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Gemini Cracks 
Russian Record
‘ Taa. tAF'^—.teiiik-teiiilixte vater- m a 'tr<'{<««ifê  | Aaateer «®w«m aaa
:te«te (# « f4 « a  Ctefer «iiifaaMt m u  m<mI la tM i^  tte iM fe>te i««a  a>«^«te}'it*iteA
'ClUitfital Cjomfliî  SKiyiiuBsi l^ i -uisIbs ima -aMa ■'• rfnriifliii"ffli# is iMCitŝ  Wbit
wmM tfm *  .eŵ tarawiit r t M i i  dM ng wm ' teM M i  tet^fm g-
M i  Ig  tee Smte Itetea m teyr'titldm i mmamm'" irm» km*i ''‘^'a fctei «l faai CMte 
ngte^ vteite? t e  M  IM ia i|te t  la tea i i ^ l  TtriM la  tealte cMrte* "'fte .gte te 
'ifea'te te ter «ac* ter ter awiaâ  itea^tea «ptet Ite tka aaiaf .̂ 
f te  Ite tew  #*«te #1 'i
tl.K.'s Nuclear Rocket Movef:« | a * ,  f p f ,H a  Steiei rim te ter a te # t '  ̂ I t t̂osyB' t i l  te«irr, ua .mtakw*,. aai fei'l 
iaiwtsauii! Vakr? m-
|i» e , 1
H *  Cteftte fe spa»Hr»fi l 
|M I aa tevaiil a mm mmim tej 
eatet t e n  3fi «atet.. GGMEVA a marsre
At l:M  â m. i l} ?  tee C M M jite  'TterapAte. cteel l^vaamjf's.iuraptea Wislte ate c®ra< 
I  ^ t  I I  ®rla.u. jtem teatet*! aagteiter. aati'lAeatte: "'Osr a ^  f>
r tm V t lM t l^ .  EAXa^iP
mt imim'rnud ante 
rmmmj gtm e te m a  «l Vaes 
Ceiig mater attett at M a  
Um tea M i#' ac a y.te Air
f p i a r i i i f  f i r a l  |fe  p t t e a r  
atfa tei'raterr taai* Tte 
rtaiaAs ate St ateta ftel'li Mi 
Wmm .atetea at tea a-if teta 
f iy<f.r yA-*,iffBi. A ifiteamaa
ite l teat 11 VS:- ate Vieite*' 
n««e Air Wmtm ^teaec .ate 
tom it,St. A iw  ia tee iM v  
atare tem atte. M  tm  M *  
iMil?". -'AF V a n fk M i
W A « I!« lf f i i i  «.AF,i ^  mOL
VS  iHA? m ia ia  wii»«e;| ite la f ite
• f  m  ailimftte* 'iraa tee tm’te:
laa 4>|taia fNaa^̂ aw %» ft? it*'
awxt tiaaate telmteNi: iatera*:
Inr?
'flwii t* mm Mi tee 
«r l i *  ti1 M .M .iil pF<t|tet 
atAirA PrwliaMI teft te>
tm m i t e  eteeafi* Ae^ianMite 
to t'wi M i  Ite  dmmS -̂mml- 
H e  liatM a! A*Kii««#tyup» ate.
9m0-* AAMialitialMi A»i toM'
• I  pitoe M . to ta^AaMi# tee'.̂
far! teat tet larger i»a»1 «f itajiAfeflCED • ?  im  
ite t#  «# artriaaawti *r*  »fi» i Jefe*««, la aBsowMriag te fete 
a te  *u^ tote f«ssiislfc*is3et is ; '« ^ te  Semtary Iteto
Ite  ariate tmm* itr! S. lleKamara la §» forward
la a we*» lirteia i Wteaete*yi*'*te tfe* M O i |»r»jart, utiiate 
|f*r̂  iMearif aWMiat*. lapnriari j teal the **A«wrrir»n dream for 
aifete ll JfASA aitnwawii mttel’teler »pa«  ̂ t* •  dream »f |*eaee 
tor aate m  mmm ef the f w  and a dream ©f frietnil? 
fUgiilf af twiwnaa rrrw i fo:ei»eratfoe amoag •«  nattoai m 
fee teteurlte iteer ife# miU*tifee eartfe. _______ _
teii»t teti.
• *»  '̂iwrei'ia^tee.;'' ateteg teat 
•  teMlitr' te tfe* HAfeA aAlito 
Mvto f ie  '"prteetotoaai ateiiiMii 
ftetee,**
Tire .lafefttm admwi:'trat*«<« tr 
aâ r? ateiii'telAMf tea « w li «f 
tee miitary aMCto te tee new 
ifiare twcNpwai wlurfe la ia* 
leadad la tSam aaiy feow murli 
fd a tert mditary pten micfet 
tA«.y HR ifate.
Beiare tee da.y i* M ., M iM a y  .it mmM fee « fate tteag' 
feteiM M iea  feave s>t|M aa-|d ^"saia’*  f M  to reftefe 
«!ife*r iteiwd, .At. ?:t| 111? jttew twtm, wMti m Wewi Gen-i
M  a«pwte«t tm'm wil(l|>-'AaAy w-ite riM%'««tiM#S weap̂ i
l # n  i^mte mmm mm t e ^  to «i eto--
f# te * & *  an ife* te tto t ««*.■. *'a rie *r'» to f C tetttJ  E « i« e , 
^eMtente 'Ctefw ate C w te i TwiitAto «$eAe to f<$i^rten 
w il feat« i l l  feMir to Ctestoilwte %u««n£*te l̂am feefoie te ' 
at teat Ftote, piteaii te* AR^i-|da?'i>' ,«f tee il-atottoa;
<aa M ai .«»«* tec tof afit^emva tew m aacat cetetet̂ :
Sfff i i  stotstet.. ! ftotie ateito tee Seitefe §mr
I *  tee' earl? sMtiMC, te tip m i to 'ateftAate ^i«evMtoate 
Q«mm i  cparere-aJfe f  I a « il .editMfototo.. cws tar êtoteeiecaa. 
ted  tee SMAtefoale awiirl—|rwAm. to t«w fifetee mtm  ̂
mmiM' iwatetetc M tee wa^Mar.., 
to *#  iit it* «irtos,#l €tee*l.. ' 'i * to »  (to'«. f  acitoaate., 
*Vfommi'* i© ^  feere.’'* wailtoAto rc flte : '“ It l» ato M '  
tee »«fd tmm tea Ptell u  a oatier for tee
From W  ar Zone
SAIOOiJi lAPl ~  H e  Vtot, 
Ctoat teed tfe martAr itoyyadi 
Wedneitoiy et.itet at I M  Ca. to 
tee teetral toffetaMta* ^ t  a 
U l-  rtxAe^maa aakd w  raiwafe 
lici m damage were refiorled.
Saifito. .A Kfiakeantoii aaat tee 
Viet Ctoftf fired ematl arme at 
tea ftoit tirtefly, Tfeera wer* na 
retaorti of catualUei.
tfejny-terew Viet Cooi were 
rff«rt« i ktlfod in three Viet
Dti« Co, alKHit SIS mik't oortej tmmm  M%emme»t ot#ratk»ii
Canada, U.S. Reirar) Distorted 
Co-Autlior Tells Banff Meet
BANFF. Alt*. (CPJ-An *•*.•! ‘ Tfee text of the report U 
m<»t tmpoeritoc diitorlioo" of quite clear. There It categorical 
tfee He*ney«Merchant report on retervation of what the prime 
Canadian • American relationi|mlnlit*r tubcequently referred
of Eatgon. wa.i uoder tiege for 
moslfe* uRtii a large govern 
mrnt mdnitem r t la rM  '#»e«i' 
preaturt on the ramp early ihii 
rttonte.
U S. troope were moved ui to 
feark «ip the go%#mmeot fare* 
that went to tee aid <d the 
camp Aug. I.
Another attack, alto light, 
was reported on Fhu Cat out* 
po*l In Bmh Dlnh province, 
atxml Zife milea northeatt
amrte of Da Nang Wedoeiday,
toil a US, apoktoffian tad  tee 
CjcwnmitfUil re.«tii»itj>e» fe»d not 
tMMm confirmed fey Ameftoan 
aulhortllet.
Vietoamra* k»*ea were M . 
reported in two of the to«r** 
ttofti and were deaerilwd a i 
light is the iMfd. ____
Battered Du Pont Plant Sealed 
As Total Of Dead Climbs To It
of light to tee lAy.
fo r te» awuronawi, M r *  waii 
a dail? r&0 vm  «f piriw*4ak* 
i»f. «toier\-*iiOR.* and mmf** 
mentiw-'toii tee spamralt ctoek 
let a rerwd for them with 
eV'to? paaatog aecood.
they mm* fiwes a gMteead 
for a kiath day u  t>t«are 
tfe* fetow* teeeedtoi' tee tec- 
t*d*««tetoi wvrc miwtJy qtuei. a.» 
the astrosauU ^tpt on and off 
and tfee spacecraft r« d  on tm 
ward tet im l of S,l».tei mik».
Befor* tee record wai ferokfti 
Ceffitot rostrto •uggertHI a wwy 
to reletoraie the momw.
*'0d a coitot* of rtolt and a 
loop..
"W# hav«»*t ifol tee fuel." 
iaakt Qiorad..
8 « te *  
tifee* a lepwfeMT aa.al. "« I*
mm** " ffetot to atetod:
'Tto iw to  few .|wob
(fiitoiii freaitoi a siafto*.# » ti'** 
mm to tt tei*
to M  ef tm ffm i
teas :plMi few a d€tô i*c>to*»ii*ai.. 
aow,, M e  a  is a gMd temg-** 
'Tfewayto* has me yei .«wi.
outtotod to tee Cfttoieciwae tdi a 
diali t r e a t y  to f*m *m  tea 
siiread ,«t latoAtw weapitoi. few* 
seaM late mmk ife* M  'î toted 
foaiet ato ŝ p*toT}.cd fey Ekte' 
ata.Caitotei i*d  tMy- 
ffea te-aH to ls  «w ftMC’Irar 
pMNm M  to ti'tosfrr mrnrl*m 
we*|Ktoi to aKtoNKorfoar stote*, 
aad aM  <* aa*
tiMto M  to fteek to aottiiMt mr 
to Maayfartto* iM 'Irar arm*.
Qianges in U.S. Inmigralion 
Approved By Representalhes
has gtvMi many iwrsont the 
Idea it propoM* to gag the Ca­
nadian and U.S. governments, 
co-author Arnold D. P. Hecney 
Mid Wadacaday.
Mr. lieeney told the annual 
Banff conferenc* on world de- 
vtlopment tee report U quite 
clear in suggesting each coun'
try should reserve the right to ,. , 
apeak out on critical IsstytofTT'Vll as Canada 
fugftoti inty tlwt tetf hda l i f t  \a  what he called 
resort. PMPilc attack on
emphasis on quiet diplomacy,
«« t e r  i« M t« e *  df 
agreement, as a proposal to 
gag the Canadian government 
and prevent Canadian public 
criticism of U.S. external poll 
eies.
to as the right. Indeed tee re- 
siKmsibiilty. to si>cak out when 
the national interest of Canada 
requires it.”
Mr. Heeney. former Canadian 
ambassador to Wash I n g t o n, 
added that tee report’s ’’pro­
posed restraint on premature 
public criticism. , .is intended 
to apply to the United States as
hk first 
"misconcep-
•'Many Canadians interpreted tldns” arising from the report,
Mr. Heeney described as
gestkms It proposes that Can­
ada exchange silence on US. 
policies for special economic 
advantages.
LOUISVILLE, Ky. fAPl-The  
Du Pont synthetic rubber plant, 
<d battered oy expkisimts and
f.rcs, remained sealed off to­
day as the number of missing 
men climbed to 11.
Rescue workers were ordered 
to s t a y  out of the flame-
charred sereckage until safety 
experts gave them an ”ali-
clear” signal.
Ail families ordered evacu-




There seemed to be some 
ifient the night at a Kfoaolj small concern on the ground 
which was converted to a r*fu-|about tfee build-up of wiier »o 
gee cMtr*. ' the fuel cell system. The system
to return home. Manylby police.(Reuterst—Thc lAycar-oid son 
of Social Democrat Leader Willy 
Brandt today withdrew his sig­
nature from a Communist-spon­
sored leaflet on Viet Nam, but 
said he still condemned U.S. 
tMinblng and troop landings 
there.
Politim febitrvert speeultted 
that the action of Peter Brandt
in signing the leaflet might still WASHINGTON (APi-Senator 
^ m f4  y -iO M A
The giant tnitallalkto was: 
tuf»:ed taito a bla.t.tag infetno byi 
28 exploskma and fires. At 
least 39 were Injured, one cri­
tically. Damage was estimated 
at between tS.COO.OOO and tlO,- 
000.000.
Natfonai guardsmen, who had 
lieen on duly to prevent toot­
ling. were replaced early today
Bob Kennedy Cites Canada 
At Olympic Peace Probe
. Midsummer Madness In U.K. 
Hits Labor Where It Hurts
'Wci|"Gcrmah"elecTOh 
Brandt, mayor of West Berlin, 
is seeking to oust chancellor 
Ludwig Erhard of the Christian 
Dcmocrayc party.
A spokesmen for m a y o r  
Brandt issued a statement say­
ing Peter withdrew his signa­
ture and that it had been wil­
fully misused and linked with 
the East G e r m a n  Socialist 
(Communist) party.
iXJNDON (CP) -  A sort of 
midsummer m a d n c a a which 
has struck British latxir rela- 
ttons has p r o v o k e  d an an­
guished cry from a cabinet 
minister with long • standing 
union connections.
' i t  Is alMoluteiy. tolaiiy mad 
and q u i t e  infuriating," said 
George Drown, economics min­
ister, deputy to Prime Minister 
Wilson and a memlier of the 
powerful Transixirt and Gen­
eral Workers Union.
” I don't presume to Judge 
who Is right or wrong. But
grown • up management and 
grown-up trade union officials, 
whether lay or professional. 
VI ho can't stop this happening 
arc not grown-up enough to do 
their Jobs.”
The problems he was refer 
ring to Wednesday arc a scries 
of work stoppages, iiartlGulariy 
in the crucial automobile Indus 
try, which have mode thou 
sands of workers idle.
The biggest involves British 
Motor Corp.- whore 20,000 men 
are off the Job.
Missing Plane 
Safe in Cariboo
70 MILE HOUSE (CP) -  A 
single cngincd plane missing on in 
a flight from Prince George to other.
N.V.) proposed today that the 
U.S. Olympic committee set up 
a permanent board to arbitrate 
tee current Jurisdictional row 
tictwccn tee ruling amateur 
track and field powers, and any 
future disputes of this nature 
The Olympic committee has 
probably the most potent voice 
in the certification of U.S. ath­
letes for tee Olympic Games.
Presidents of the embattled 
Amateur Athletic Union and 
National Collegiate Athletic As­
sociation agreed Wednesday to 
accept binding and continuing 
arbitration of their disimte, in 
which athletes subject to one 
group have been threatened 
with reprisal tor participating 
contests simnsorcd by the
Victoria was located safe today 
at Green Lake, near this com­
munity in the CarlbiM).
None of the three persons 
aboard was rcixirtcd injured.
Officials said the pilot landed 
at Green Lake and failed to 
notify authorities of the change 
in his flight plan,
Ap|)caring before the Senate 
commerce committee, which is 
investigating the NCAA • AAU 
feud, Kennedy also endorsed 
the idea of creating "an ama 
teur 8|K)rt foundation comparn 
ble to those in Canada and the 
Uniter] Kingdom, the basic pur
WE'LL TEND HIS GRAVE SAY VIET CONG
Mourning Brother Ends Saga
I I  SAIGON (API 
' atarch Is over,
The Viet CTbng lectured him
him they would tend his liroth- 
or's grave and give back his re­
mains when the war was over.
They gave him the flying 
vest they said his brother wore 
the day his little U S, Army 
sp«ilier plane crashed Into the 
Jungles of /onc-U. •
Then, 'after fpur months of 
captivity when hia own life hung 
in the balance, tliey told him to 
go
Don Dawson's government territory.
"They said if Dan was alive 
they would take me to him, but
lene and the kids that I did all 
I could, and then pick up the 
threads of my life.
O m W E D  REWAIDfl
\ DaWson's 27-year-oid brother, 
Lieut. Daniel Dawson, disaiw 
l«ared on a mission over the 
Communist • controlled Jungle 
north of Dien Hoa on Nov. 7, 
Donald came to Viet Nam last
»Fof«D(mkM«eh8irl*r*Dawsmtr
a 28-year-old tuna fisherman 
i|rom Costa Mesa, Calif., it was 
the end of the road,
"Do you think there Is any 
more I can do',"' he asketl tO' 
day MS he recovered from a 
gruelling ihrceuJay hike b*rk to
he was alive, to recover hit 
iMdy if he was dead.
For months he litlfered the 
Jungle with leaflets offering re­
wards for information Hitting 
dead end after dead end, he de- 
cidcil on onf last dcnt)crate
gamble, He decided to (lenctrate 
tee Viol Cong heartland, throw 
himself on the mercy of the 
gueTiJUgA.«gttd»fUiM4...llte.-'SiiiawgL.
A pretty 21-year-old Vietnam- 
ese-Frcnch college girl, Colette 
Emiwrger, went along na Daw­
son's interpreter and shared his 
imprisonment. The Viet Cong 
relented her with Dawson.
The Viet Cong were furious 
with Dawson. , ,
"They demanded to know why 
I dared enter their territory 
without |)ormlsslon," Dawson 
recalled. A tall-red-haired man. 
hi^winrmrtiPtiiiiiTirMrTireiitlnPl^ 
his Jungle inrison, thin from the 
walk back home, but otherwisf
Well."'"  ̂ "  ...
"I fold them my story (ind 
pvc them my papers, includ 
Ing letters, from my wife fend 
iny brother Danny's w^e. tlicy
which Joint hydrogen tod osy. 
aen to harvewt tlecirresl current
C. Of C. Opens 
Tlien Charged
0niU 4A . Dot, ‘LTI -  Pro­
vincial (.tolic* today charged 
Hugh Grant, manager t i  ih* 
OrilUa and District Chamber of 
Commerce, with keeping liquor 
for tale illegally.
Inspector Gordon M. Keait of 
Barrie fietdered *a  tovsatliattoo 
following the opening of the 
Chamber of Commerce’s new 
building here. The ceremony
Roberts, former premier Leslie 
Frost and other dignitaries.
Police said a tent was set up 
on tee grounds to sell drinks 
for 40 cents each. The Orillia 
area is dry and imlic* said no 
banquet licence had been ob­
tained from the Liquor Control 
Board of Ontario. '
WASHlNCmN fA P )-A  bill 
ewi tee ee©sro%*f» 
m l U J immlgi'etton poltcy 
based on naiional orlgtoi has 
saitid ihrw iti the Itoui# of 
R *« p r •  senieiives bwt fecti' 
toatlurr gfiuag in tee Sexisi*.
Th* House pessed the bill 
Wednetdey nigiti by a veto el 
I I I  to 98 after beatfog beck a 
RrpubUcaaded atlempi to Umit 
ifnmigratJoo from W e s t e r n  
lfeffiit;girre rmmtrles such as 
Canada.
Tfee Republicafts woo a ferkf 
vict«#y witon their ameodmenl 
to hcUd immigration font Kortii 
and Swjlh Amerk* to 115.00(1 
a year wms adopted by a am- 
retwd vote of 158 to 154. Demo­
cratic tiragglers were quickly 
rounded up, however, and the 
actiwi was reversed by a roll 
cat! rote of 211 to 119.
The bill la e x p e c t e d  to
Plot Broken
liurrfase isresenl lmipi.fr»lton. 
whkh tvereifoi eteiui IMMSO t  
year. I*y an esumaied li.iM
A i  *  tt a I e Mwhmmmnif* 
headed by otq#Aent* «ef the 
mettiufe is im  to meti Imtoy 
to ronsidcr ■ course of aciisiii. 
Preskkttt Joimtm fees wrged 
protnpl ttcteoB teit sesstoe, and 
M'edttosday ivmmmed Seoaia' 
Democratic Leeder Mtke Mans­
field end Repubbcan Ltttdrr 
Everrt't M. D i r k i e n  to tee 
While House for' a dii.f«*»s«v.
Johnnati has railed "rhame- 
ful” tee pftsent systfm that 
reeks to preserve the fxifiula- 
iMci festance of the United 
Elates at it was 45 year's ago 
by assigning quotas to nattoni 
barod cm tec comijosiilon of 
U S. citizens in 1920. England 
and Germany get more than 
half the 158,000 total visai nuw 
authorized.
Elderly Negro's Tongue Cut Out 
After Protest At Demonstrations
SEN, KENNEDY 
• • . Canada, U.K. Idea
jH)8o of which would be to In­
sure that every young man and 
woman in America does have a 
clinnco to participate” in ama­
teur Bfiorts.
hardly glanced at them. Ittey 
said they had their own mete- 
ods of (fhecking my story,"
c o M rA W O N *F » f,fr fi: ir** '“ *
He said the Viet Cong hardly 
spoke to Miss Emberger, When 
ahe fell ill with some kind iof 
Jtmgle fever soon after they 
reached the hidden prison, - a 
doctor and a nurse tended her 
21 hour* a day, but Uiey weren’t 
friendly.
‘"1710? distrusted her," said 
Dawson, "and distrusted her 
inotiros, Just as Ihfty distrusted iitwr*ni®y*t6r 
ably playing somd kind of 
trick."
Dawsoii said the Iphellncns 
'nearly drove him mad fend that 
he worked a* much as |x>ssiblo 
feround th e  camp, digging 
Ircnchoa and patching buildings,
U.S. Labor Day Toll 
May Reach 600
CHICAGO (API-The national 
safety
nosday between 900 and 600 per­
sons might be killed In traffic 
accidents in the U.S. during the 
l4ilK»r Day weekend, summer'*
ered by the estimate is 78 
hours, from 6 p.m. local time 
Friday, Sept. 3, when many 
early starters will gel out on 
the roads, to midnight Monday 
night, Sept. 0.
COI.I.ECT ILLEGAL GUNS 
LONDON (API -  ScoUand 
Yard's gun collection Increased 
by 923 items .in tlie first week
iod for owners of illegal fire­
arms, Also handed In were 31,
000 rbuhds pf nmntunltlon, gre­
nades, swords, knives, an incen­
diary bomb and a machine gun 
in' working c o n d i t i o n .  ’The 
wcaixm* Will be dumiicd ot sc'a.
SINGAPORE (AP) -  Secur- 
Ity police here have uncovered 
and smashed a Communist-Indo- 
ncslan plot to assassinate gov­
ernment ministers and create 
violence and political trouble in 
the newly - independent state, 
tlic government announced to­
day.
One of the main alms of the 
plot was the assassination of 
Singapore’s Prime Minister I.cc 
Kuan Yew, the announcement 
said, adding that the Singopore 
organizer and 20 of his agents 
hove been arrested. A special 
statement identified the leader 
a« Sim Slew Lin.
The statement said Sim per 
sonally tried to blow up the en 
trance of the U.Sr consulate 
here July 31 by placing a time 
bomb on a bicycle near the 
front of the building, The bomb 
WBs.<discover*d«<and»d*fused*be* 
fore it could explodre.
The statement said Sim was 
arrested after leaving a secre 
meeting with some of his lead 
ers, and ŵent ont ' '
"In his |K)SHcaslon were found 
secret corre?|M)ndcnco with the 
Indonesian Intelligcnco organi 
zatlon In code, instructions from 
the Indonesian capital, Jakarta 
to establish a secret route into 
inRaport*ftMP*an«1iwmnftont«p«r* 
son and propaganda material 
against Chlnestt and Malaya in 
Blngapdre."
CflEWISBORO. Ala. th T )
An elderly Negro who was re­
ported to have criticized civil 
'-iigbL8.v.̂ iMî pfeAalirAl̂ A. jmmm! .
death today—hts tongue cut out 
and two Negroes were held 
for questioning.
David llolioway. Hale County 
deputy sheriff, said on* of tee 
Negroes being questioned was 
among a grioup of civil rights 
vclunteer* arrested here last 
July when they gathered at a 
street corner barricade and re­
fused to disperse.
No charges were filed imme­
diately against the two men 
held for questioning.
Holloway said the injured Ne­
gro, 17-ycar-old Perry Smew, 
was found crumplea in the 
doorway of his house Sunday 
His tongue had been cut out and 
his head battered.
Tfee officer said he was told 
that Smaw had publicly criti 
clzod demonstrator* who sought 
to march to the county court 
House and picketed downtown
stores protfsllng aRcgcd Job 
disrrtmtnaiion.
Holloway said he had not
bcry as a motive for the attack 
on Smaw, but added; "I don’t 
understand why they didn't kill 
him if they wanted to. Thera 




(API—The tiny Tinkerbelle and 
her skltmer, newspaper man 
Robert Manry, sailed for home 
today.
The small boat was carefully 
cradled on the promenade deck 
of (he giant liner Queen Mary.
With the ISt -̂foot snilinp craft 
was Manry, 47, who sailed it 
alone across tec Atlantic, niid 
his family. Manry received a 
cheer from fellow paxsnngers 
as he boarded the 1,010-foot 
liner.
NEWS IN A MINUTE
CNR Worker Found in Sports Car
TERRACE (CP) — A CNR employee from Prince 
Rupert was found dead Wednesday in tho'wrockago of hin 
sports car 40 mile* west of here. RCMP said the man. whoso 
name has been wiUihold, failed to rcixjrt tb work Wednes­
day and a check by a highway patrol vehicle located the car 
-.>At.tho->bas*..qf^>an'-ttmbinkm*nt,»-«-  .
Election Decision "To Be Made Soon"
other” will be mad* "very shortly" as ho gave tlie strong­
est indication yet that Canadians will bo casting their bal­
lots somo Urn* this fall,
U.S. Statos Terms For Halting Raids
LONDON (Routors) — The United 8t|to 
tain it might suspend bombing attacks on'll 
if the Communists showed Uioy would «aso 
in South Viol Nam, it was ro|)orted hero todi
aijo ld  BrI- 
IP W l Nam 
flliry acilcnt
C A N A D A ’S IllO II- la O W
■,Rf*B lllp| * w .f * •  » n. •  0 « •  f» ».
#«f*Avort-bAr*Ract^trlfo*Ropoi
WASHINGTON (AP) -r  President Johnson signed today 
•  iajM)0,000,000 publio works and aoonomlo d tv t l^ a n i  act 
wliicli he said may lielp prevent another raoiol sltuathm lika 
that in Los Angeles. But he warned that "the clock le tick­
ing, time Is moving" toward possible vlqlence In iho District 
of Columbia.
Indignant Senator Raps 
Electoral Map Changes
VALLEY PAGE
P A m ii K K i 4 » * ) U i i i A i E Y c x » i t n E K . A l ^
OTTAWA ' iC f'i -  'A* todig.;inauj*, skid Weda«sd*y tfee »ewil»t **id tfee a»w 
maM aeaalar. wfeo feed nware: ekdoral naeps #fewa fef tee am p»WW«d te  tes
tee* fel ¥«»f* «*i*rw6e* m tee <w*«i - wteewl e®KUB»»ioei|«»t»v* Q « ^
€mmmm feefeee tee te»«ld toe lefipied.. , ; »«et i»e»fe»t« bw^sltete
f«te te f« |f f  m tee m m  i*m  ♦ rtm m u  Pawjent feisfone leadsaarks u d  feeve
Winfield St. Margaret’s Guild 
Hold Shower For Bride-To-Be
NAMES m NEWS [ ite laid te «tt feteerriew teetl reteer tfeaoa vrtte tee
VALLEY SOCIAL NOTES
MITIAND coenMr fee ims mmmmStai 'toftend fumill? of liteway, tex ferotecr Genrft- vent rereat' mivsMrs at tfee
, m. . . ffeiwa  ̂ of teeir respertive pert
lir .  end lira. C3teo(rf* Wotecnl Mr. ^  BSgte-jjat* Mrs. Merferet McGwrs'i*
feeve k it  OB e visit to HaBMfeoa.i^ femidy of Btenaeo^iMKi lir .  end Mr*. Itetoer Mte.
Oftt. Tor tfetee' weeks- ' l f e e y | |^  .»«#» «l_^icfeea............................................
Witt visit tfeeir sioo end feis fein- Mwoe of tee foraaM's
tty.
OYAMA
Pearson Speaks For Half Hour 
But Election Plan Still Vdled
Ifcr, end Mrs- Gordon Ed*»*' tteceet visitors et tee toswae 
m  jol lir . end Mr*. V. Mo»
Recent visilars et tfe* hQ*B«!n«»te^ * « «  Mr. end M»s. J. 
of Mr. end Mrs- Via. LIroiteeriiif- BeMwife of Veecoover. torm 
WIKFIJELD — Mwtoera ef.bednrwad d  psak streemer*. Mr. end Mrs- U  SteiAee endiw ^' Mr. H a ^  Mowet of Yoo-'teer end s».tw-«-l»¥. Mr. end
. . . . . .   Mercei««'s Godi feeid e> Tfee feoeoree end feer j^^er,*«tetelreB fees* reisraed feoEBelBott. B.C., Mrs. KLetetecn P«onj,||_ j  n* of
i M o t e w t e t e ^ « M w w  nteiefe »iM ra. M. ftttcfeieee efee feer s,is-'*tt«r feoteieyteg et Cfee«*l'of Barnefey, lira- F. iioltr '"■ ‘ * * •
eOteteed ti St. Merg- ter. lira. Mormeaeee Mejor pojet*. .SMman, Arm end Mr. end lira. ____________________ __
mwd. ^  4d tee rete*lr*-t"*^‘» feett oiTotnteiy in wfeo witt fee on* of feer ettend-̂ ; M  laeaonloe, Aheawde tee wort Of tee r w B * i r > , _  ^  ^  p r « « « t  witfe c w -_ M r % C^^end;
leeef. tfeee her snoteer *nd w*«t M il weefeead et, Grefeera Ifeckte of Cetetter,,, ,,, j , ! ^  |sete..*»e vwior mteetesmct
.-J  ™^ifeianor Mo* Cfeeryl itt*ofeBM«e 
to T v iM te e l*^  merrlege to Morrto, m -to te* tod prern** m n»vwif « *  s.w». »  ttw.
maw prtfterod hf e ean»te** w ««•
MMsto* FterMM W ed-| 
eenday. epi?**’.«d a> Vencorfverl 
to  SSI L teera 'e  for ceot>«Md 
f iifp a t t  OB. toofeeil of ee 'toeaJ! 
UMty m  .fee M v e r e d  e li- |
p̂iNBch" %itt âdi 
1* dtessittte tec aetetttf s$iw«-'r 
letMn over te r te c o M 6f  |
wfefi inteod'toed tee prtme leto-; 
fetetr te te* foed-reiiwc 4m m  ’
ftokara^ne. »tod': ‘"Gwr' 
if It to 'to* «'*la"
far « Stooel .i»i,'«r«W'*et wtte *■', 
. .. |*f. ftotowB!* de-,
is* ifeevA 4tm
tm Hmm 4m* «• «
'ItlMd 'vate ■9mm  Rirftol.. 
fsresaieKi to tee ite*r-*l Federe- 
«i Ce&nia... e#d iia«r'<r*s
efewrcfe.
Tfe* feett wea d*ee*et*d vite 
anpemn* tootoltetts M e vtoMy'
of Bohi-oolorcd fiof cra.
Ob her errivel tee *»rpriMd 
britewetect we* greetad toy l ire  
aordoB Sfeew end led to a gift>Fefiy GMxm  end Mrs. Bote 
iedcB tetoie decoreted whfe ssefef iicCertey w « * i*odettn*d tee 
Sderad egainst e tetencra.
i c
to MR*
“I f *  dis!»ara.fi»f to tee 
bent* koowtodge to teeto 
c©B,ftitee«i*fS to tara tfe* Jofe 
m pt to tfe*** eommiNdonere. It 
*»k*» MP* oto to to* danews,.
And »fe« eotopsira**^ er«, oto.. 
m itoa»4*-T*feov*fe* ^ frtreen iw r* 
m m »  rdted tote o**. like  ^
Qmm. teey r t *  d© *0  wra»«.**
v e t  OtM MEAT
cis*f m tm  to
retted 'te* *«*(*'tto'e »r*
.dfeeeiw to te«e .toeetetel eeen ^  
feeittol .to*' ( '  ■ “  
i«e«««trf to
e e i g f e f e o r t e i  ..........  ,
:dto*J*atoto*eew *dtoftttt*^L«'^'>^ -  »%y d*rt.
Ik tee Cs» |€^wiwMgiwl OfeMi uned m mmS
' 'Tfe* 0 « * f e * €  €^*wis*m 1 Stod-rtaid to M rt i  iMrf?''?
w 3 1 i  to  57. j w « .  » » J i.. im m *  to tee Sooeras* C*.'art t*k* tot fw  b*m L o i ^
"dw Tte* fei*» to tee new w » . | w w f e a *  tee arat towdeyi
fefiFftd Mtt* HitefemeB® ~ w"I* pwopflmim*
undo tee meey feceotilutty wrap- 
lied perceit.
F^towtei tfe* dttitojftog to 
te* gifts B tot to luB we* fend 
ptoyteg *  gem* leeturtog ver- 
louf ate-wii*ete«t*, Mr*..
I He 1* e toy immmr of tfe* Uait- 
Or. end lire. J. Riteter toied C^urcfe and et one Xm* feed 
Vencottver era fetotesyieg etitei* peraiu fee took s«rv»e at 
te* V. Ettttoe {ttw*.
C l
China's Hurry To Buy Gold 
May Mean Wheat Sale Soon
t|w * to te* fTdis* *«id| " ,1 -  I. ,1. .1 ^  T **u ra ^ te  to
leurtew eyteM teetoditotoff*?  
fecMK reerted on wfeeteer s® celi| , , • Ired* toA**A*e iiwa#®*! <®m*ynHT, Rwiw*- 
e iaS timVfM Swt »  Ma^feer-
mmm .loek* a rtoe»««e te it » !  Waito* !•*«»** 4 *  nesgteior
Mk -tmrnS- 'Itot. end Of. M. i ,  Aawowesfee.
iB iitta  ©sisHfeto* Hydro *mi\ m  »fe« to mm
Cliefanal M # i ,  II, e A«tenn*>' d r ® * *  teterte
«| f « w W i „,5dt e^mm-mrn €%m few.iw*** md ftetoi,'
mi*mi m rnmmm*'.-. MY. }  wm4* %m*- Itt, ftedws
■t«m%m *  V Y  A « »  Cm* era to S* Metotora,'
n«itf» 'ltos««»s. *## w^. te*'t i-aijavr., f̂e*y ; MwAitote* to  Ye*'ftof«*' w#r»^
oerf* to }Y.iM pound* to
- id 1tfei'
Cfetncs* gtod rusk >iV»
good tnuM*** ter Reteftee le- 
tcfeatxmal Airitt*s. Tfe* ttiw 
tug tfe* foM «trmtee ortora 
IrwB 'Cfeine,.
RipsM* iTOto Cfetewe eejf C*- 
idNNl'S tMl
f f i  e le f cftor Pste*.-'
|*jiN|dkoiii In fnpipiicili
ti&t c^urcii last Siaaday msd
vititor. to te. w mil do *o egeiB. tfett Saadey.Reraet vieitera te te e T  .M.eeawfeil* few t* ntotiag fett
Mr. and Mrw J. Y. Towgnad
SuninciieBd' wfen w«r« e«s5«o-| Mr. end Mr*., deck G’»a« end 
few lire, r w *  s m  «iTanuiy ecconpeBMd fey Mrs.. C.
mntored te Qaranel fqr 
see ReteeL ceia. weefeeed te take feeck Mr*.
Mr.. aad Mra. 11. R. Oewer iM̂ . Gtotto^end deogfeter
JlirS  AlfTOMAFIC 
% m i% W E  SCItVICE




vfe* feed ferae «to«tieg 
el imr eMtecf',
et te*
,.      .... ,§iite ♦ toet ilfe^y wff^i
toeft M-m4 stif'd f«’4t#*' ;tô  e» - cSvifg Ĉkumeii feiw fs'outn-: isito .new#’ Cwifftsm. tew t^fe--.! ' i.^ hdiirwt m
mmtm .towtew fetostm to te«im»t»s*»*i fs'ejw. to U^m  to- letowto;- '■ ***  ***
end fateiy iuivw ratemrad frase'
•  tei Vm3tegjftft|Vfy
RracM viiitet* at. Ife* feiora*’ 
to Mr end Mre. 'Lsnd'•mm '̂ ra~   ■ ■! wawi ■ i«J« mammmm
_      .,•«*• Mr.. end Mr*. Cmii im -.
It.. «.■ ^  €»!*'**?., AM* Mr., m i
gtoi ^  (CM****, feeraj Oevto WttniMi' to VeeeenvnriMrs.. M. Grawv* to S«way end 
^ w  -to ,  wwekwBd ffurai at te *.^ ,- «*d Mrs.. Q m  Wwtew to
wm% fc«- iamm -m ii Braate ^  gf n  feewae Ar»,
f  II • I £i A statistics aj'* r-'uViiw '** ***• m- w*. .
ro ^  IB ven-i Mr. e ^  Mre. Jtog MsGent*
Tfe* gtod ttttpenratt fey tec;
Retote* ite* apparently era 
mwmg eoro* ta fm n m m m t 
‘TJtorarvwr.** a ctoianettt ig 
Tlw fteencsel Tteora. my*
wfe»
t R e k i i t i B i  Rrciide*ti Ayvte,
KSmIS*! H.fygj
delwrrwi aid rate*, fee* '««»'
FIAT SALES
(Mfel S m ic t
Mike Gcrwia*
H43 ilC IV A ilT l 
ReniaBS at * * * *  Dito feii**- .i 'Wr̂ têB̂raBW
getfera PreitotoBt JtoteM*. 
fee* a l r e a d y
Kelowna Band Wns First Prize 
In Second Night Of "Battle"
^  Ife* Rattel
 ............. _ _ _ _ ,         ^ Arv!
iiteted e*«w4  te y^w»k']S»fee^ wfera* tee tete tor’
Me rato tew.v 'v'i.« ♦ *«**' iMwm- Smm 'fett .rt-|
te fr t te t . « -wrak m 0'm  'm4 feete »to& toto Mswfe-;]
Refefo^w eito;c*4ifi,.
«  fee te*-t RIA »« te.»k-!'t'« to Rtoow^ vm  lirat pr»t'
mt ifei^f foe '«i*y ter te* Vfedoradey at te* **eond ntgfei“ ’ ** . . . . .  _Cfetece*..'
te# .feto»s»itf* '.wiiett grt»#'te* 
te# '*♦• -totteito a toiWMf* 






R'attecMtf-. A » k *  a
fearfei«w,
.liteWt'.
m i fw® 'wrak* m\
Tferate*
wtieteito • * •  fead mm‘ traetewei
Jte{T»*t«*#.. to* '"'I
iMto I  awt awteto fe* *•■
te* ■»«' tesfeii to! 
rate** tea* fwtterteteifef to
m tn -
mm  «fe«i te* lf«?dra » « '*  
»#«■»*'“ «e* wet etowi
|aif te# w»rat«foe*..®* to* ra
a RitoAan wtora wfei» foto 
ensi* end fe?t* fetirasfl
•e ^ ^ e  dtotei a *  9mm4 te«to|
War. fee* feera .awerteto teel 
Flaewbf# Slip;tiasgei* .Meteai. tef| 
te# iBieraettonto R«i (Cr«»i, sfec| 
tmm% *# •*  *i**Mry Tfe»..e eeiii
Uî ra*lrabmi*#f'#tae Sae HffSHnMrteteMa.y w*̂ w. ^
i
Oiete CartalMMite a
«ito Rretifeta tifodei we* i*ei'Li| 
toiiptoto fey a tt raft4r4is*iryl
ftwwd te Rfo D# Jeiwif®. W*4-’  ̂ ,>„«.
n*«day *fe«i .to* wai « w e k *t|
$m Itauaa fite iter Clâ *dte.i l T r , T
m WATCHES 
COMM im
A R O A li f l  'TM* lA K l  
CHfeMRLfeW H.4Rw,l||s .foter- 
itoeffwi i i  ettww'd
f*4.# •tmmm toip *»
«m kfienor «» .«wi#irm 
II#  ■«#* *■«
I*  C *rnm  I  P *  m  *m *  afee 
M  m m-
t!*.i *1  ran  to te# u ,i  leg 
isf a wsi'ii 4mmym ewd tea 
Miiira tsm tf *ra ferw fv 
etttmevl* t-  Gm4m Omm  
end Cfeaier C®<M'ed te* 
foil ezfetottled d*.yt
tfe# Utora fe*M* tfei
rrarad «tte i  fttiMia.f Rigfei.
'Tfe* rtoftra le Walt*# E. 
Weetf to Reiiidrata. Calif, a 
» r« i|# r to tfe# foatlraal Attt»-
R«<* wMora m  te*' mm te-̂  
■f&idm te* tmmdm to
it#  m i*m  'Rif®wte 'iwtoteto, 
and feAfito'tiltfe, te* feitodM 'Wraf
Sit M*a« »  araie**.,*' H i** *  -te*-
'OM'W'w Ja i^ i** Cfeiiato' •:** 
fesw*
Prolonged Strike Of Mailmen 
May "Stiflen Back" In Ottawa
feutete. 
e i .«''mm  R..C
T'tfeim WdMMUES'tfPtodi liiTt jtiifeiftift *§ TifetoAwtete towie y W Wto 11 •*3.li!il̂ t*l| Î IW
ra«ipto,.«to* te te# A r» tw « | 
l«-r*aito® Matt,.
Pteyteg ^w adey a ^  te 
te# sejB* lrae.tfe« art tee 
nMmig »ra}»rjwif fraia .Serdis,. 'Tfee Iteed- 
t«e I I  '.femd* 'from i reck* t f  K.ttew»* end tee Cra-
to '.te# Ay«i$mm§ Tra« tm m  
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tm  I.T11- 
i m
•  Heavy Heuling
•  RwMi CoBtorwAteB w  
Eeeavetete
g land Oraiteg 
RAff - K m cp n S T  
i i m i i R  t E R i ia i
lektei part,- 'Tfeejtettr't .to iKfeswied. 
mnauar to cwtfe .to fust '
imm u.
o m « i  <cei -  t—  ita A
p«»jto«sni to ttfo C'ewte^ Roi,-! 
tto AkMWiktae# aaid̂
mtey I#  f t e r i  te* f«*Wig#«l 
wiitet, Kdte* If ' Roewwei arat#| 
mm » *y  ii#  Muk toi
g«w w »*rt afera 0. dreft*: 
it 't iiiillia  iyfs e ©aS«V-:'
Hi# foiriiteasg ijyiaa lor ft*: 
fwl## rasrvira.
Mf'.., t t e i  aeid m m
%’Hm fit# gw-fffeisrai may dw; 
,rid# to mrlito* •  pratoiteB for:
;tt®p5ttiary wfeiifufe* te tt#
W IST VAJdCmfVRR 
iwtM'ar fe».»d<M few #!**'*** Mr.. Itatt esd tetter
!s.*i*.'d#y m. m  Ut«*r Iwral.
Crash Claims 
Second Ufe
elter tofeicr w iir * *  fto«rt#d fo: 
wtot,. fe*%*i iprad I#  ft#' ra-'i 
ivift ifeet (t»f>8«».i«e»«ted fgi'tetsT'
mmmm  tw  peit»rai-
t e  iMi f*id ttra M ill*  l»d i»  
totm  m  f t *  e iiie« i—e Owto. 
ftet tetwjfti enaaid lacrrarat 
I*  fetowrae CSI'9 a«d tttte..
hrifis# Mattit*r ^ r i * *  rate 
duneg tfe* d.i»teit« teat, at mm 
itofel tted tt» matt 'ranir# m 
ter**
5 ^ .
tm j^  m rndw  epf**3 end mm. ^  mm'.
'Tfe# KoaM *-* fei'W .©B̂  te*#®:.|toc« to itoir -tmm iwrnpwittnsv 
^ * rm  te^ftra- «« m m ^i end terra pef«ii*f tmm  and two
Cartttaale. Ateto te#' f#H; 
afewi't ft#' tef*!#««. th# toTity. 
model tnim4. "Scarad., fewJj 
aatttfted *'* i
flrargf** T f'*%••, a Greek W'feo' 
fororad rhip tn 'Vtnfmvtr ia 
Aftil erto **»  arreited Aug 14 
tn Sodfeury. Wedne-day wet or­
dered deiwted after an Imml- 
gratton hearing
Or. J. E. Andrew#. 41. of Sel­
kirk. Man . hai feeen arrt'inlH  
iuperlnlemlmt of the agricul- 
for# dei'attmen!'# #*perlrn#t»l*l 
farm at Swift Cutranl, Saak., U 
wa« announced Wedneaday In 
Ottawa.
Rarald 0. Harrey to Long­
mont, Colo., wa* remanded Wed- 
nttoay in Brantford, Ont untlt 
Friday when he appeared In 
magttlralr’t court on a charge
wa* arrested in Vancouver Aug. 
T. He Is charged In connection 
with the collap*# of two com- 
pantei which he and a partner 
Incorporated here last year The 
Crown say* 4T person*, mostly 
in thi* area, Inveslad 162,(XIO In 
the firms. Ilarvay Is held on 
ball of I2S.(K)0 cash or 190,000 
property.
irawtioii i.*iw-n*wi#id tfee US
Ito tfe# U'tl# P» fee r#- 
rarded fe# th e  F«defilk« 
to A.e»t».»vtiqu# I a t e f  B a- 
1ic.nile »AF1L bi RarU. Frarjc#.
To feetn e#t*bll»fe feev-ift# 
dcyfei that tee Gemini I  craft 
he *##» tt Indeed tee «sme 
eapiule liunched from Cap# 
Kennedy S a t u r d a y ,  Wenti 
filsffd two it totlli *t>nard (he 
tpacccraf! twfore launch and 
recorded th* serial numbers.
FOliOW  OLD Rtl.ES
“W# cmerate under rule* sel 
a ton* Um# ago." Want* said. 
•*Makln* »ure NASA «teo .Na­
tional Aeronautic# and Spic# 
Administration) doesn’t run In 
a couple of ringers is a hang­
over from aeronautical rule*,*'
During t h # John Glenn 
flight, a driver’* licence was 
put aboard Friendship 7. On 
AtetotoB’j . l i  k a t  subertotel 
flight, a confederal# bill was 
put aboard.
Asked how he could b* lure 
that the United States doesn't 
change crews tn Gemlnt 9 and 
then switch back again, Wentz 
smiled and replieid: "ttlind 
faith."
ifcitea'iir fla«*fei*4 it* aacrato vie- 
ium Wfdiiwtoay ifear<» We*fo« 
II I ,  to ffewl Mtolsfo «#d tn tHM- 
| f « * i  Met iPtoJrar. Mr*, ie i*  
jWertes. di#d tn iJi# rraili.| 
lUriMtiw'fed#, •  fpft»er‘» luryr 
iattarfefd m  Uam* la ife# acei- 
ft«4 m.*d* m  tmmtmm' 
dauoBs..
T l lT K R I  KILLED
WILUAMS ULKE iCP) -  
Jam#* KetMvtte Carm.lcfe*#l. 3t, 
■to KamtoefJ*. died W#dn#*d*y 
when hit tanker truck left Um 
highway and ran Into a ditch 
about 19 miles north to here
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO fCPl-Stocka were 
uncertain In light trading on the 
stock exchange today,
Price changes were mainly 
small In all groups na Investors 
aplieared reluctant to make 
commitments.
In the Industrial list, Royal 
Bank, which gained »i Wednes- 
day, toll ti to 76 while Inco, 
a nickel producer listed as an 
liwhixlrlnl here, wns off to 
Oata, AUuntIc Sugar was up !s 
to 2Sii.
Speculative trading was sivuty 
with activity confined to a 
small numlwr of issuex. New
Bay advanced a point to MH 
on only one trade,
On index, Industrials were 
down .06 to 164.77 and the TBE 
Index .01 to 154.04, Golds were 
up ,16 to 170,93, base metals 
.20 to 70.10 and western oils 
,33 to 97,40, Volcme at 11 a m 
was 730,000 shares compared 





Can Invest Fund 4.10 4 40
Investors Mutual 4.04 
All Can ComiKiund 6.51
RUSFEGT REMANDED 
BURNABY (CP) -  Bert 
George, 22. of Duncsn. was 
remanded ooe week when he 
*|)t>eared In magistrate’s court 
Wednesday on a charge of 
capital murder In the shraUng 
death to Roseanne James, 21, 
as the sat in an RCMP patrol 
car July 17.
ELIGIBLE OWNERB
SAUIGN ARM (CPl-VttlOf* 
clerks David Johnson and David 
Christensen said only Salmon 
Arm village and district else-SMB.' AraAwew fêMraraAaA .' 2jbjb>jR ■ juumA®m# Âwr * w w g i i f e " ' '  HOWprwir"'''w
Sept. 3:. 1064, will be eligible 
to vote In an amalgamation 
plebiacite Oct. 2,
DIED INSTANTLY
SURREY (CP)~A pathologist 
testified Wednesday that Mar 
lene Porterfield, 20, of Surrey, 
died of a bullet wound In the 
chest as she walked on a Surrey 
street June 4. Dr, Campbell 
Coady was testifying at a pre­
liminary hearing into a capital 
murder charge against Freder­
ick Myron Turner, 80,
STATION BURNS
QUESNEL (C P i-rire  Wed. 
nesday night destroyed a serv 
ice station about one mile north 
of here. The blaze started witn 
an explosion of a tank truck 
unloading at the rear of the 
station. T h e  driver, Harold 
Hartley, was thrown the length 
of the building but was not in 
lured. The station manager 
Allan Brigdon also escaped in. 
jury.
*f» wmi tfe* riifet te *i.fUt# 
wrttiea tste aay |#fi*i*ite!i.
Ha w'sa comttuMuag m  >tate> 
mrail by Witttam Haul*, Mont- 
I real pifteitm of the CPEA 
who saM a ttroei mova watod 
be mad* at th* aaaortsttea’a 
atteual meeftitf next mosth to 
rtmov# the presiat executive.
Mr. Hood said inyon* has the 
democrapc right to oppose lb* 
current ciecutlvi but whether 
there w o u l d  be ih# roltng 
strength to accomplish this was 
another quaition.
SFEEDEO REPORT
Mr. H o o d  Slid Montreal's 
wildcat strike, which continued
fee
ill early da?*., tfee bOl ts ex- 
prated ' t o g o b e f o r e a  ciarlta- 
mefttery rammttte# wfeere in- 
lerested grauf# ran make rep. 
itsesiiattooi.




are m tee !« ami Ik year eMi 
feracfcii iwd who ifee judg*#: 
said teowed very feMft ptow*. 
tral:
Leyd Bisteap, Morris Bishop 
aitti Greg M.cCitii*nd all play­
ed guiiars aad Reg Marteatl 
played the dram* tor tfe# * » -  
per-*,
UNDERTAKERB im t
The Uwiertakers, to Kam- 
who W’ere to be the third 
band piaytng Wednesday night, 
failed to put in an appearance.
Judges for tee evening wara 
Norman Brown, of Vernon. 
Mrs. Uoyd Ectof, Armitrcwig, 
*rr>‘ RoUlB ( ‘ 
tad i
'W'attras-
Wtfet m it j  ter | « i
With All Ckttouie to
M A R IN E  R A IN T I
Kslown* Paint 
and Wallpaper
' .I3t Beraari Tit-kklf
A AI C^itoi Riraatra
A  Rato a«l INyratoafele
thm  4* rear* •ateiaettea 
cipettttnee
D. J. KERR
Anlo lted| SfeoR 
n t l  SL Fsai IM-Slil
1to Salmon Arm and
Myluiiuuiui', which Irndcd iuon?| All Cun Divlili-ndi
than I.KKI.OOO shares Wednesday 
fell I to 37 cent* on less than 
100,000 shares, Joliet was down 
1 to AH and United Buffadison 
8 to fl.OO, Probe climbed 9 to 
40 cents and Qoldrim 4Mi to
Gunnar advanced 2 to 12.28 
The company will Issue a flnan- 
clnl staternent to shareholders 
|*wmw-wWllhlll«-R.#wW.Mliw*XoU(lWiRS.iw.ttlS. 
stock'* dro|i from more than 84
In senior bfese matals, Hudson
jsaaaaM M ^









Burial Itots from 864,00,
care. 
IiitiuiTiea Invited
' OfllM aft 
16N Randaof tlL 
Keleteiiit B.C.
Gar
naitocal referendum to post-j Re Smith to Sicamoua, Mora- 
mtsi rat tew pay-ratse rraim- 
tntsida ttie«s an d  a prastttt*
•trike was a farce, as statM by 
Mr. Houle. He said Mr Hcuie 
totoi his men out befor* the 
postal workers' brotherhood had 
met on th# strike issue.
The reftfendum result* an­
nounced Tuesday sitowed the 
government’* pay increases *c- 
ceptaltte by a 3-to-l margin 
The worker* rejected a strike 
by a margin of 4 to 1. Montreal 
worker* did not participats.
Combat Division Enters Seoul 
To Quiet Student Protests
SEOUL (AP)-A combat divl 
sion moved into Seoul today a* 
student demonstrations against 
the treaty normsllilng relations 
with Japan continued for the
*ialh.4*yv-     .
Defence Minister Kim Sung 
Eun said the government was 
not consider i n |  proclaiming 
martial law at preient—a* it 
did in June 1064-to quell anti- 
government rioting.
But he said itronger meas­
ures would be taken if necta 
aary.
President Chung Hee Park's 
government calltd in the army 
division after demonstrations 
Wednesday t u r n e d  into the 
worst riot In the capital since 
1064,
A* the new troops entered the 
city, two other army battalions
and police used tear gas to dis 
perse about 2,000 dtatooatratora 
near three campuses in eastern
Seoul.
Soldiers chased fleeing stu- 
dtoita into «U«Fe end tewt tiMwe 
they c a u g h t  with shovel 
handles. Scores of demonstra­
tors were arrested.
The students regrouped then 
threw hundreds of stones i t  the 
holmeted police as they tried 
to break through. But they were 
pushed back Into the S e o u l  
National University c a m p u s  
where other students Joined 
them in throwing rocks at the 
police.
Another i.QOO students held 
rallies denouncing the govern, 
ment for "sellout diplomacy" 
and the rough treatment they 
received from troop*.
BBG Hearing 
Set Sept. 14 !
OTTAWA (CPI-Three appll- 
calions to change the ownership 
control of Vancouver radio sta-; 
lion CJOR will be heard at *: 
public hearing of the Board ofj 
Broadcast Governors opening 
here Sept. 14. i
Die anplications would take 
control out of the bands of 
Marie Chandler, president ot 
CJOR Ltd. The station under 
her presidency triggered the 
most drastic punitive action i 
ever taken by the BBG, which 
ordered CJOR under Its present 
mana,jcment off the air as of 
Oct. 31.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
HW f. n  -  VERNON RD. -  RttOfe’E I IM l t i
Woman’s Body Found
JttiW ipd I
GENOA (Reuters)—The body 
of one woman has been recov­
ered and six others were sUll 
missing in a fire in the 20,969- 
ton Italian liner Angdino Lauro 
being refitted in a shipyard 
her*. The vessel formerly sailed 
under the Dutch flag as Te Or- 
anje.
RRUrr NOT WORTH MUCH
KENNINGHALL, E n g l a n d  
(CP)—Several tons of blackcur­
rants are free for the picking 
here because local growers say 
low whole,lale prices make it 














When Englishmen first came to their 
Weateni Canadian ranohae their taste for 
LONDON DRY OIN came with them.
What more natural thing to do here —• 
where fine grain and glacial water pro­
duce splendid spirits — than to impoyt
.w,.,PMttMi 6̂i8i'Ji.isvjLg8,jttiiiB8ili4()ri6nuer.aiiii' 
other exollo flora, and begin distilling 
gin in the LONDON DRY trsdltlonT
From this heritage comss RANCHMAN’S 
— the western gin with the English 
■ accent.
Next time, ask for RA'n CHMAN’S GIN 
. . .  in any accent you like.
ALBERTA DISt I l LERS
Una advertisement le not published or dtspioyed by the Laquot 
Oootrol Boam or Iv  tba OovaiuiMot to llrttlsb Coli^M*.





T O JU U IffiX . ARMRf IRIRIIM
MlSblHNjflMf8H*1RS?|ERM1iit-a^
C>*am«ABeMDPli • eOtOflkvMtAMI 




Plan to hoar this sonsatlonsl young 
) i) . . , you'll enjoy a (lellghtful 
ovonlngs of mirthful, tuneful, 
songful showmanshir
group
live, the Frantier Room 
other night spots, Chanqes 
you'll enjoy them, too!
Alio giieHi it  the Wlnmcit 
Concert are eleven luval 










« « •  tira terra mssi 
cittM  l i  'tee park bovi te»-
Ifc iV i te» qyiratiiiB ute'tdi' It  
pinyliaag recreateoal to t ic ^
Tfei terra youi^ mm vm* 
wlttl* lirlwte, k^ ing  « au^t 
cbte temS te tet' mt>4
mterteflrai SW pmif^ Im m* 
hmm Smday «fiei«rau 
Tfee cfeajorber cl smsmmz* 
ra®M five  m  tl^e. m i tee 
|ivks &i4 v-mt̂ msr-
mm claoMst tee xkMg
*tec«'t” te teem.
‘Tfe* trie teiter«i e-\«ry- 
tetef frraEt tee rawest k,Et. te 
tee tiv€wttes„
Wtte pcffect vratera, sad 
mdcr «yuy tewt-. tee trw» 
srrt%'«d St the basdteell aad 
Witea teisutes.. set tee | 
p ilte  address system sad 
rradscd tfeeir ekctrnC c-oltert. 
'Tfeeir ociaetrt wss veil re- 
tmmA. sad teej ctettrad tee 
framd w'lte tevetsi taworra. 
Wfea sera tee?’
Wi wdfrisf iBtefteels wtte 
hlsek lies is teevr- .feeteelis? 






Thw riiiijt A a f. S I. IM S f iii s
“Pfe* IKS ojosistiaf of »  fetch-1 Dositjeai to tm  i»o|ett tad
^  iae-feedrocMB|»wtecttiQa* few rJ*st», mty be 
Mstiai _ scfeooi *5«i4 louage. utility room mtde to '1 ^  €ttta&gta Mstor.
fmtl test* lor t b e j^ '; -  * L r S l^ p a r tm e a l.
f w  — - I - ! r. **W« bope to befia {usstrue-
GOLD BRICK FROM DUGGAN UNEARTIRD
W* esiwet tee test* wtM fee-, 
gte St •  p.,to. rrid»J.“  fcsto
Gradoa Smite, *.^imterahMW to 
city ftetes sad recTesttoa «x». 
toissioeL. “site ttê -y ..ifeoute test 
two day*,''
Tfetf* v s i •  .dentoĴ ttos Jefe 
tm 'm iij St te* .0- I*  .Jorae 
feuildisi ra Bers».rd Ace, tad. 
Gies I^'.ra .tad lu« tether were 
te tr i^  -dowa tee sia*rt;are 
skra t h e y  'taearteed t  
•'■treasittf***. ftiitod uaderoettt 
the mt,M«ry tad t  tera ferirk 
a t *  t  toteiel Id tears old..
'Tfete w'S* t  fcattei* ferfeefe 
S'orte LtteB quii m  “Outsts's
■&ofeia Ssrap*'*. Tfe# t*ek#t, 
kite t  feraimfte brorfeuf* 
teoteiME Mr. Ctetfta .tad feis 
rfetmf ratarprt*#*, retotteed 
prrauc^y uS'toMtecd siare 
lies., "Ifee ttekto, Ns m m , 
sta  ot tee fipaeai Detfef, tad
is teeie* 'day*, tee earaca vert 
rfearted iMwxfe tfe* ttey re- 
p jliw  .to larbraetm.- Hew this 
feto rerafeed Ktlewaa sad fee- 
*asm fetotod i t  t  Store Site 
s r i lareiw  n » t te  t  « js te ff, 
boi tt eeeaa le fetse feeet t  
loeer,
Cteurtef pfeeie).
New Courses Designed 
To Prevent "Dropouts"
A derretsc t§ *xii««i.tte tt  tfee iteti n tjr telcr rarttlootl tad
astoferr to feiffe ertoxM tt«te«it|commm''tat srttotos witb t  pete 
«iio qtol fertore friMf.0 » ti«  be-lfescir edsirstMtt ferfesiMl them
rt'ara srlKKil |,e«fni to feoid 
atofemk far tfeem, L. I*. 
sky. K.rt»««s hikti srteito tatt’ 
f»j<al stld Wedicwtety.
Tfe# ree*« ii te# »ew pro-̂  
ff tm  feetog ittrtteuiced to Grade}
Winding Up
A atw dzragfet womy kit Kel-|k ate ever 'fey tecs. «e wi8 feara 
ew&t. ferattfetg larefeed terottsjto ckra cor doior*. 
sad testy 'ioratls... ratess tee I "’ik *  do t#t a smalt sopfdy ef 
Vsarauvee ferar strtee 'te atotkdjfeonkte ferar.- from Pixara 
te te# »esr luiwe. jGecwge, but tek ts ate aesrly
Tfee beed .la f̂dy may §q dry.seaoUiPi to raeet, tfee Isrf* dira 
dra to til# strike- Tfee coast eityitoaai. tad' « w:®«M be ioelisfe 
u  tfee mate stttteier for tfe*.to deprad cat teat smoMtt- 
srea. | Y. L. Mooray. to tfee Wittmr
A rtpem sttiiv* to tfee Iteaor;*** Hteei. said h« feed stoefeed 
¥«ader*,' sate teey feave t  •  *w ty terp  at feeer.
Lr at fetetted ia»r atefe wf3 tete'dwe to te*' reraat teeter e| 
teem a t msee test 114*.,'"*, de-: feevefara .Aw«*ii*r*- 
pfiiriitiiBg oa vfeetfeer .er ito tfee I “'I tfettk, vtte t  .fettle raa- 
. pergiif la.f.feM- f,iiMi fe^ka to tey}'ftto, teat 1 ceold last toir tfeate 
'Ttadet* affl fee estted todayi Tfee fee^aet is tasaeeid!tarty a sŝ ffdy- to feeer. ' Iterra wrak*, fet tt mart m a t  
"ter te* tetwi stsi* to a ll»iJ(te.!tere«*t tferra ek*aratir-fmiis-j * it#  e«s h a  ter tfeeto. m demtad. I amth
mam* e«w«a fea«#*tef fwejeciittei i®<ie<rsMat p *M  to tp-iAty*,** fee sate., “if tee deeraatti^ttettoy fe*t* *® «•*»*• tea
ttprattevet by te# feeirate Da?' f̂wiiMfeiiaiely rae-tetof to ^ ; t e r  beer reaasiw at a araettl,^**)"* .*<*0iser teaa sete*«ip*l*A.
Clswefe tt B-.C. !•  per rest w-wl 'fee fas-iiesei If mepl* faeftt te *..teck''i “Tfew ettt a# efirai c^oa
Ee%‘- i*. B- iSresttler' to K#b;vt».rad trrara te# cfewdfe aadiiip, ite# VsKoovef, b«y»f 81','te* Tfet* teamge
■:Ow,®a. fatti tfee e<«idet«ii |wo-'!*«ffimuait.>'. ted tee re«i.tiader:or 30 .rase*, at a tw e. w* t® beer.;
ijert, ‘"Osaaagaa Msoor*'* t'ttt ** *  CeatrtJ feteitgmfc aadlosly be able to nieei tee 4 #.!Sl'FftJJEi_fOR H E »
.liiOiira IfeB p « ^ ..  Ctoportttot io^' t * r« ‘ m*ad for two or tferra day*. | ,E- L- Ai*.mi. owiaer to lea*
'} ‘Tfee first ffesse tt eoBsttoc-'jlosB. | *T do ae* i»o»f wfera teejlua* Carta## Ltd.., mtefe * i ^




date ts «a.ticip#to(l 
.tt F«*raary, ifettL 
'Tttt (tttl fdtese, a Y-tetped 
lodge .for kS people, o’iU beftt 
b to ^  tfe* tottekrajpag ittitt
Tfee W i i  am fee divided teto
tferra seirttoft*., tee s.ffe{)ie3 fi#- 
ttra.. .teiiara leitt ittd fira *kat- 
tt# testt-
i\jimr»erfitl f«irse* offered 
uote-'f tfe# raw ryrtem traitto* 
serf eiarttt, arrtKttttef t a d  
ettfkrsl, faBd.it«iria) eoMrse# i»- 
ctiid* am saaitt: coosirartioe
_  _  _ asd tlcftriftty; frasttotKy t*t-
XI tfei* '-ra? afeiffe* toter* a i art food*, ie*i.a**|lo *t«dy fetrdef” , fee wM..
» * ir ’ rm t*  to* m ara i, sa fewiMf tad ttdwstnsl *#fyK#..| Tfee c w m  mtO eto. « *«*•
fw aiiiie  te lutoter eAwarvwi tt! Oteer Cttirra* tetoud# srtt.-aatily be B»or* difterttti. ten II •  
Attffftm fM-kti UtmH'tr and iratttKtl trate»# ^rtydrat f'tll.i a wbject tt Gride
ty  I Wr,. DedJKfck.y **i4 ra»t y#*r!x be w&l oto fee alttwed t« rar*
I R-.sy ttttuswe tfei* pro .ity tt m tt mm Grade XI tad
to ** frwniXir. Tfeii »tti meaa ittee# era.
iKje. vm* w riiij, 'Atmt o'ttl b* e«f«i<p#d t t  « !•?  if#«:rattta m  pt'rtStf ea'Wf rate'
Maty rt'idra.l^feat# tell • < k o a I *, feoHoe-M ■ jert, fee eeiitlised.
Tfee liaadard to afynernefit 
It etpecled to rise ai ttudratt 
ftftd iferif cottt*#* mmt ttlerert-
XI cfeetetttrr; Gra«ral latifetM  
XI tfid t  le-vliod Grade XU ^  
lAysica ra«r*#. Pfeyttr* 1C. ni#|^
fetudy fetitt are t  ifettg to ifee p  
pai't. 'said Mr. Dwdttsky. a* 
ittdtr tfe* raw tyaterti Gf-ad* Xt 
rttideeti «u#t tslhe aevra attte 
fec-t*.
"Stsdraie wQ ftod Ifee? feei’*
Hqx 16, MiS'&ktt City, B.C.
Tfee msaor t t  o p ra  to  all eld-, 
erly peefile retardttss to race
or rrrad. C»ra*iuB«ai refula- 
trass iwtvH a feustmiMl tttl 'wtte 
to fetra a fstttbterd ttcrafv# to
m i tito Stitt qutlttY fee reite
trttktt,
'Tfee Sevratfe I3#y Advesttt-t 
cfettrcli operate# 8B1 mediral. 
uttts. 18 sursttf aefeotos tad 
emfdoya medirt) em-
tooyras. Afproxtmtleiy fete',
aurraa f r ^ ia t *  escfe raar tram 
sefeaols tt  Cafetdi tad tfee UA.: 
L. H. Dtviet. Mtttioa City, 
dttrator to ftttsera, said tfee! 
board tfprectttet tfe* cragpHvI 
ttras to tfe* cevraiiirast tad te*̂  
city to Xettiwi- 
*Yf# wtrfe to tfetite every tera* 
iras# Brm tsd todividiMii stra 
baa raetrfbuted.. or toteeda to 
coetrteuto to ife* teittdttf to 
tfett ferara tor tito tcsior eiu- 
test." Itt atidL 
“TIttr* tt aa urgent need tor
M«,■ - ,. —  IS. J ma wwujtddluontl fettdi lo craopleie tfeeerara rali# stow dW piarâ fw, j te.Fff>ifiill"a.#toftotIktofe (fewy f)Wfetedll Wfe'Stofeto XarBtoe^l® and to; L y tM i||g  u, ^  fito ir ©wnlto Keiewii* tad te# CNktittgtn•D tad to: Craatera* to and ?l. wwb w
tad Eera-ttu** i» tad n  jPOMttt- 
Wfdtee«i*y-‘* li#b tisl
Cod Trend Seen
Craiterad rato and rlo*^dy
XCAA MftoTtff AIN
Tbe «te tt a seraa te r* tobi 
at tfee foM to Xactt Mttttttis. 
oa '-tee rart .raiaer' to Eteel 
^«<rt tad te* ..soute 'Crarar to 
Jraei Si.
Tfe* fetettifef uaits etcii tett- 
tala 33,009 .fq[«i*r* feet to Iferar 
Gfierttad on t  looq;ir«fit 
btott, sroottttodttetti t t *  etife 
mated, t t  f i t  per arante tor a 
ora-tedroott tttil tito f33 tor
Fitoty, 'Wite sratierai ilwwear* 
'bote nftefBorae. llisdt wili Tfee Rurar will enntste STJRt 'iqu'ar# feel, mai will feoua* tfee
be ^L ^o rattien tily  n t t t f  h m tr^ m a rt*  iaSrm
aoutfe I f  in tfee avttt vaik-v#
L w  loBii^i arai feigfe iauirary faciUttts. as *#U
as atcomodairan for tfeos* wfe»| prolecL wfelcfe witt be ta  asset
sora. we witt ool be *W* to getj ‘“Our su.pi4y W'iU ato Ittt ter 
any beer, sad witt feave to de-liawe tfeta a week. Tfee surpbis 
pead stoely oe tfee stk  to wfeis-'ltett tfee beer ptrkws fetv* will 
key tad oteer fesrd bquors “ !b»M tfom Iw  a bttl* wfeik. but 
joe Kraoaa. in.taager to tfeeiw'feen tfee sufqtly tt gora, « •  
Boytl Am * Ho'tel, saM:. ifeave very little to offer tet*®.
'T .feave a sutiJy to Jift keg*] “It will b*. w»,iras*-ii5tt tor ut 
on fetad., wfe«b w-Ai fenttd m  fori to stolaia n-vare l»rr, WiW te« 
about m day*, .but M te* strike ttirtee tt aetited," ________ _
lead* orw'^re lw.n *0  im ttffsityj lerfeattal *«'bool*., rto*
Mild Mf. Dfijyfciitiijr, i-t^ icif UbiiB ̂ nfwji
reawo. mmr dr««#d » jt be-1 .\e« ewrtra betag’ tstrtidueed
fora padualira,. jar* aitoted and rommercialjtog. belli la m attfia l end *:ptol.
Lode-r tfe* raw tytiem . tto-.Grad* XI malfeetnattcs: Gradej^^i)^^ |«sj.
“Noifeing stiCrtNRla Ittta wiC' 
veil,” *tid lio'jd Green, vice* 
i:#iiirlp*.i to tee Dr. Krae fetgb 
•cferal.. " if a •tudcnl fifed# feiira 
tell lalllsff la Grad# Yftt, b# ti 
swia la bt i  itoacmil by Gtwia 
X.. Tfe* new ranf* to snrattaral 
riai.i«t it llk*ly to give fel,ffs 
rrrara cfetrata tfeta tfe# aid
Women's Club Trojan Turn 
Makes Student Visit "Tops"
tewi
Oa Aag. 
■raiiittM a tt t  t$ titoj
inrfecs to rara.. I
Accused Receive 
Suspended Terms!
Kelowna Delegates Ready 
For M  Kiwanis Convention
Red Cross Water Instructors 
Prepare Life Saving Plan
'H«r# 'fei Kelowna la teste te#_Qirttti*n. Yetri 'Ssn|^.
Water Stfeiy laftnictor Trafea 
aig Stefeto are Mtts Lotos*. 
Brram* aa4 Mtta L it  Attera to. 
Vtnewuver.
Pari to a ienin to tour «**l 
out ette .iwinmer by ttoi Cana- 
diaa Red Crnsa Sotoety Waiw 
Salto? Service, Mtts BrocHn* 
tad Mtts Alters feara bran 
tearfeing I f  Kelovat iwbnmcrs 
ittic* Mondty.
Alter tlie tottdrate art bMt*d 
ttabtidt? tbotti 11 tad over witt 
rraeiv# Lratters* rratiftratra 
tad tbora over I I  yetrs will r*» 
ralve Iftitrtorttos' ceriificttes. 
atitUfyisf tbem to teacb Red 
Crrat fwimmwf and water 
satto? IcsKEint. 
tfe* trawiag acfeool. featd
aa Aynstey. PMlte Tfeeeinbafo
Jttn' WeidrajRc. Marla Ortttera 
den.. Tanys WtMten. Pnto Cfeip 
cfetnra. Janet
Berra, Bob Ytttwa. Ktobto Gnr- 
maa ■ad M m  Mtriorte Melted* 
d«o.
I l ea? to tees# wtol be tryteg 
for tfeeir Ibnase Ltteetviai n»#> 
dtUrans liiKkr tfe# Royal Lite* 
stviBf lYegram. A few ar# 
tifteg tor Ife# Award to MerK, 
tfee araoMt bfetavuif rariitirai# 
Inrfeading Margaret D ed ^  to 
Lskraifw, Ate* Cferltlita to 
Ketewna tito Jim Wftojager to 
Priac* RuprrL 
*T trap# w* will fear# tom# 
wraktfef m  te* Award to Dla* 
Utwiira ra it year.” said Mira 
Atters, *'W« fora .traoe In K#l»
Mrs. Ifartod Lt:mmrtu* said:tfeeir itay bi am hmmi 
fgtoay (fee viiH to tfee law? Jap-.'ifeetr br.it ttm iim e t t t  Uvteg 
Wirra tlyArto'i to tefeefo teii*'4m»cwi 'em-Mli. '
w'rekrnrt « * i  ta  ''usqutlified j "Tfe#? w u iftty  wer* talef.i #r*te*» tfeer*
iwcrasi letted tn te* way » t  brad, and m nt two turofrt'ins, te# uto* rarrtty awl gerartL Often. t.,.,=i....,,Ifo.,.:.adiM...,ni*t,,feig4MNp4
Mrr. Rtowft lOrat. i*rrto*rril*Oto».ra mm #««* ira
to tfe* Ketowna Uafveritty Wo- »*-n/)tofeei or folplng trotind T ?  ^
inen't club. She had bran t»k#d|«««> w b  t i  >i«ragiler»^*doinlftaiil^^ 
by officiia)* «f I ’nivrrtuy to!*'® Ganada ta l*  at a laatler to.i’nft to H no more to his ItkJaf
ftdittfe c«4«u»fc4* te take on ^  ,, , . i
talk UIX‘ toftelatt letecied Kel l ‘iffeiwigfe Mrs. ftetty •  tel),
own# at tee leie ttetueeii'dftol. Aim titi) Ted, tiira met a 
III* coast t ie t  and Calgary;very Ittg t numtwf to youiii* 
tine* they felt Kelowna was •'# »t*r» Ifeelr own ai#. The? at.
^ ino it attrncUv* imtiler cen- »«»d«d tli# Teen Town dane*
•  Urt," j Saturday ntgfet and bad little
Two to the youiif fBtn were 
biHelied with Mr* K R. Prlly. tram
on* with Mr and Mrs. Jteii ® "*f
tm h  and urn wite Mr. th lll X v  t lw  tfoir ftrSTfe^SS **”•  wursai and maiartal 
Mri. Harold Lamoureui. They I fninehird They swam and had' ffe»fi*e« in ife« iHtnricttl 
a rtiw t fotentay tliefimra and nS lra!:
left by tmi Tuesday,
Tferra Kelovni member* »f!)|trtol. ktk-fetgan', a. hmhm at 
a.tt«^ tfe* Kiwants tnterratloitt)|KlwrMttt' tatratta.tkaetl. Donald. 
Magti.tr*..te D. M, VTfeite feaAd.lf«iev>«n.|iios at Rtcfeland, WtttfejE.. Etepdafet to ipQfos*, Wash. 
«d down two MO-i mtteo. ra-at work, Itnfira. a part president to Ki-
teravf Wwiraiday. < R '̂prrheetmg Ketownt ^-waaw Insernattraal, will t)»o b*
woed A ra. w .i vrairacto r a il in g  r.rara* ««i Jofo Swate Ml  Wefor I* a ffeyrar ratv 
two ffor#M «  fail# « - * • » * * { « . Tfeetr wira# wiU «f Ktwtidi tad tt #«• rare*:
On te# ftrit fe* *■*» fi»«t l'5(*9"l f̂ty , j ^  lnf ht.i ra«od lw't».y#ar term t t
and ra II#  letoed fe# w.*i gn'-'" 'ife# r».rtGf K«*i.fewo»t CNi* •  tt"®*'!** to ife# taternaOraal 
m  a two year twiiwesSrd i-ra-.jrirt to KrwaBii telrroatJratilifttirt ragaattaiJra,.. Mr 
t*ra#_lle w'ti »!»td.Ksod *bd;e,iradifrwo Aiatkt te Klamate}«**«. ^  ^
r#(|tdrad te poet a ttflO bc*4., Ott-ma. ***** at ^ id e n t
j^ttil# Youairav'icii,, Kri®»isa,J pieisdiisg' -orar te# fon%*eoiloo jto Klwantt laiemaiksoal to IBA  
»"#• ilrao a 111 mrate fo mesrat foraitira to th#
«d MOirace m  a cfearg* to **<:4 „u iti. Ean II. rr*#m.tn. ftwn 
**2 iL  r'ott.,foautt. Wateteften.
a iMB brad. I aitendttg ai part to te#
larfo fonMdpnt ftoni tea Oka- 
nag.at W'li.} b* Alan Ha.tt*U to 
Vrrooo, t.l#oi«»itot-iev#roto to 
iDiitrtd I ,  tfe* dli.'lrtcl from 
ReraUtt*#. B-C te Oktaoiaa,
Waife.'«ften.
, IfwimS#*! la tfe* lmtto*st '*111 
« r ^  to tea dcntti to- tfopntrotib# tea tMmten to ten i n i  «ara' 
oM. Edwin MfUren m a roo.Usfil.ira. Fwillcten. B.C., tt tfe* 
itm iira  a«id#«t to VaiKm.. Okanafan chtoc*.
w  wM r#raiv#d »iife khork to A orw fmrarirar far te* Pa
every nijtei from iiM  te ID p m, .i,,, 
tocludea on* and wtefolf bouri'l®*^ 
to wrafer tm k  tad t«e bourt tojyprrfi IKDOOK POOL
tectures ea.c)i toitet.
A wnitlra. ettro c« 






Another iwraetifb) year to 
Red Cron swimmtog Itiaons 
flnlifefd itiday aa 30 awtmmcrt 
im k  teeir toate - 
Of tee 300 pMpila regiitarad 
for Junior Rito Croat leaaoei 
July I. I l l  rrantoattd tfe* omirt*
t̂e- teattêa aira*al . . .. ^ m,. m, -m nr*0«w#i#k nŵraia fWrn 1 uw,-.*.    a,_,̂ ..iaa teK —* afe.̂  'ti.MikLMUk
ifon the nrademlr air to tfe* 
tifelveyiitty tttbfrttn. H i would 
drop out, fo itld,
"CouAieUiJtg fo i i  lol to do 
with today'* ayttem," Mr. Green 
added, "A ittoleot la encouraftd 
te go into lb# •trcttn best suited 
te hit abUities.”
Tfe* changet In the tchoto
Wwin wai the tm  of Rev, I Oifeer iwioelpti butinet* will 
Rnberl M rU rtn . foimer Irad-'mclude rammm** conferasteei, 
er t t  te# tnkied Cfeurth tram. § diiruralon of community aer* 
tot ittoto to the vallry. jviee and admtetttrtUv# pltni 
Mr. MrLarrai mad# his bomeiter (fe* coming year, the niw 
t t  teat Urn* to I'eoiifira and raaranre of Initorattontl •peali-
tit* family w*t* rtgiilar viilloti 
te Kelowna,
Edwin Wit killed Tuesday 
wbf» a piece to atetl pipe, 10 
feet kmg, struck him cm the 
heed.
CIS, and speclti golden nnnlver* 
lary features.
Prlftclpt) speaker at Richland 
will be ^ b e r l P. Weber to De-
•9 passed tee Junior testa 
In the Intermediate clasict, tS 
of tfe* registered IDS students 
were tested, and I I  passed 
In the fttttett Red Crnit 
course, the highest a swimmer 
may go tn Kelowna without 
(peclalttlng, M passed, 13 were 
tested, and 00 bad registered 
July 1.
PIRJIT T'KAE
Catfgories In d i^  Itfestviaf, 
iw-jiftmtog #.bittiy, prwrtK* I#*-; 
chinf and wsira stfriy know** 
ttdge.
This ts the f r̂sl year Mtts 
Broom# and Miss Alirr# hara 
taught iwimmtog tnstrurters. 
They have traratkd all over tfe# 
province stnc* tee first to May.
In the 80 scferaU teey have 
held this year. A» instructer* 
have bran trained. The scfectoa 
are Mtebttteed whenever' a 
cnfnmun.ity requcs'ls on# from 
te# Bad CrtMHi Society*
•*Th# pwrpoi# to Ife# school," 
said Miss Brt«om#, 'Tt to re­
duce te# number to drowning 
dtatei, tocrease tfee number of 
tmptmW t a i d  I f . 
swimmtog as a htaiteru) form 
to recreattoo,"
Last year there were 1.100 
idtoBSKttlAC''' (AttMlUl'' ' Jte''' CMMMlfti! 
with 1S7 i i  B.C., the said.
"By providtog the proper 
training facilities we bop* to 
keep th# drowning rate down.”
KKIAIWIfA ASPIRANTR
The l i  students In the Kel­
owna school are Margaret Doo­
ley, Gloria Lingor, Caroline 
Johnson. Ted Belly, Ren# Van 
Montfoort. Curt Snook, Alex
Th* htfhest Ufestvtag awardi 
lecture tt tfo D iptea, To obtato tMs* 
a peraon must take a sirewwraa 
terra hour WTllt.*ii eiam. Ther# 
are very frw Dtptema bokkrt 
to Rritiife Ctoumbia.
M ilt ttroom* ts a firm be- 
tkrrar to Keterrai's need lor •  
rom}terl# ltf#i.avtog twogram. 
The tnitructoes ar# avaiialtt#, 
ifee i.ald, but somrtetog els* is 
mining, perhaps Ume. perhaps 
mooey.
Says Dog Owners 
Contravene laws
Oty ptHBHlfoeper, Jam*i Btnr* 
bridg*. today appealed te rest* 
dents Im assistanc* in keei^g 
dogs frwn running at large on 
Kelowna streets.
‘Tea .cnaay .<tof «amcta pen* 
mit tfeeir pets to roam at ntght 
in contravrntira te ife* leash 
laws to effect in tfels city,” Mr.X̂tekSsftagidaRatoto jsttaJîR . . .. -
“Property owners can co­
operate also by seeing tfeeir 
garbage cant have lids that 
taticci securely and not over- 
rtowing With garbag# that at­
tract* dogs.
“Chemfcala can be purchased 
to spray on cans and ctmtants 
that will repel th# dogs,” said 
Mr. Burbrtdge.
'Their visit here enlarged 
their knowledge of th* arorld
Immensely.'' said Mrs. Lamour- 
eua fexlay.
“T'hcy came from very weal- 
th,v. iinvilcficd families and
a picnic and Mountain fteaitews 
arranged a trail ride for them.
“I know they appreciated the 
efftirt put forward to show them 
exactly how we live in the Ok­
anagan. It is certainly differ­
ent from their life In Japan,” 
•aid Mrs, luimoureux,
KIN INSTAllATION SATURDAY
Chang s i  tf e curri ulum 
■re moatly in the "new math” 
with the binary system and In 
the science courses which now 
contain more material and are 
divided Into two years, Grade XI 
and X II.
Because the equipment for the 
vocational classes is expensive, 
school district No, 23 tt concen­
trating on installing vocational 
classrooms in the Kelowna high 
school.
This will shift many students 
from Dr, Knox, George Pringle 




Two troplilc* will be pre­
sented Saturday night at the 
hunt inslallalinni ceremonies 
of th<! Kelowna Kinsmen and 
Klnctto officers for IMIIMW,
DR. J. II, N. rOZKR
Hamlsh Robert^ of Vernon. 
The rone Includes 15 clubs 
from Kamloops, to Oliver, 
Princeton an d  Revelstoke 
areas. The Haddad Merit tro-
Westbank 
NOCA Winner
Virginia Middock, Weitbink; 
won the NOCA scholarship of­
fered "annually to the Grade 
XII student who obtains tho 
fosUinatkaM>,lii«.her»»ira()*»iiid 
nttna to study homo ccono- 
n\lcs at university 
She 1s the daughter of Mr. 
and Mrs. John Maddock, West­
bank. Announcement of the 
award was made today by 
Floyd L. Ifwin, Vernon, alstrict 
suporlntcndcnt of schooii.
She obtained an average of 
70.5 |)cr cent In her Junior mat 
rioulatlon examlnatlona and i 
mark of 00 per cent in home
ntnip*»»phy**wlll*b0 ‘>T>tw eiit*dto<rathf* ■#eonomlesHtew>*<tth#«i- îrr'<-rail’ Ealntoraw
0  e 9  r g e Pringle secondary 
sclMiul in Weslbunk.
The Bcholnrship ' tt- open to
Kinsmen prciidcnt succeed- outstanding Kinsmen of the
Ing Ur. J. II, N. Poror and year and a similar award will
Mrs, Bay BuM'h will succeed' Ito made to a Kinetic In the 
Mrs, Nolan Peters as Klhcttc form of tho Urshig Kobe any CIrado XII student In tho
Iuittidcnt. Elvollons wcro Award. The dinner begins at Kamloops, Salmon Arm or Ok*H'ld last May. Insialliug ol- 6;|ft p.in, m the Aquatic, nnagan areas. It Is offered by,
iccr will Iw deputy governor the' producer* of the flODICA
of the Okanai|an Mainline rona >, (Ponlch photos) |orgsnttatton, 1
Says Arena Staff 
Prepare Cleanup
Th# period (between (he end 
to the summer skating school 
■nd the traginntng of the hockey 
season tt a time of activity for 
the Kelowna arena staff.
After the B.C. Figure Skating 
Association's clinic for skating 
teachers, Sept. 1, 2. and 3, tho 
Ice comes out and the work be­
gins,
“There are many things to 
be done/' said Gordon Smith of 
the parks and recreation com­
mission, "that can't bo done 
when the lea is in,”
A cleanup and repair pro­
gram starts when the ice tt re­
moved, he said, and seats, 
dressing rooms, washrooms, 
hallways must be cleaned, 
pklnted and repaired,
•TTteii before the le# I* re­
placed In October the arena 
staff need long overdue sum­
mer holidays,'' ho oddcd.
Two Mormons 
Serve Kelowna
Elder James R, Ivins of Las 
Vegas, Nevada, ond Elder Fred 
Ixiwrv of Tnocic, Utoh, are In 
the Kelowna area serving an 
mttsionnrics for Ihn Church of 
Jesus Christ of Inttcr Day
After their two-year term* In 
tho mttsl(M),field, telling |>coplo 
about tho Mormon church, as It 
tt oalled, tho two plan to rottirn 
to UnlvcrHlly In ilio , United 
Htatvfl,




Tito Kclotvna KInetto club 
has plodgod a donation to the 
Kelowna General hospital to 
furnttli H private ward In tho 
coming now wing. In memory 
of Mrs, Shelia Clorke who was
vlce-i>resldent to (ha club at man to (ha Sheila P e iia
the Bma to her death in Hov.  ̂ ro*moriaioommittae« left, and
1004, Viotor Haddid. chain- Mrs, N, Peters, president of
mon to the hospital Board to the KInotto club, TIte cheouo
Trustees accepts tho cheque for 1500, the first part of Iho
from Mrs, P. V. Ponlch, chair- '(^pledge, was praiontofi Wcd-^
nesday in the ttespitol library. 
Also attandiflf we prooanta* 
tlon were Mtts 0. C, Sinclair* 
dirtaotor of nursing at U<e Kel­
owna General hospital and 
c, F, Itovofy, hospital admin­
istrator. (Courier pbot®)
fttliidied |)f Tbontio* AC.
492 Pofle hwamrn K dovfft, A C
R. P. M irL o iii. PttbRiltor
fp E R iik A f. AIMitMT » .  IM I f s m  «
Public Approves But
No SupportGive
For a )«ai ao* the “Poctk Cm- 
pmter” I im  iatrijtttoi the tsut̂ aatioa. 
of the 'peofik ot Kelowm. Time has 
heca nuch l̂ectdAtkMi as to his kkat- 
Ity . For oor «e «k» not » aat to 
kaov who he k; «« ptefei that he re-
The €»rpeai«, it w® he iMaemhcf- 
i  »|p  Gie iiea hy
w w m r _̂Gow«  ffitsiMi ixM nefttal k o a
IfltoAitiWflh .MMMMKifeM ito.flMlI meoeMMMt tih* ilalmIPB SflllwBO liHff 141
U i •  i t i l i  poem m A m g  A& m *
'Thai aiftti^iafef. It fotMt. {yaes hka 
Ml w t  hi«« heiia thi iil MM of
Imm '»  tmwrn ef A cheel of
(te  Short Q ile itl .Oktaonifi' w & a its  
•  vsttlal k  a w ilu l or Q^otaM 
desuofcr of uiyfibii^ heaiitfdi. %to- 
ctmhie or *o rtli| of prtmvaticei,* 
T h ii «i£srsti that otar m ifetder frniKi 
k  aoi a vaadal, Ckitiialy tfo up&  he 
ouA domm v t t t  aeither heamiful Bor 
vcamhle. W m  they worthy of prem - 
mtaoB? IR a i fmhapi m  the
vifwpoiik^ The m rnm  ttetefefkw* wouM 
lay yoi wtnle moo
rather CertaiBly, is* k
hteakiai the kw  ia that he ao* oiily 
trespass^ ina he aiso drstro)ed o*her 
p e te 's  property. ProfeaWy kw yM i 
cottld dSjs 5*v*ral other etegses as 
w *i. For Ghs he caaaot he pMdooed.
Yet ^krtc k  a bit of loiateape tosouC 
tisk whole a la k . Here k  a ntaa (w« 
am m * he ts a M asl who eaesMsihM 
the le i^ a i of th* o o M M tf  y ahoM 
thoi*. tip iL  yet he .ah»i ^4kienw»e4 
10 ko sMM4hi»s abmi he tM .
Law~abih«|'''Ckt«efti w M t .say he 
was wfosf.. Rto.» thee- M  «b4 moI 
liw-<i)N4tof €*mm  hisf a 
iiijswraiw® for RobM tteod? And orr- 
lakly" dm * k  wmethtai of Rohei 
Hood .k iMs (wcapuMle.-.
la  a Im cf m  thus oew^iap^ tSse 
other day he bamakd the fe-nocika  
o# t i *  « p s  aioog H j^w ay 91. He  
aiso w e i^  to iafer t ^ t  peihaps he 
may n a ie  os* to his trusty saw a p k .  
Most peof^, we f«*i, will hka 
a  his la»k*Ma!.ioB ahoiit ih* l e a ^ ^ -  
i f t i *  to w i i |h %  biliisoiiis, w h ^  
» 0t  s u ^ O ii^  for a iaw »p i he "
up' MSiOfl ip k i ,
9 « i tf h i shotod * •«
m
SHADES OF THE SPANISH MAIM
TODAY IN HISTORY g]
i p  f a t  m » m m  9 9 m A
iMIMt. th  H R  • -w  
the aRhari at 
hM  u m  wm  tha h a t i i ^
Cewejr I l f  IMW *>4^ 
dtoM tW  to  
ttatr aapMior wmA ^
\uelm a fw ito i a w  
Mnaa. l a r f . e r  t|Mie Me 
rtoAora. 11# a wc e a a a  to 
Mia cwMweiga. Me m ««^  
to M t H « a 4 r * 4  Yaua*
War hraaiht i htok ad Me 
WtmxA » e r t  to eaiak. 
iM eh it was M keM Mr 
aaon Maa M l swarw tew*- 
mm  Me E a^M  ae«to ewe-
WtlMstr naiaiakM latotea ant. waftia a ftwaratlaa. ali 
their eeaiiwerts aseafi Ok* 
ak aad a strip to Gasooaar 
.coâ ttliaa m m  to**, 
nrcl WarU War 
FMy years af® lod*y—ia 
t t i  — l*a.s7 fmm ifoptol 
ap ofNtatioco' ia M* owwat* 
aki #k iK ts  to Me Aaatro- 
itahaa f r o a i ;  SiwaMwa 
Ctoaaweder A. W. I ^ i -  
werth, RK, h t e a a a *  Me 
tirat ®a» am* la ahM a 
m A m um  to  to r akach- 
•*M « | IM iW  War 
'twaehMiwi . jw a  am  !►
day -w ia H i i  — ito  I
iq a a d r e a u  RCAT, veto 
'iaila arMai ito Me toto 
m m , thtoiN I 4mw Mfwa 
GtTOMMi mmah. h r  ma 
ClasMaa piJto tolto: Me 
iU F  toMhai M tfik. 'Tme, 
MlftK.. aito a i r f i a U t  m 
rtm m  a«i M* Lew Crnrn̂ - 
m s.
ndi3 s Lcsdsrs AAcditdt© OnAW A REPORT
UN Can Function m
Pakd .Sitoei .actaoa m 10
HEttk* 1*1 imm oto to Rmtlaii into 
FftiKii 'OlwiiBacy M 'thê  If .itipM 
•MMineaii-piylet daksaiBa has asert- 
ato a ctoiMktoii toiowdowm.. It k  
• to to iie k if to heto only •  kM p o riry  
lio m i.
RiiAii auto Fniice Atm ontlfirtitty 
retoicto to pay IJH poct-'koefiif is- 
ttotoBcati. Article 19 to the UN (ku* 
tto pfodalfliii (hit ttiikms which ire 
inorf ih iii two years hehuto with ihrlr 
Am, cantoM, if rhattfflito, «otr Is 
the Oototal Asieaitoy-
Up uBti) a cteitih ifo . (he U.S. titof* 
o iitl ii had eveiY iotcftiioe to chaU 
lea|tit{ tlic Freoch iito Ritstlaii dkk- 
pOMm. A  B ti^  cfiui kmoed, •  
m kt that cottto h u t tmatcotaiito the 
'UN's rffectiveacsi t i  a power for law 
tito order.
An Aam kia turwbout at Me tait 
Momeoi cm thertfore he calkd a s tc- 
toey for food seiae mer (wmipmao- 
ihip. It it i  fcathtf in PreikkiH Jtho- 
loo’i cap. Raiher than force tto UN 
into tn untrnable ttiuaiioo. he order­
ed Amhaiaador Arthur C5todher|. wi» 
itccntly tttoocenkd ifo life Adlai 
Stmnttoi a* chkf to the American 
deiefition to the UN. to anfiounce 
that the U.S. would not challenie the 
fij^l to (he French and Russians 10 
tow in the General Assembly.
This actkm. broad-minded as ii it, 
heft tome quettioos: What happent 
tlw neat lime the UN decides to send 
•  potoe-keerNni force lo a wofld 
troitl^ ipew? Who will ftnance it? Will 
AmeTkan puNk opinion support 
lh«e fcwm if (Iw U S. I* apin put in 
dw position to hearing the brunt to
(iK. coita? .....................
There is no cjuestion that the aver- 
•ge American ciiiren will not support
dto U ,1 teto ihe a lato, I*
&dm  wtodL the' A w tkm  ftobic 'w^ 
Ite te p y  be wtt«g 10 w f̂soirt UN 
'ftoors that 'Me. Fittoh and 'Rutsiksi 
fdusf to help ftoaj^.
Pltottbli' ih* only way to dm  
putofasi amM hi for th* UN Idettochf 
10 cetcourape Cinada m go iheid wish 
its ic le» i to orpiiiif* a n^AMpowto, 
peice-liefief force that would he aa 
nQ 10 fo to the Cypraiet and Cmgm  
to the fui-U'f*.
t i  'is Cifotoi*! coetewtkia fhai fht 
Major powtii are ao lied up la Melr 
t t r u ^  for aupffmicy that caa- 
Boi ̂  especfed 10 ste tto? ptoice w-art 
for the UN, But the m'todle powtoi, 
III*  Canada., Sweden, the Nesimlaftdi, 
B ru i and Auititlia. can he e.tprcied 
to
tf a number to middk-powtr aatfew* 
p»mite«d h> outfit am tmfY’t’tt •  
permanent UN peact-leetotg foete. M«
Etodem could stry wtll Easy reel. It could be their wav to mak- 
iftf an outstartotnt contrioutioo to 
Wield peace and UN survival.
Shemld Canada ami sesen <k eight 
other middi* powers ctonmit twp or 
three tbous.and folly equipped troops 
apkxe to a permanent peace-keeping 
tod), the UN would hasY on call a 
p ik e  forte that it could send at an 
insiant'c notke to a trouble spot.
This police force would be under 
UN managemmt but would be paid 
for and equipped by the middle- 
power participanti.
To asKeeed, the plan wtmld have to 
be luppwted by far mcee than a hand­
ful to middle powers Few nations 
ssould be willing to spend tens to mll- 
lioiii to dtokii each yeif on tuch a 
Kheme But a goodly number to them 
could doubtless be persuaded to spend
 .
Bygone Days
I I  T E A M  ADO 
A aiw l im
Hoo. C. D. How* ktepa a promia* 
mad* to O. I* Jooti. MP for Oliaiiafan- 
Boundary rkttng. Wtien It was announced 
teat Mr. Howe, mtntxter of Trade and 
Industry to tee federal cabinet, waa go- 
ing to Australia, “O.l,” asked him to 
lotot up hla ion Mlekty in Melboum#, 
The Courier carries ■ picture of Howe 
ind young Jones meeting in Australia.
N  TKAIta AOO 
Aagwst IIMI
The Rutland branch of the KQE turn­
ed over their giant new grader to pack 
tee first run of Wealthies of the IMS 
icason. The grader is Cutler’s largest, 
aae M  irotatY bins and required 24 sorters 
snd IS packers. Manager George Craig 
sxpecta to put through 3,060 boxes per 
Jay.
IS YEARS AGO 
Angaat ISIS
The Kelowna and District Horticultur­
al Society's garden competition winners 
for 103S were: City Gardens: B. A. Hen­
derson; I. P. Csponi; 3. W, R. Trench 
tad J. B. Spurrier lied. Cottage garden*! 
I, Mrs. G, BalslUei 2. F, M. Keevll; 3. 
Mrs. 8. M. Gore, Country gardens; l, 
Mrs. A. F. Painter; 2. Mr*. Tliorneloe,
4S YEARS AGO   .
Kelowna defeated Armstrong six goals 
to two and tied up the championship con­
test. Kelowna scored three goals tn last 
10 minutes, McPhe# and Charlie McMil­
lan combining on two, Mutrte getting the 
ather.
M TEARS AOO 
Aagwal t i l l  
The Kelowna Boy Scout troop is re­
suming regular meetinas. Mr. Weddell 
wtll have the help of Mr. Thomas, late 
Scoutmaster of the Seymour troop, Van­
couver, and Mr. Gordon, the new public 
school principal, late Scoutmaster of the 
Revelstoke troop.
M YEARS AGO 
August laos
George Winkler, real estate agent of 
Penticton, was in town a few hours on 
Puesday, and left In tho afternoon, ac­
companied by W. Dawson, for tho moun­
tains on tho west side of tho lake. They 
will walk to Princeton over the moun­
tains and examine the country through 
which they pass, to see what are pros­
pects of developing It.
f  KEtjOW NA'
I
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In Passing
"Mwry Astor would rather wrlta 
than play scripts she doesn’t like, so 
•he sits on her 300 feet of Mallbu 
bench frontage and does just that."— 
Hollywood Item, One expects women 
to to be considcraoly nffcctcirby mid- 
dle-uge spread, but this Is ridiculous.
If you are going Into an area where 
there Is danger o f being robbed, carry 
a nominal sum of money. If a holdup 
man were to find little or no money 
on you, he'd most likely express his 
disappointment by beating you up or 
maybe killing you.
BeaiaiAY tC?l — My*.Uc*lsm 
i«d f*laac« m«m i»  m  te d  
]« fofo, m tfett to m rrary  at
A few 4 » j* am  « trwt-i'Ofek 
.«gi«f$3i£* i«*„ F a T f  fe
feragfe. fenuF êd tt-a ^  c* tfee
eiA»«a 'iiifefs. Iietaa ^we to 'fets
“ js»iaatia«
Aficr i#%W'a) dsi’t  to 
leteriziMB m  ifee stat# to to  
eeiwi'Vi«'ty, feed ife*
wrato, to ife  f«i«re i® 
feetoquartefi! w m  New M M  
rmrnmmt to
Tx® sear* %m tegfe vm itto i 
ie r a oMtttfe, sad mfoa fee rra 
imwed fee tad: •'I feto etimger 
irav. Ifee mmmmitm  wittfe G(»4 
and iMfor# fe*» f*newnd ««f 
faisii m tfe# luiUw to tfee Itofe** 
d*w.*nd to  a »#f»w*i# Pwejefefe 
■fwakieg tia tt wttfete Uie le ^ s ii
MipdlialSlMjd B6d ^
•nin# Iraely N #«i, etsa to  
nwusiaiA It feeciMnttig nw rt and
melt |ias*4if' W'ttli
Ham* M i a t a t e r Gvltarilal 
Nand.*, whs It la char*# to i»- 
It i ’nat lecuruy. »'**!
to Klxtoeth fe tfee Himalsyai
to' a iftol to
tslwntw.'* ai fet tile i to rail n„ 
Rlsfeiltife <« Ife* banfet to ft* '
Allied Bombing 
Is Crystallized
By DA%T. MtlNTOAH 
Caoadtsa Frttt ttaff Wrtttr
la a sUm (122 pegts) and 
msrvfilouily tltsr t*x»k, Hobt# 
PraaJdacKl to B a g  t e n d  has 
rr'ytlailii.^ed hti tog iludly and 
thl&kmg abcmt the l l i t e  Ailied 
bembtog totoiiv* agatait Nsrt 
Germany,
Ealltled The Ilcwnbtng Offrns* 
ive Ag'Sinil Germany; Otnlmes 
a a d  P«r«pecUvto! (FatM f an d  
Fatwr, travfeift*, the book fol­
low* Franklamt * and the Isle 
Rlr Charlri Wrtwicr’* tM l four- 
■"ewftwto <sfil!efil'''ltedefF''to''tlto-'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Icntive.
Fronkland, dow director of 
the I m p e r i a I War Museum, 
says RAP Bomber Command 
achieved few significant resutta 
until lale 1944, then |iersl»i*d 
mainly In Uie bombing of cities 
InsleiM of concentrating on oil 
•nd trsniport targets.
He says Bomber Command 
and th# tJ.S. Sih Air Force both 
made the same mistake; They 
tfelieved they could bomb with 
few losses without first winning 
command of the air over Germ­
any.
RAF Bomber Command ex­
hausted itself in the nighttime 
Battle of Berlin which ended in 
March, 1044. The U.S. «th Air 
Force was hurt as badly in a 
series of daylight raids ending 
with the attack on Schweinfurt 
Oct. 14, 1043.
Frankland says it was only 
an accident that permitUKt the 
offensive to continue; Tho Intro­
duction of iho long-range Amer­
ican Mustang fighter, first to 
protect U.S. b o m b e r s  over 
Germony and then to drive the 
L u f t w a f f e  to ground, This 
"Mustang miracle"—the auth­
or's phrase-led to collapse ot 
the German night fighter force 
Iisrtly because U.S. bombers 
were able to resume raids ot\ 
oil targets.
R hw  Ga«#«i4 •otoed la Me 
HwdMS, IS Me tamrm eatom
to ptiittrtsmi to-
ftauj# to xfe' 'Seetoc ciuuma, 
I f o r ^  feji tferwe days is RsM- 
Meife Is«i4a V'Sl* atramfMUHi 
fey wmm .crtmatt-
{tto fee koto fewk# wto ■h* ffetoa-ry 
waik* t e  frttfeir^kkite ps'tyes's 
m  t e  Ira te  to t e  great. rt%«r.
K te A  alw yaato to
Hutesyata s M te  to tfetof' pay­
er*.. He IS posteal'. to t e  s ^  
I te a  A'ifiifiitMtei to MmA* 
fees *  nutiriwedbto to 
imre teai liJM .
Mramrii IfewaL O  • yoar • eM
Iteer to te  nite t e f  to te  
r t e g  Cofepeos trarty ( t e  •  
feimet tm m m  toy*
m*ry ptoi’tirit® fefo isk« 
feir ifeBietoMi i t e  fetoiteNWte 
lOf aa te e f  fei fee «4 fe#tt«f 
pfv'raa to t e  potee- 'fteal 
BMMteasea at toaai .oa feiSHir a■ewB.weiewKwaaija'ep *w-* pi*w w
t e .
te e  i a t e a  ''Vosfely m .f  «s«- 
CMfed tirat 'Pfwe Mtoittoc 
'Sgaasiyri t e t e  nrafee totets. to 
feftot t e  tepA tof s i.a te i^  
to t e  w«ffe| to a feWM'Story to 
im  “•  o rateai to 
pa..f«f«, feMP'ogiUraal 
ta«l eteiita'tei"
TO YOUR GOOD HEALTH
Some Older Women 
Lose More Teeth
Ry DR. ID t e n i  A  MDLHKm
DfOr Dr M.cter‘
My foil' I I  ran.lfo' ««l tqr 
feiUB^di., m m  fb e w  w w  
p w M  itfodity mtma, I am 
la iiiA i Viiamfet B. uhittfe dxwia'i 
*#rm to help »¥tfe Wfot ti 
yp 4f  idv'te*?—MRS,. R B .
to foir ti alnayt mere 
t r f ip n a ii t  to  i  m m m  t e e  to 
a man, forfowHtty. feowm t. it 
dranfel hapfetD m ttiy  as totra 
«iih the (airrr sex.
Ym. Mr*. R tl. dfeiat mce* 
lloR your age m  a number to 
oifefr imponant facta e te t  your 
h«si(h. ftcalp and foir, but I'll 
irii you what I can. and what 
1 iwq̂ # will be folpfuL.
Loi'i Of lhii»tt«.g to hatr atema 
to Im on taactaoiiBi protiiacn to 
females over 40. Worn*®'* aren't 
much dirfer«rt fmwi what 
they’ve always been, except 
that more to them *aad mm, 
tool are Uvtng kmg'tr.
The hktty rtatoa for lo«i to 
hatr to aitoiMto oca okto teeoent 
to th* scalp: pmr tiutrtUoe; and 
dec line tn glandular activity.
(Among men, heredity Is by far 
ttooi-te
hair because to dipates tuch 
as tyitekl has, of coucm be­
come far less common.
Why. then, abould the prob­
lem be Utcreasing? Very iiktty 
It could be related to the rather 
energetic ways of caring for 
hair—by which I mean waving, 
teasing, lacquering, vigorous 
combing, spraying and so on. 
These expose the hatr to quite 
a variety of strong chemicals 
and strains.
Since the texture and strength 
of hair varies consideralilv, 
some women have trouble while 
others don't. However, strong 
chemicals and rought treatment 
can break off the hair shafts. 
This "loss" causes panic aa 
women tell of hair coming out 
by the handfuls.
Tho hair isn't always coming 
out. A great many timo.i it is, 
Instead, breaking off. Mrs. R.B. 
notices hair. That would indi­
cate that the hair is breaking 
off rather than coming out. 
Binco hnir takes a long tlmo to 
grow, sho may well have thin­
ness for many months, but this
haoow wferter te a * feave feem 
loafetos jisar fofe Iwfttfer, 
C«sfetei ircwity. rewtt ymt 
wall fe»r »rw feiir to gimfo 
tfetfa’a ws M tura'SfettMt tof 
mm* to t e  eM, brail* sSMtfto.
G«feGa ts.aM.ift to t e  w a^  
rtfe ittmulale ctrtulsuaa, d 
ifot feapptw* to fe* Mrrahwl te l  
r*«»rmii*t t .lato ’'’fttrtto,.”  
Itefeto tel# «  •» aw afa  to 
i@ to iO fo irt •  day- tKrma.!ly, 
Take a. *’»m.b I  dmm
t e l  ym f fo.if Is oomtof out by 
Ife# feafedfult.
NOTE 7 0  MRi. E  M : Ho, I 
dido'i giv* •  remwdy for traori- 
aii*.. 1 sato t e l  many rrmedita 
fov* l»«e tried, aad aomeumea 
.wjime to tern  wrafe. Cte m prty , 
Ib i patotAsis clears up, ptoha^ 
because to ifee rcmwdy. petfope 
I'pootaMMwily. IT* fetod to tail 
It ’s abo tm.tm»itd«, ao far as 
1 ktKiw. lo I'it'cdk'l to edvaoce 
what ttmadf may h#5p width 
fottetl'., fteiWr*, p m h d i tobdi 
shows •  grest seasonal varta- 
iteo. iMttrr to summer than to
Dear Dr. Motoar: How should 
I  lake the tong hairs off •  mole 
on my bttle girl'a neck?—MRS. 
C.B,
d ip  them with aetisors. De 
HOT try to pull the hairs, shave 
them, or remove the/ chemical­
ly. Snipping them off is th* only 
safe way. (Unless you have your 
doctor remove the mole.)
Dear Doctor: Is a baby bom 
with hydFoccrtoalus or con it 
develop after birth? What is the 
treatment, and the ouUookT— 
M.M.
Hydrocephalui (enlargement 
of the head because of pressure 
of fluid inside is usually due to 
•  development defect. Hence it 
is usually present from birth.
Occasionally it occurs as the 
result of n tumor or of inflam­
mation which obstructs tho flow 
of spinal fluid. Tho fluid accum­
ulates inside tho skull, and can­
not flow out again normaliy. 
This type of hydrocephalus usu­
ally is apparent by tho first year 
of life.
The outlook for treatment,
To Tour Canada
Ry PATRKS IQCHOtROii
UaM t e  puite'tes to Ca»- 
aifo tm  MSrt to .fei'voto t e l  te r  
W'£M 'to# cwaisMra) rafeMiSf 
as it# wateNfer*# rto'.
lira  ioeieliteisfe* fe'ara -wtt 
(a tyf t e  s te te  araaa# Cara- 
afo gto’mffeoto cwedisstel 'psar* 
ligy. rnm rm d trm m m
mM tm tf  lefefei'i# to t e  estete 
fca wraller wfoife
t e  'sjwMi rawMs. vwi., Ii« te in *  
t» to fo Cafodi t e
tmm t e  fvw te  « f* to 
t e  yswr 'Mil. T ie  p t e n  elfo 
m r a  t e r p  to totti te fiw t 
iraralmg (tev  to t e  'Wwrto is 
(Ostawa'# fo# Mattlito — » t e *  
mMot ts famtiiar to 'wmmmh 
timmmmt anw*4 t e  wraii fee- 
tfe te  to a wtotoy fedtwrtlMto. 
foawM'f I t  t e  * 4 *
hfowa.
Tfesrirti vttilifei t e  citato  
te# fora fows
*4 to raw a feat l̂tof to i4«tl civd 
rasrvant# fAaytog wito. ate  
|4M#i|y-aiAtof., •' foigfeHytetofe 
t)i f ’luto'* fe'*to., wtoilfo ttotod 
Oaawa*# t*»©wi latefWf#^. Tfeey 
mm* «Mi|Wf*i»#«Stog wtdi te e *  
wfewnirt- Site mafeioi nterwd 
Itefoefapfe# to t e  femto — •  
r * t*ra  to t e  fwtoixlsfwtei 
train—fer jpajfoja-:*?' It
fo» 14 well* Tww fer-ito».% patofe 
te  da*ra') KOgtet w'ti! ptu raraa 
drak itorate tollly fwatfees;
te ra  ftt«|:3tog rto'# to * *« « ♦
twteai* t e  ♦■ifotiiilfo mmm to 
is  ate a dtoasg tar tm tew* 
UI#, oA #qtt*r'«M«t car, a bag- 
gag* <'sr ate a kieAm'ffttrrifor 
car. Tfe# rxfeite Braff wtU t»  
rat up to S it cars, #arfe • !  feet 
ta g  ate 19 fast wifo. patotte 
to gay
Msbbrfi ha* prevtowrty #»• 
cralte Vll*s atwate Caaada, to- 
ft'tetog (Dftme mtotttors ate 
U.A, piefofoBto. He me that 
iJsls rtMfteftaltoO exWbt't wW 
feltf# mm iriU i; R 'mm't be ■ 
Hrr'ii* mwraw»-4ype show, l»i.l 
vrtB c«fi|srt*e vivkl destgfe*. 
eiraiimtt vtoc* d#-tcr"»p«taek **»  
■ovtes ate smtUi, letltog tfee 
ftory to Caaede te Ca«s4toaa. 
who tall# th# 34mtewt* w'sli 
through th* rail ran.
Tb*y will tie remindte to the
gBCT' WSPIiflH WWmm'
fsra tt* 'OM* rfefe toi deposiisi 
te y  «'¥i 'fe# rrasitebd to t e  
eagte'toi' raraiwurs fo a fffo’s 
eye vraw' to a tm m  thmwe  ̂m  
a rtrar <okawfote.; 'ifoy
w d  a** aMup'ites tff'te. i*  
tM*p m rraa^te feufos to ffaii 
to«*araHnte*e 
'te ite  fo AilMfer- 0mm*', te y  
witt 'fo* '•  'syifefeitt# r*f#
traaeatokf t e  iM »e*( to tfoife 
wfoa t e  F a te** to foraleefera- 
ifoe cfoifefTtoi a fo w l i  foMi 
«ato»»«wi te  p«tet to a mm 
*4  {?*Mia, te y  will tmd tem - 
teraa hm* »  ©ar riffe mmm, 
foarrag t e  a.rfo*t acHteis to 
ertttt ate tKittratea âte .atelfe 
log pitcli atkf tiale aif-
Tfe# ffodteri'atea feaie w-itt 
fottow te  maui railway tPute 
mem* Caetea tm 231 dtyi, 
apmmt m Vtrteia t e  a 
tey te w  m  Sm-mrp i ,  {aaarttg 
• I ' l l  rtoraf ate *tmM$ la
fetetifat itra tte , fe Its vuitti 
Will m h d *  Haaatitra (Jae  ̂ I l ­
ls*, Kamtef* iFeti, i  afo tl, 
ifo)9tt«s «F»fe. f  ate a>, Iforae 
Jaw 'SMaiV'h 3ifel». J*r»s'# Afe 
twrt (Apftt Ife II*. ffo t Arthur 
«ltsy <M*y te
Jufo lLD naw 'i (Jsly l-tK . (̂ ws- 
bra Otty I4te», luto Char*
foiiffowa teJ3(. Tfee fcra-
li'sw csiiSi68t
Hew'foM^aad owioi lo tfe* aar- 
rww ta«f« uatks laid te f* .
Tfo tiiftt cararaas wtll tatii 
ecMMti't to' tev« I'tatiMi wagons 
0*4 (Hgfet tiart«>r'»lratkrs. Earli 
wdl twif a 'Mirara.i* regiMi to 
tfoMte, ktsitmg cexamufettlea 
wfoch t e  UaM Will fiO't cm-ff. 
At foils, t e  ualkf's wtil tia 
railed toctal Isihion, «»«Saa- 
tng a cratral •xhilHt sfore Md 
tiage. lik *  t e  itain. t e  cara- 
k'sns wW to# o|*« free, from •  
a.m.. Id I I  pm. daily.
CanlHHtel Owwrottsioner Johe 
Fbter tf Us me that fo has made 
•a  estraitvt tiudy to t e  prob­
lem* to rata van exhilttit, and 
foe |Urk*d up nom* urc'fut Ups 
fnmi Lea. immsid,. trjuam 
Su'tfiid#, n # , who is North 
America'* trading ex fort In this 
fltld SI t e  planner of Ih# ford
rmimlittilMi irgiMf > •
Stopping Ot Heart 
Not Always Fatal
did to live It up 30 years ngin
I ’fiW jp«oplo \york harder and ac- 
ooniplish less thnn do peocemnkers,
If smiill boys followed the ndylce to 
rcfrnin from sw|[mnilng for iiii hour 
after eating, thoyll nuely iwim.
■''cnAN0fiD'‘'WArC(iijR8K'''’ '"'“"‘'
"Thus, both the great bomb­
ing forces csmc in the end up 
•gainst the same hnrsh facts: 
“l)oinforf-iItt|Wi»otiM‘̂ ĥ«t('*’itif̂ ^̂  
Vive in their own element and 
strategic bombing could not be 
sustained unless a condition of 
air su|x>rlorlly was creotcd for 
them I air superiority was a 
question of bringing the optHis- 
ing and defending air force to 
its knees."
Frankland, soys tho vigorous 
employment of the Mustang 
changed Uie course of the war
"The U.S. showed that they 
possessed the power and the 
sources to recover n situntioh 
which had been almost lost ond 
from which it may be doubted 
if any of the other comytant 
Mtiona rould bavt racovered,"
• 4«;ff0 sws Miwsv iiiviskssai a#Hto iissa asiv wMaivmjra sva as v aasiiviia>
doesn't mcon she is becoming frankly, is not gcixl. If one of
bald. There's a difference.
Faulty nutrition can affect the 
hair, BO follow tho doctor's ad­
vice about correcting it, But 
don't mfstnkeniy think that any 
particular vitamin is going to 
"grow hair." It won't.
If scalp disease is present, 
naturally it should be corrected, 
but there again your physician 
or a dermatoiogist (skin speclal- 
istl will have to diagnose and
A program. In addition to (ha 
foregoing, which you can do 
yoursoif, consists of;
Using a shampoo, but avoid­
ing other chemical treatm(!nU 
(waving, teasing, etc.) for sev­
eral months, By Uicn you will
MONTREAL (CP)-Not kmg 
ego •  person in hospital whose 
heart stopped or began beating 
Irregularly almost Inevitably 
died.
This is no longer so, report 
two doctors from Royal Victoria 
Hospital he r e .  A specially- 
trained emi rgency team is Im­
proving its score In reviving pa­
tients wh o s e  hearts have 
stopped.
Drs. II. J. Smith and N. R. 
Anthoniscn, residents on the 
hospltoi's Joint cardiorespira­
tory service, write in Tl>e Lan­
cet, British medical Journal, on 
the second series of patients 
(rented by the service, started 
three years ago.
Monte Cristo
tlio later obstructions can bo 
found and corrected, the chances 
are bettor. Fairly recently there 
has been work with a special 
valve. Inserted surgically, to re­
lieve tho pressure but this is a 
complicated procedure,
You cannot prevent hydroce- 
phaiusr.«~"».  .
Dear Dr, Molner; How should isiond'
a family select a good physician- ?L
surgeon in a strange city’/ — Jtt“do famous by the iUexandre
ATR'tSr**’*’** * *** *"  '”'***’’̂ ”'*‘*'***^*!!!'***‘60v#ir»4s»to»i)a»turn(Ki»
if you had one whore you liv- ® tourists' haven.
, BIBLE, BR|EF
"They that be wise shall shins
ment) and they thali turn many 
te righteousness as the stars for 
ever and ever."—Daniel 1213.
When a ir  the records are fi­
nally In we will seo that tho 
wisest investors were thoso who 
put their all into the winning of 
11)0 loHl. "lie that winnotli soul* 
is Wise."
ed before, ask him. Ho may not 
bo able to recommend ono for 
you, but usually ho DOES know 
physicians in' other cittts; knd 
perhaps in the city to which you 
have moved.
You can always phone or write 
the county medical society in 
the city and obtain reliable in­
formation. If you hnvq a strong
pitni, perhaps of n certain re­
ligious nffiiintion, specify that, 
•0  you can choose ■ doctor who 
treats patients at that hospltol,
NOTE TO G.S.; There is no 
physical reason why a hysterec? 
iomy, whetlttu; partial or even 
romploic, slKlJa change your 
gex life.  ̂ T
Montecristo, in the Tyrronian 
Sea, south of Elba, has been 
leased by a Roman real estate 
corpi r̂atlon from the Italian 
government.
Tho six prosunl Inhabitants 
are a family of custodians. They 
live In a iihali house in the lit­
tle valley opening up from the 
only bay. Tito road leading from
»»th4N»baiMto«itha»housa*ia*thfe*4W>ly«i—eiah«'eqnitwneni
Of the first series of IM  pa­
tients, 13.5 per cent were dls- 
chargtd from hoipital. Eigh­
teen per cent of the second se­
ries of 125 patients were dis­
charged.
Th# combined total for the 
254 patients is 15.8 per cent­
er 4(1 lives saved.
Drs. Smith and Anthonisen 
cite three foctors as contrllmt- 
Ing to the success:
1. Tho rcsuKcltntlon (com wns 
ready and orgonlzed to reach 
patients quickly ami treat 
them efficiently:
2. Because of the training ot 
hospital personnel in emer­
gency measures, rcsuscilalion 
coula be attempted in a 
greater number of cases;
I ,  All resuscitated patients 
were transferred to a cardio­
pulmonary (heartdungl In'on- 
sive-care unit run by highly 
trained staff.
Treatment of tho second se­
rial ofpatients dlfforsd from 
the first in tho use of direct 
current shock to stop irregular 
heartbeat and injections of
iIRIOi
In an emergency, external 
cordiao massage and nrtifioial 
respiration are applied Immedfe 
ately and the cardiac-reiuiclta- 
tion team mado up of a senior 
cardiac I'OHidonl, a spcciniiy 
trained nurse and n mole at­
tendant is called. They bring 
an equipment trolley containing 
drugs, 0 IKl defibrillator to ap­
ply the shock, and other s|m;-
lond on the cliff-bound island.
In the Dunios noveli the herq, 
Edimrid Dtintcs,'finds n theas- 
ure on the island after his es- 
ciiiM from prison and caiis him­
self iho .Count of Monte Cristo 
while ho wreaks vongcanoe on 
ihosci who unjustly imprisoned 
hbn. ,
Drs. Hmitii and Anthonisen 
say that until recently "the on- 
sot of ventricular fibrlllnlion 
(Irregular henrtbeatl !or stnnd- 
stiil used to 1)0 synonymous 
with death. Now,  however, 
thanks to external cardiac mas­
sage and ('Icctrlcnl dcfibriliu- 
tion, life can be saved."
Sort Of "Cloak" And Dagger 
A ir About In Paris Now
v k Q m m  m m m  n M m  e v a k h





■ Mar gut* I L»rt M*y Mlm HsJbif a as 
to cfoU««i*i CaiitMuti at t e
CALGARY iCFi 
f'ladf (fw
for la t e  teCMfo- Tfo ^ 1  W «teB U-&. karate ekataftofo-
U*.e as-yewrald br«».a* l l  •  i» -l l i t e  to S*h Lake City.
rate esptrt. " t 1*6 to eoeipete a fU te
la tv® oK«te t e  * «  be 
leateci wM» a t te k  btit M “ T westMi axamd.. f l *  mm
far a* t e  »-—•- t e  vM  fo ite to t amx to «m m **
te  m is w m m  to te l* *  bet v t e  te y  r e a i i * ^ '
kave 'adtomd'teto to v ti'o |'ffto |ift* **'» *»  k*f*te  A m^  As Bsaiete.;
v a ^ a ^ e e t e  te  b«*w« te  faa to
Ib®  ̂ # Jw W SSCfSlB  ̂ Bi fjtô tffilftriin oi .f*î jSSi8S3C8 iiikd'
8ite# .i k k ♦ f  •  I  •  toatrfotor, | __| _ eaitiSiiaiiB to
A im  w m m  P ftt« to
t e t e d  to try W fotrai. I » , i  * »  i» k*'
Ta«i*y ifo' tour fsty, Stwieet* « «  fesrtoiie* to
to karate, a «jw t t e  art eatef* to e » tr *«
wte® t e  toaffoftBd edge to t e  ■{ f* j* .j ©f 
basic) u «ai«di as a veapoe. j Mira Hiltog lays “it's *  tor«
‘ ’Wos&aa lake karat*:' W t e ’ to daBCief” Lul wamm fato rt
rakiD tetor tsgw* aa4 tmprora i barder to kara tbaa mm  “fo-| 
te ir  ^t»erai bealto,** Mus Rtt-] cause we to Sictt leara as ctoi- 
b if *ay». referrtoi to t e  frace- i dre® to fi|bt *stb te r baadt.” 
fid fo lle t4 te  ttevemeots. '"You j Cc-auary to {Wfnitor beStei, sMa 
Just <4aa'‘t gato weight tf you adds, fte  toa*! weed to devetop
take karate.** 'u fly , caJk̂ iaod ba»a>-
PAMS (APL-Tbe Paris IdRb |f«w  and buyer«* tewtek> to*' Itocaus* t e  Paris iJeaifBcrs: 
(a teM  mdmtry to 'rator^ fo^dtery stereew say. Rn ' t e ’ «a& iwceiv* t|,tol6y|li a aaksidaj 
ffo id  agatost aaoter warn ai warn am * a arate tot«r a fte ‘ fnwa IIS . Ite w  a te *  fur tea*'| 
WMUM f|capiBMg« as scamstrwssws ted (totterr to t e  ftoto iSKidcis to-rigbto, te? -aad  t e  le p te M te ; 
____^jtoduad locked toors |w«fjarssg'®*®®Rct«rers- ITaat ttee wiS buyers-^  t e  cwteg wfo« aj 
i t e  first eariusire patterns. w o e  eariy to Seffostef'. aoateyiag' store to ttriit. « •  te ' 
i Yb* toteslnr ttotei’t  'ite. to' £terar«d ti|tely scaled aad!' racks willi tk .»  toaitateaa. 
'dtoeusf t e  subject, aai cwiy a''*®**ttoBt* ttetor fuaid,, te^ wfore teire’a a *i«r»
.'lew cases—<MT s'uspeeted cases—' dresras. are t e  wo*k»g tere's a way. To ixtaao-:
.reack t e  cmats asd tkiis »ub-'’ fottoraa to faraocwts m wktok tactiirer* t e  r->ttf t tial ortoa’; 
.forecord. ' |pacefot i&aateiiiiai awatod
I U te  ta tea fs  w te ffo tS tt|ite w « b te » to fo r« « a » to ia t*  . .
|r»*«lu from t e  peristebie'; July and early Augutl OD' t e  **Tbey i|s e  m tty  aacted' 
ifuafoy to its product- Ifee\fo|is to tfose fieetssg ferst toa-? taaagtofoi* fre * braawffoktog'' 
.btese* go to peat iewgte toifiiresaiQia*, t e  zaaatoacforcrs.t e  kgittoaate buyers to tryiag 
a preserve eaebfovity o» t e  crea-t pay fteia S iii to m w  for te j to  sakteafo detoeeit# to tfo. 
tote to tfoir bigb-paM tak®t. | iite >  to duptkato a #aaa .Jtarj pattonM,** sigrf aa tadBisnr 
ra te  teldteto start to te !  sale to m  or to.
WBIDING CAKE 
HARD TO HANDLE
TpRONfO IC Pk-Jiaiter 
tfo tatida iMT Rkt grtwaa 
Aor toe nakiaa' A  to Rm 
nummm. cAtoflaf la t e
tef ri<f|Mi MttliB cuB ijjyi wmA*
dtoi c te .
I t  totoc t e  iwatoaratof 
ekMcf wito a bufecter totoa
telfolc tote tfo aBMOQiiraWAiteto K̂ Aibrt w  to tel 'teAlte
t e  ibjpi flSf terally.
Pot tot bad baaa
•cat to tevw. aad tea auda 
to yniid taoad.
A totokdytebattetod Rndt 
eafo tea t a aaarbf ai«iar- 
maikto an* auppte far 
' Mr. aad Mr*. a«»- B itebiin̂ncMtswsi m*mwa wwmmw
aad toito VNCta.
MQifntSAL ICPI ^  A r te  
tbaya Batdwrf to tiwuatiMn 
RRL, hara aaiiiar toto yaair ' 
flwa a teaaaateltoB aad lac- 
tura aartoa, aaya t e  to bntoda-
pfftfrrl itilOttdBlwl lay C3E&
MCttiBftIV ŜHt tolitodWteliM  ^
skis saidk “tod pascda' wrbff 
Ida. V to te f tfitea cteraa to 
i fo  to t e  'city aawar aaa t e  
Slid tortoa toay aie to,"
beta, 8be tato It. tokaa atoy R 
toaak fQe bRad cb&dmi aad toto 
act te 'adtoto te 'aacb'oter,
MBBk RAXR REWMto
iiQ irntEA L (Cp> >- 
ckjddraa ktoadd go te ardtoary
iKgrff f y srbooit stocaevwr pofr
stole, cays TTliafbi Mtltiaiwia.. a 
St tfo Caaasttoa Ka* 
fo^ri lastitiiia far toe Bfod
H a  1 1 9 4 4 4 1  
Ica to f Steto
PatbMAt te aad 
evcryoao's partew 
tor dtetra.
M l fo rl*~ ifrf to 
Ptodaii
M M M  m  m m m *
K M M m A  A RMHK?Y
OffiMTUMON
l iH  B R i ib
ANN LANDERS
Neighbours Are Asking 
Too Much From Oddball
I t e f  Aaa Ljadir«; A® I  k lf '| ra ted  te t e  botpbd- J testgbt 
bearlad ra do I bave t e  iM«d|'S»ir«|y tt wetdd htt) 'biai 'Or cure
swkff wiiitte® aliw er ray face 
Ite re  are eJevea |iaa.»es ««| 
tb» Hw'k tort erarytosrty wto>] 
wiats te tourwif a rup to «#*af'j 
or m  atpria rtogt wy fott. t fo  
tod?’ ©cto: -dBm l i  ttamcd: la a 
n « i  »"to raa toiy aito 'lell my 
h ute irt Ha* lime* mwt, yet t e  
bat toraa uiaaf ta.y wwiAiaf ma> 
rbUM t e  tJbrra wetki,
A » •»  a w t t  t e  ttofot bad 
t r w l i *  f t t l a i '  b i t  t a c  ttortiid- 
V4 a ll te  i-to.rct fo  cimiM b tv t 
m m  tm fo!p fo ptefod me 
lY ra . Tm a sixmg tramtet, to) 
wiesrtde*! 'y«i b t v t  tewgfei fo'd 
• il l a man te fo ip  bim?) WtU, 
A m . I bava f>u*fod b it r a r  
atraf day  te  toro wrak*. ¥#♦• 
ttfday I raid- ’ t©tot Titi pu*b> 
bqt fou teday te  t e  ta i l  Umt: 
•YM  a MW foUcry afo Itara 
■Ml al»t..** Btey fo »* mad.
Am I as oddtNrtl lo rtacst 
lbto» I drat a»k » y  oaifDtofo* 
t e  'Ifo tiJr# to day. Pfoai# 0v* 
mm mm* advir# —TTffE MAC*
m st
Dear M i f ; Tfore'i a vatl <kt- 
tet»c# foiwttffl Iti^rag a orlife. 
bar an ••iHrm and yui.biag a 
maa't car csyry day te  two 
tpteki. If ytsu drat ksraw ifo 
to fte toce . tfoa you ar* aa odd- 
baUL
Ea.cb prr'ira muit decide te  
Wmirlf l»w far fo wW let 
Mratoi and nttgblwrt m. You- 
**w let youri go Itxi far, retunia.
l>ear Aim landeri* My hut- 
fond who tf «• ha* had a *ar» 
lout liver problem (tar over 
**'V«i yean. Thli l i f t  year It 
bat b*c«n# murh wort*
The doclor told Jack ta li# l 
that he m«»t five up alcctovl tf 
fo wants to live. I have threat 
tte d  1ft l**v * W ». I'Y f f fte l 
and even gotten rtowti on my 
knee* and fogffd him to leave 
akm*. tiui I  mlibt at
Two weeks ago Jaek had aa 
•cute attack a ^  hart te fo
iuffl. Lord kwwft fow fo  p rtk4 | 
Jack bat toraa bM't* from t e l
torapilil l ir * *  di.y* •art to f*to-'' 
uag' mmk tibter... TratoRl fo*'l 
t e *  auvfor fo fund lrtt*it*lf a] 
marttai. ftew fo'« m  hi* totifthl 
and trtf me te skip hi* rt'toner. 
Why arould a man t'o thi* wbra! 
bis'dorter baa telrt him it aMsI 
up te i te h to f-e W W O E N T
w rrE.
Pear Wfo: Rerau** fo  I* a»j
atetotolr. And aktoitoirt wast! 
te kfU- tfomitoras tail they'd f 
rather u*t a toitil* than a g<m.
Pear Am i.inwten * I  a lv iy il 
ksew tfot* »aa .aeenetlrtRi «s- 
tr'aoedtnary afoul me fot I rtirt* 
n t kjtew W'foi te rtol it until l |  
read aomt fooks eat «stra* 
•afticey fweeefdira, I  fov* H.., 
Wfon I wake up la tfo mora-j 
tog' I raa teto wbM Vm ffotog I 
te reetora a totter, 1 cm toteei 
itol witola MK«cidi that tfot 
{.fora* is ftonf te ring, rve] 
W'Stoed rtosm tfo itfe*'l and] 
fhoufht to snmerae 1 hadn't I 
.«ram w> wrath*, and within mtn-| 
ute* I'v# toi,mt*d tote tfot per- 
ira.
fovera) woeAs ago I  *ald toi 
my father. T f o  market ts •w-| 
fully high. !t*a foiag down 
wooo,*' The oeat day it really | 
lorA a dive.
I'm dating a very flna man. 
Tvc only gone out writh him I 
four tlmei but I hnowf I'm folni 
te marry him. Pr* you think I 
should tell him? Would It hurtj 
or help the rominre*—JANUS 
Ptar Janus: I've only got five I 
acftiei and tomet.imes I'm not I 
too sure to them *0  I ’m in no! 
poslllon to give advice to wHne-j 
«n* talift ran favrttn wRsVa tfo { 
Ing to hipt*r> to th# stock mar­
ket.
I  don’t think it’s tmart to tell I
him unlli he askt you—with or| 
without E.S.P.
Primitive Camp Site for Girls 
Attending Ontario Training School!
PORT BOLSTER, Ont. (CP)
A comer of a field on the Trent 
Canal with an old wood-burning 
stove ftanrttng tn tt is part of 
•n Ontario training achool.
Smnll grnuiMi of gttU from 
Ttelawney House, an Institution 
for 20 girl* of srhoo! age, are 
taken to the primitive camp for 
four or five day* each summer.
TTie lnn<l Itself Is loaned the 
training school by a relative of 
a staff member. While It Is 
serving as n camp It Is furn­
ished with tent.s. tho stove. •  
refrigerator that stands In a 
grove of tree*, a mirror nailed 
to a tree trunk and •  dresser In 
a clearing.
A recent group Included an I I  
year-old lender of a young gang 
of idioplKtcrs, a 15 • year - old 
iratty thief, a IS-ycar-old whose 
need for affection had led her
Canada Sends 
150 Reps To U.K.
OTTAWA 'CPl-Indlan and 
KHklmo haniilcraft* from the 
NorUiwesl Territories will fo
conference of the Associated 
Country Women of the World 
being held In Publtn fopt. 14-24.
They will Include exjsmple* of 
moosehalr and porcupine quill 
embroidery,' sllpiwrs of tanned 
white cnrllMu hide with chain- 
stitch embroidery and muskrat 
fur trlht, and carvings In Ivory 
and bone,
Aboiit 150 women will fepre- 
|*i«rawnfoCtoiiiidaraMh«*eeii(eir«no*rj 
Ira which esiwcts an nttendance of 
more thnn 1,200 front 40 cotlln< 
'Trlei:""'"*’'"
HOME ENTERTAINMENT CLEARANCE
fib * li fw r  chRMt i i  m  •«  «hm M i wm9 « i« r m  
Hmm) ygliiritti totMt VaiHMto Ywrti nM ialjf aim m  is i Ml
• I  |« M  lito im  frn m  p t  •  l i s t  R a iM i iftiM n M , la fo
dlwiMk RMmOv wm|ItJJF âgjP̂—wMw
ALLOWANCES
lm f§  for 1 mmm iSmm. 
Mitw %Mf o li T V  lol l i■ w wF̂wp *• w IMF ran* **■*
I  tSR M  My wee GE TV «rgw   ̂  Wfo  ̂̂  J AppFwiv* Tfiiy* Tww wmm
Attractive Stereo. AM-FM
Eciitiffo IA '»M CMrtpttt„ 4 iftoalifi, 1 •— A" tucwScrtl ria iii 
w m ttf m i 1 — 3" £Nia) tuipfliif* ityttk. m fm m
trtlNR Mdl Ittif cwtrftik, Mrtfofotic 4x t̂e«4 cluM ^
•art Bmif crtJm' IfMitiYi GB afc ig* f tmctei for. 'fm  am'%. iniki 
dm mmy, Istt yw witi nii« a p«ai 
ofiftertufirty if jtte d m 'i %m atot 





TImm  are fiM •  few of tlw m m |  
valM>|»cl»d b i^
GE Comb. TV, Stereo and FM-AM
MoAei 50T41 GaUMt
23” ”Diyllie Blue” phriure tube, "SUPER-STRATO POWER* 
CHASSIS, Full power transformer, AM/FM tuner with AFC,
Facility for addition of multiplex, Ughted slidctoulc dial. 
4 ipcM fully automatic V.M. chaneer, Playt 10” and 12’* 
tracordi bttoi^xgd, O u^ec ahuta of autooiaUcaUy aftor Ui^
record. Dual sapphire stylus, Acouitlcally engineered 5 speaker 
•ound system, 16 watt peak music power amplifier, External 
p ik4% A L  C k a i ^  
cabinet, Dimensions: 27*4” high —- 
63M” wide— l7H ‘’ »Uro.
to hitchhike up and down tbei 
highway looking for rides and 
a substttut* for bve from truck | 
driver*.
Mrs, M. C. Janicn. rettrtni I
RU|)*rlnt«odent of T r e I a w ney 
llnuse, ssys the girls sent there I 
never wear uniforms, and the 
only enclosure around the house 
is a nest hedge. She says girls | 
have run away, but have re­
turned or been brought back.
She ssys only one girl has I 
lieen Rent back to court to face 
N charge after her release from 
the house. She estlmntea 75 per 
cent of the girls who have left 
have morrl^ and Iho othcrR 
hove gone to Jobs as nurHlng| 
asalatants, secretaries or hnir- 
dresserH,
Mrs. Jnmcn has kept a «crap- 
book of letters written to her,! 
of picture* and newspaper clip­
pings from glrU who have kept 
in touch. She says she will I 
leave the scrapbook* for the 
house, but will take with her a [ 
scrap of paper which she de- 
I f r  IbKl p  tilt goal jpd  jofld bf |
her work.
I* n lotlcr written In the] 
uncertain hand of a seven-year-
name often given Mrs, Jnn.seiii 
"I nm trying to fo good now. j 
Love, Dotty,"
Kenw(Kxl 23" Console
M o d el 31X54
••STRATO POWER” CHASSIS, Power trafisformef, 
Dual front mounted 4" speakers, Set and forget 
volume control, Lighted channel indicator, Cabinet 
in walnut finish, 29" wide —- 16” slim — 31'j 
high. 3 6 9 0 0
t«M tra d *
* Use our 
convenient 
budget terms
HEARS R'tTliOUT ItttRH 
Thoqah It has no ears, a fish 
can feel sotmd, picking up vl-
brntlonf In air or water through 
lt« skin.
“ •S U M M W fR I
Rent cartop boats, motors, 
tetito,'. mad i-.-'iiiflirl pi, Ijeda.p ,ai 
loweis st cost
HOOPER EQlflPMENT 
Bale* and Rentals 
Phone 2-0112
MardI Gras 23" Lo-Boy
Model 31T5A
“STRATO POWER” CHASSIS, Full power transformer, 
Set and forget volume control. All front controls, Lighted 
chaiinel Indlcatof, Front mounted dunl 4” ’ ipcttketi, 
Cabinet In walnut finish 34” wide — 16” illm — 31f4” 
high. \
I I
3 6 5 0 0
Model 31X55
“SUPER STRATO POWER” CHASSIS, 110 deg. 
**’“ ' '^ ”D'ii^irg'Ht*B,iTg"lj|gtmB*ttiM;’TAi,*ff(3fiirei5ri'tfflifrset*“  
ami forget volume control, Automatic (pre-set) fine 
tuning. Dual speakers, Lighted channel indicator,
' ' Wood veneer cabinet in
wiiinut fifilsh, 30” wide 
leii trade 16|4” slim — 32.j.f high. 3 8 5 0 0
k il trad#
762-3039
tAQHt' SIXMVKA •yfiR.T Am tl. lill
SOMBiOW SUPfR-VALU FRUITS 
AND VEGETABliS SEEM FRBHER
M Hi lih ■■>■■¥ MM #1 lifrMia tMhO’lllIfc l4fcit  JAmk js ljpflfelM «ilIIMV MllwmW ff llffJ  •IK I ©11
It  SUraiVAU) bok fm lw r ..
iftd clwf 9X4 tmdm . . .  ¥00*9 fiiKi tjben •!»«}’« m crisp txd dewy freih 
11 they todl. Wf ipiii m i piodiK* extrt eire ii^  iiitDtifti . . . ocmi 
ffiKMi Why SUPER VALU Fnths «i»d VffcnMes an ilw iyi hci||iL 
cfispy-frnii tad fitvtnfaL
QUALITY Foods 
COST LESS at SUPER-YALU
CHUCK GOV'T INSPECTED '  CANADA CHOia * CANADA GOOD
lb.
Cross Rib Roast 
Brisket Pot Roast
GOV'T ife S fK n m  
C%-\ AOA CSMMCe 
CAS m  h  GOOO ^
SMurihMi GifVl taqtiliid it 
Gnndi GinmI  ^
65c
S9c
GOVT iK s m r n o  •  c a h a d a  c ir j ic i •  Ca n a d a  g o o d
RIB STEAKS .r tX -  J9cm. 4̂ ^FwHXa IPfyew  htfhecDi 
GROUND —  OOVT IN S P iC flD
f lY D ^  •  GOVT DGraCTED •  -m T S ttm i*
CHICKEN BREASTS
GOVT U ^ r ^ T lD  Na  t
SHOULDER STEAK  _ _ -65c BULK WIENERS
OOOK fO  —  MJCPD •  GOVT INSPiCreD •  **WILTSmRE* FmesH
MEATS IkiAiif^, •  oAl CWefo*. •  «*4 Itttww, •  M..; PtfU* I i IH m nite. •  ot»; M aeirnot 







Melt BiQt a  Spi|hetd, 11 oi. 
Corned Beef & ntih, 10 p t 





99c4 oz. .  .
Listerine
For a sweet, fresh breath
. .  69c
FRENCH FRIES ? T « r ! ! !L , 4 »  69c 
DEEP DISH PIES 69c
DUSTPAN
O O V B D tUPAINT SALE
9 99 95
NABOB *  FANCY SCOTIAN GOLD
FRUIT COCKTAIL t-2  «49c APPLE JUICE r „  2 » 79c
HOT FOOD FBATURB
CHICKEN A LA KING
 98cPrepared In our kitchen.
HABO B^tSeO FF SOFRESH
INSTANT COFFEE




Id  Of. 
t i l
1.49 MARGARINE .. 5<«1.00
DEVON, STANDARD




65c I'iM B S c
FANCY BEANS
NABOB “NEW PACK” 
CutgrranorWax r  |
15 0*. tiiu   -   D  for ■•UU
JELLY POWDERS SOLID TUNA APRICOTS CHEESE SPREAD
CANNED POP K . r .  12,„ 1.00
ICE CREAM Snoklit S-pl. etn. 49C
Nabob, M # 11̂  Qoverleaf, n  OO® Nabob Fancy. 4} Ingeriol, Skira Milk, CRISCO 5?"!. ill5 f0  for 4VC 7 ox. tins_______________  2  for o9C 15 ox. tins    /  for 4VC 16 ox. jar ......................................... W C  V H iO W  Bhortenlni .............  Mb. Un^^C7 ox. tins
E m ' T O s a - m iB iam B
C C ^ R k N  Fruth lo c a l.... . . . . . . . . . . . . .
ORANGES Outspan Naval.
1 2  for 3 9 c
8  lbs 1 .0 0
BAKED ON THE PREMISES
CHEESE SLICES K ‘5, r  “ ....69c
OLIVES pIuJS'ot Wliol., Uni .. 3(0,1.00 
TEA BAGS r t .  89c
ONNAMON COOKIES
.mi':, AsMrtment. .  each
NUT LOAVES J9c
Plknlk ................ 40's pkg. 45c
SPICED
SHOP THIS WEEK FOR . California Strawberries, Caiifomia Cherry Tomatoes, •* • Hawaiian Pineapnies, Caiifomia Casnba Melons,
loncyticw Melons, Florida Mangoes, 
Caiifomia Artichokes Imported Egg Plant, California Red and White Onions, B.C. Blueberries, Caiifomia Nec-
Urincs, Caiifomia Black Rlbier Grapes, Caiifomia Fresh Black and While Figs, B.C. Long English Cucum­
bers. EXCITING VAiliirrY FOR YOUR .SELECTION
CURRANT BUNS s :^ i ...33c
Pricei Effwtlve
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3.1. At home 
31. Tree 











3. Capitol of 
Orsfon
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ifotU'ra eiiiii fo ftiM * .«Pit» 
M m  iilft) :$}« ara, to folRDMi.
xgtt* am m
ifofiti. to uxwii'Kiira, *1 
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bwUi lr«i» felf ll'to
U'W'aq* »«| •  foOfl
te«» iuiftiaF, ¥«*to fiortftw, 
I Eert, 4* 60W le fo i rtsepi 
j He *»la*K4 otliM'a te .saski » i i  SM 
I ifrade. te fo itei'aiie tfo ktfo 
I to foait*. Tfei* ii»#5b
11* f4** i  }(»» fo*fi te tfo i*tk  
I ee»i| f l iM  tfo l**t yh.rf4 tiicfo 
I If ym im tidaf tfo tneilto
•blAftt-ad-
BiCftdt.,
A i m y m * tm  ^ o ra ly  m«, 
Swtb ifoNid lo«« two foeru 
end e disifMrad o ii  c® d©wn 
o©t, llowerar, tfoi u taiier 
tad  then dooe. U ifo  defivie
et all. teuih «fodt up 
miking the traitrerl 
Suppoie ?ou*r# Weil defer»d« 
inf agelnrt five dub* doubled. 
Let's ley you lead the king of 
diimondf. on shtch Esit plays 
th* nine, end continue with the 
•re. Certainly the diamond con- 
lifluetlon seems harmless, but 
it you were actually to make 
thii play. South would moke 
the contract.
i f«i|y, jrau ttaist# tfot w ,ti 
to I Bftsib tel ptay ifo K'# to di*'
; i i  tm k i*« . If dedoret 
has my mm a diatrrandi to Ira*, 
you i i *  ItauTMi to get Ifom 
later, end. ifo i* is cirasequently 
no necessity for e eecond di*' 
rmrad lead.
Wfeai jou should do is lead a 
spade at trick two. This l i  •  
more ctmitructive play than 
diamond. Partner bid ipsdei 
and you should attack the tuit 
• t  once. If you do this, South 
must evenlually go dosm ooe 
Of course, •  heart lead at 
(rick two II just as effective 
but you cannot really know 









ro i TOMOIROW ,
Yesterday’* adverse planetiry| 
influences continue. Most per­
sons will continue lo be emo-
predictable. This will be a pe­
riod in which 11 would be ad- 
vistblc, Insofar as possible, to 
keep to yourself and, above all, 
not lo become involved in the 
affairs of others.
FOR THE BIRTHDAT
If tomorrow Is your birthday, 
your horoscope Indicates that 
this new year in your life can 
be highly productive If you plan 
with your Innate Intelligence 
and foresight and avoid the 
Vlrgoid tendencies toward ob­
stinacy, onlnlonatlveness end 
unreasonableness,
Job and financial plans, put 
Into effect immediately, should 
show tangible results liefore 
the end of Octofor; also, at 
varying upward levels, during 
the first half of February, in 
late April, the first week of 
May, the latter half of June
D A IL Y  raVFTO Q U O TB  —  Heni’g how to work lit  
' A X T D l i » A A 3 C B  
ie L O N a V I L t O W  
One letter simply etond* for oiiother. In this oample A Is used 
for the three L'a X for the ttsrb (Fa eto, Blngte lettere, opoe- 
trophles, the lenilh and formation of the mstrde ore all hint*, 
Xooh day the code letters ore different.
A (ttypleffiMii 4)ue,tnMeH
V R V  L R  P R I Q M  H B O  K A 8  V A R
‘"r'N'H M'M'X'fef I ' f  1 1
Yeeterday's CryptiH)Uotei A COLD IN  TMV HRAB CAUSES 
UCM iQ i rU U N a t h a n  a n  »IAy-IUBNAN
•nd next August. Do tv con 
servitive this November and 
in early April, however.
In your private life, you will
ally generous Influences during 
the next 12 months. Travel and 
social Interests will tv under 
excellent aspects between now 
and late September (an all- 
around good period for all Vir- 
goansi, In January, April and 
the mId-June-late-August weeks 
of 1866. Romance will have 
stellar blessing in September, 
next April and June. If you 
are careful to avoid friction in 
late Oclotier and early Janu 
try, you should find your do­
mestic concerns most har» 
monious. Keep eye* open for 
an interesting opportunity to 
expand all interests early in 
January.
A child Ixirn on this day 
could excel as a teacher, tech 
nologist or any occupation re 
qulring meticulous attention to 
detail.
EVER HAPPEN TO YOU?
F iN P  M O M '5  
N 6 W  K A L L .tA S l.6  
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SOUNDS lik e  Y if  your DATE D A D /
A GOOD jOEA/J GOES FLATVOUVb I  PLFASC."














★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
f f m  o u i t ' t  s E iv ic E  m u m m  m m m
Ro o m  b r  Rent 21. Piroparty For Sal*
GOOnS *  S E K V H .^  .  W H Efte  TO F IN D  FHEM IN  K EIO W N  A D ISTRICT
LUMBER
DtSverx* MiW'itere ka
E IU iW N A  or VEJLSOJi
AJSSA
Ffeaox anterx celfocs 
ffeiinasMiwi 5'IB *'Fit
«r itft-sasi
u k v m c m iK  fL A K te
M i t t  LTD
T ,1 fe .l.tf
D  CHAPMAN &  CO
ttU E D  »*--« UKE5 tG C TS
feswxfo-lraa* CLctXiaee Bx.iKrag 
Cesiiairmd -r 'EourafeOild 
Sterage 
f m m  MMtm
JefikiDs Cartage ltd
Accffits 4er 
Neetk AsrarkraS' VXX' U m s  IM  
LeraxL -Lnog OtetaJM* liem g  
“tfe  G'^inurtn Satiitê tleiB'**'
i# t  ir .A i^  8T m m m





rfeooc: M IM  »«*. p im  
m  Gxrtoo Av«.
SFETOY 
DISJ'V'IRY SESW E LTO. 





£E£VIC£ KTATiaNS RfST HOMfS !
SOULHGATE TEXACX)
Ppea I  xja. te 1 p.a. 
UceOCWd XS—-Xante 
CQRKEB PAKP06Y xad 
WEiT AVU:
f'Kiy Iic#a»ed 
OAK LODGE REST HOME
Sjsxcitt*» barn# xad groaads.. 
Pleat? to sfexd# Ertrx 
forge fvaijis.
'Mr. x-trt Mrs. C., T, Pextwk 
pfo»# tm  Pxodt«v _gt: 
T-Tfe-S-tl]lyBCTRM lG  :S.KRVlttN€»
Call ACME RADIO 
for StXJND SERVICE 
762-2841
T. tfe. 41
PRINCE CmRLES LODGE | 
Cxr# tor t»# 
Oaxv'xkwtosst arad Kdraiy 
tS4 BE'RKARD AVE
tC rtm  
T, Ife. :E If
iii'TAU«A3«T|
$IKG*S CAFE
QefeMkl x iii AsMfltea
free deiv« 7  taslrte city 
imttx oa erdm  evssr M .08:. 
ffe. tJ0U tn  Btmxrd Av*.
fWlSPERDKI PINIS LODGE 
REST HOME 
S*»i.tev'tfed i  f«etvxiei<rt#i 
etre
l̂ dtet Oemtry Atr. 
a  J A K m m  T it.
R..R tin. E  Wxteara fid. 14161
PAihT Si»E£'iALISTS
nna m i  j®
Iraiae"-- witikbie' 'lar wortSMtf 
wolber with wfeiafil 
Prter «v«S»btt. Aim » 
waam.. 14d fiowes S i. |ik»e  
.{f82tom.__________________K
■ lOKE G« iiOEE YOfKG MEN:. 
|3»-2IS. to sfe*J» m m
I ts3Ssisiif4 &3er.e, S3® fr.a3ts
j'Slive Teief'boee 1€2-
127«2 day* »aci' ask (to Bajry. ti
; OGiif~H(>V&ESEEPiNG t-ausn 
fZar re*t. close ta. feaUoBiaJS 
ioniy. TdeirtiiCM 1124831 evtfr 
I iagŝ _________________________
•  You- tepco »3to SWP (teaier: R 'ELY IX'RNISHED HOl'SE-
• SaBwortliv waittrapex i keepag rocaa, lifbt aad beat io-
•  A r t sut̂ ilies, pietue frasEUBjs I eluded, oclj p«ask**x E*«d
• Free estuBate*. etkpert japptar. 8S3 LayiCBce Av*. tf 
advice




•  Expert tr»Qe»r.i€*i aad
eso©ti£et£'js
• 'Ifee ws’.p'rte pamt tbop
•  S£ga*. Sifovcaxdi, Silk 
Screeeiag
P a ^  ProfeleiBe 
1C4 Paraiaey ®r rU m
T. Yfe. S fit





icietos. Bax CM. Ofoner.
ACREAGE FOR SALE
Sit'.^ted OK the Wrattttle S saiiei iron Ktoieninia aad fast 
off HlgttvaT ST. ©o&ssi.ts of 2& acres .|<iaBtad pre&eoxly lo 
alfalfa aad'trader ^rtsEkr irrigatlDa. 40 acrcsi adiifiKwal 
wbich are araitfo afo C  acres of raw iaad. A losal of IM  
acres. Has is yosi lules froeo tiae sew cottege » l*. 
Excltti'ive. Ftili price fIf.Slil with terBi*.
Charles GadcJes & Son Limited
S» BERKAED AYE R e a ltO fS  PDDXE 1«I'S?21
Eeaisiff Pt»c*:
R- Sjjyth .............. MSM CTSWrreff fefSwl
J. Ea&sea . . . . . . .  feSetS P. Motiferay 2-1422
r. Maoisca ............. 3-S811
if
TILE: -  .OQNTBACTOIS
'TILE"
Cera«:w aad Itasale 
m  Ftdl T ii" *  Basil 
’■ Free Etimaies 
CHBl'S iLAMAXN 
Re*. lt2-ICS . But. IC-imS
_______________T H i S .-ii
ig w lng  a  WRECEENG
18. Room and Beard
ABC




Pli. 24«'iQ m  Caiim  Ave.
t .  TO- S --0
TRAILER PARK'
EAKE:V|EW R O O ^. witk or 
fiiBMird, reasoeabtt. feJAh-
ly rvi'Oftaneftd«4,, e« t»k«»b©i'«, 
i-urt faeiiie, tMisraes,̂  pewiie aaa 
''.carfeers wflr«?K',e. Beach Ave. 
Pe.aiE!&ad. Telefi-toe I -IIM. 2S
ACCOMMdDATiON FOR TWO 
marking or sdsoc.| gith. Teie- 
phc®e lC-015* or caB 848 Bircli 
Ave. tl
PRIVATE ROOM VVrra board 
avaliabie, for male teaebet or 
elderly gecGemaa. Apply 1*1 
TOwiesce Ave. 26
LARGE FAMILY HOMES
L 'Dose ra m  LawTt&ce .Av««oe.. Iferce beirooras. I  
batitroosss, b'.iaf loaea. tiMtrag rooa. kttci»a aad dea. 
Eweikm enoditaa, Askiaf prie« tlES».-iiu M IE
t- Over l-fol M|. feel m  Oeli.*rt, A\mm- Just fer 
X fa®iiv* cl eagtet m lee. 14* x 2V ivwg tiMsm,. T%o car 
garage aaj amkdiQ :̂. P ri«  fii.M#dil. MIK-
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
REALTORS
M S  B E E N A R D  A V E N U E  P H O N E  1«2-S1W
A. Warrea  .........1©48» H. Guest   T«2-24il
a  Parker I624II1 E- L-uM ISa^SM
TRAILER SPACE
Eawar. lEade trwer,. •rrTii«t 
p£tk»i. iS'U«ify fsdMrer, 





ROOM AND m ARD F OR:
y«-ee Ladwsi m  geutiejnes m'l 
rieau weB ifutusEed bame.} 
TeleitoM ie-*S il. 23;,
BOARD AND ROOM, teacbers,j 
aad .buraeri folk prefen©!,: 
Aj.f4y 182S A®1»«1 R d, Ais*' 
iaftsa t'd-IBBi. 53
r m o i i l 5 5 1 5 B :
cks» te PboB* 14345*3,,:
Itt#  L**T«Era Ave, 2*
r o o m ’ a n dTb o a r d "’"»« c o m -
fa n a M e  faam e. A v a ik b ib  ra  
Sa^.. TebplxyB* '24
19. Accom. Winted
S ssiles » n b — *1  
T r l.  1 € 3 -M a
T-Tfefotf:
QUIET. MIDDLE-AGED r«Lde. 
wit-Keti quiet i*il'-c<aii*»ed eute 
TTfe-S-:M*^ Oc't I,. TeieidtefMr liJtolFI. 
 I »4
CLASSIFIED RATES 11. Budneis Person*! 15. Houses for Rent<20. Wanted lo Rent
w Of I
*,© am. Wf «t iMiVafiaw
•awr M> e«ui x *m  
4m m W  awe a fo *w4
tw ♦wwMfoe Xkfo, m t**
tWiW a»Ww. *• Mi»iweea>. CwW 
• (  VXmWi to |W  • « « . iM liW M I II. J* 
» M* wM ««Mw f Wf* M •*•■ 
■MMI t*M «* Ml M fo  MW.
tacAL araMi»«» manat 
X iil—i Ifio f>w. Wf fo ttow to
Cl M Mi# SmCfeMXP OTM̂nXtXXhl wfenwP Î r̂ MlM
•lie
Wf •  ffw w «• • •  M* W rwww* 
Ww MM tmanm* to-
'HAVE TIIE-WILL SET'
C:LIIAM1C -  um sm  as4 
TLRRAHO TILES
Clarad. arttj-riytlal tD.i*4. 
wagbjred, fetad
{raifettd. a  feuMrtdi t l  C\ii4''v:y»
fo r  ; fcraiKr'.ja.'-tii, kAtfer*i:. 
iKfmer*, eetraBce*:, i.U>r* fcol 
»p*ntt:mi\ tuP
piatn, r«>a*t baits. #te 
Fra t«tr iquaf# f«»t o»4 «q» 
fra- meteful oftd i»bt!*ir.
BILL TRAUT
PHONE TIW3J1 
FOR FREE ESTIMATTA 
T. Tfe
AVAn:.AIiI.E SLffi: i TWO j TWO olt TflREE BEDROOM
t»esj|t*ss{i fe4u.it m  Oi'sriEgaal Eisdti'is tmm  I'etjBlrfd by lacal 
lake. Ffeliv r;*s'K.i,8i#>d. Tt le-i (ttî isSe-: Reitrrfii’rs if rtKjuirtd 
■le-lzM. niTt::tslA*e 23
X LW 'T ’b l d r o o m  d C*p u ;x j TOW iL'titmE^feuifa ir Ie I u
for C*t‘S'i are*/'fos»rdtt», ca» elf» ©;»# ytar
Av*i.si*l;4# S#|4. I  TM trtw e i foti# at pdiitifot, Ttiio
GtedfM. 2 :« s *w  :s
; 1 ' t f : TWO O K"fiotE i: ILU litfoM  
ifcr RuUfctid n r# , I'r,*} foK.»3# b* Sepieslier lit t.>r Ot**4»
isvtCi.jiS* I'ftdft'Se,} j|.»̂  HtSiaifJt ttriwitt. He-
WbOiKt ___ 332' fert*tr»: Trirjivefo 5«5-2SIL 33
j" BiutRooM” jm fe E  r  o  n | w a n t e d r e n t ” ’t m
If®;. • # ;«  *sd f'ttHtlkSO: sralirr Ier cssmrg toftkrtsdl,.,
|:yfS'-.'r̂ 4 TtfoitK:*-# TlA4.a:.* it Tr5r,ljt;t» tiJ-dUl-' 3
'aVAILAHLE .Si:iT'.’l ." “ci-E4N j - - - - - - -  «
2 tf4t«5!r:’,i h»M  Cti'4c-# d if.s lJ I DpawmmWi CwM Ctolto
trtfijTiir,;**®# r-:»3i r f O p t i i y  rOT 4 I 1®
Tw tr^ ’B to n w M  ’ii'o  ’
1161 GNTENNIAL CRESCENT
I Ail iq. tl. S bedmtffi hMve. I blork trtam €.a.pri Cmts*. 
Full fofeemeEl, Drlra by ibu aiDactlv# brarie arrt tfos 
tall tm an afTtoalmtfii te vie*. F.P,. ttlM a M  »iib  
u m m  duara MLS,:
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
RE AL I OR
564 BER-NAflD AVE. DIAL IC-JIM KELOWNA, B:.C. 
AGLN'TSI I'OR CANADA U FE  W.ANi
Wall M w *   .........2-®»J4 Irasif:# tttovka ...: A-ASSI
BvbH*}» f - » f  Cart lltw m  ...... I'6I45*S
■Ct«„ Menai : -. , ■ A-tms
S. ll Avasloy# 
T « 4 * I
town to *to. aa#! tpatHMH aN® aiN̂ai 9ii'8HiBfaQHNk»
mac .watt wrawtew «n w wow 
to towoft
W:(«f« w
M otto* mnagti «IMMt 
m Ottof to tmwaHtm* mt*
# BMMMMU Qt9k#fNb4M8' 1̂9
SUBSCRIPTION RATES
amMrMMw wiPPfRIÎ F w8 BraiWRPwRl
BRICK WORK
o r  A.NV iv p c
ri'ffiXfr Pl.:»:rd#.re, F».f#'r.te:£fi, 
8:foe::l' ILHJialbl W».L| 
IT t#  E»t:Sm*t#*
ie .i m - im
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••tovw tlif t«w 
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*0 "***̂ * ' ' " *tw
fi%Aiii. ffMtoOA Ctwrtttoo
It MnUll HIM
•  mmmiM IOM
I  WWlte : 1:14
•X won Wfokto to oOffOfo- 
TNX KXIOtoXft © lilt CIHXtXX 
to. XfioMw. x.r.
fO E P tm iF  M.AOf 
Plod»r,.f*ioil* m*4* t» 
F'fo* »itsm*ixo !>&»*»
 .....A
OEPENOABUE SERVICE ON 
dxxxisf AOfAle ixnko xBd frexrt 
trxfo vxlloy CSxxn StpRc Txak 
tofviex r«tf|>liaM tCfeRiti ll
W E *’w i ! r ’**W A M i'''’T H i '  
fopuox f«vr •» r#nt* tfo (wpixif 
frat xbil wp. xl«) xr»j ti'i't I 
exrpxntry. Toltphon# J62:4Ll«l
r r i iM M tr i i  w o  r o o m  
1 oVits for »tf,i 5AF
S«te 23
16. Apts, for Rent
riiL  iMr-FniAL -  I'uu 'i a d
d r.I. <’4 I tn*n»t.»n 
Vi%t I I  p m  IfdiA 1 '
i.vtfiS 0) iixiimrti': 
msbl Kfjfmr,** foftcii. * r * ‘"
«R'i'«rr,»‘:i'©!J v‘*'*' f»r»" 
v*!.e bx3rt»)r*. s»trfiiT«jrii pool, 
piuo I indy fo lrli Fbf *ppoWil- 
mtm r«!l Rri Mff:: IBl-ltlfi, <»f 
wrttx 'IT»« 1rn|»r;i*L RR Na 4, 
I Ril „ Keltp't»a if
A V A IU IlU fiM M IJ ’)IAT1Tlv~ 
l:.o»ge, iifw two hiHl iSirrt lanL 
,,'rttrtii gxriten xi'xriieieiiD, »iit- 
jik!« loitki. wWi cxrptU
kHoW NA EAVEOTROUGII ' r*i»ec aid trfiist'fafor, BSxcii 
ic-l -  Gat free tttls»xu?o isow ;IKnlil»t TA*. Fifepri''*'-! osd du.et 
R*»e«xtit# R»t*», AU ¥orl;:Ta view. *u*b' s-'auastr, Sustt 
faxfxnlxod. Txloihano 5B2TI41 No 3. Ilreioo € .*is At<3* , L"»l
■ tFtlet'"»rd. tf
1. Births
A JUYrm . OCCASION I THE 
flxwo of your chlld'o blrtlt lo 
wxicumrd by xveryono. Frlcii(l;i 
•nd ntlgliDiri wxnl to hear the 
newo, the bxby'e nxine, weight, 
dxtx of birth xnd other imeroat- 
Ing facta. A courteoua xd-wrlter 
xt The DxUy Courier will a iiiit 
you in wording •  Birtit Nolle# 
•nd the rxix to oivD 11.40. Tole- 
phone 782-4444.__________
4. Engagements
PAINTING AND DtXrottAUNG, NKWLV RI.-DI t ttllATI-D on 
by eiperleneed oorknien Tc!«v fiiinlrhwi one InnUtHun b#»e-
phone Ivan Spletier at *63-il3« I ment eulie far rrnt |iri\«lc #n-
lf|ti«n<e, gauige F|s.»re Clii>.e to 
Siioiw CttiuT. no «hlldrcri (ilcnse 
iVleiiliono 7tl2-5iintl, vlvw nt litHl
Padfle Ave. __ If
M6bYH¥DELUXE0NE'ilKU-
riNHii Imhenieiit suite in <iuiet 
home. I'ttrtliillv fui ill,died or un 




GOLD AND SILVEIl DOfo 
1.AHS, xl»o four dollnr bill, 
What offer*! Telephone 782A278,
2i
ALCOIIOUCa ANONYMOUffo 
Write P.O Bo* 587. Kelowna, 





iwuncx the (orUieoming 
rixge to their eldeit daug 
Cxrole-Anno Condice, lo Mr. 
^mhRifirRef'“Am«idri*toi**"6f 
Mr. xnd Mr*, Arthur Arnold, 
•Uo of Winfield. Marriage to 
take place on Scptembor 25, 
}88S xt 4:00 p.m. in Saint Mar- 
gxrel’i  Anglican Church of Win- 





■nd Oommeroixl Plmtogrxphy, 
developing. (pHntmg and en-
** ro 1*rB  PHOTO STODIO 
Dtxi 783-3883 
MtO Pandoiy hi corner 
PaadMi Had Wait Ave
FEMALE STUDENT DRIVING 
to Chicago about Sept. 3, would 
like company. Telephone 413- 
31MB. 24
13. Lost and Found
LOST: 1 PAIR WHITE 0.\K 
water skiis, scxplntie loading 
ramp. Telephone 2-3883. '2(1
15. Houses For Rent
IDEAL POSITION FOR couple 
on pension, who would Uko to 
H|)«nd the winter In tlie Oknna- 
gen. Good comfortable home tn 
modern house, just two miles 
from Kelowmx In return for 
aoine household duties. Phone 
7854^  for appointment. 24
^BEDROOM COTTAOE IBQ
■nd water included. No oblec- 
tlQR to OOt child, C«l| Ad's Coir 
txges, 785-M7B. tf
cri'V PART. SEMI 
furnlihwl 3 icmm ui»hlnlr* Kultc 
III iirlvalo home. Ke|(ttr«te en 
trsncc. Illl«ln«'̂ «̂  |inrsnn prefer 
red. Telephoim 2 -2U 28 .___ 23
'nVtrRUOM flASEMENri' suite 
pnrtl.v furnbtu'd, $il5. 'i’wo room 
u|iGnlrs suite, 870 uer monlh 
IMUitiCH iiii’iudefl, Teleiilione 7iV 
lll.’W _t(
liARaK W O  BEbftOOM
coloured np|iliauc<»fi. w' w enr 
pctlna, clumiiel 4 TV, The In
lander. iWiu P(mdo>y St. or
'-.telephonsN.-i
u n f u r n is iTe i^
suite two bedrooms., livmgrooin 
nice kitchen with efctlog nrcn 
utility room, cnriiort nt door en 
trance. Apply I4t0 Elm St. tf
Close-In
free property catalogue at your request
M m gif#  rmmy *U9 1« M'', * svtilit:.!# t,n t*»4 fe«.»#s, 
fi.ros tti iU srvat ‘ fof'it *t4  wrcv'&di
.tf» t i \ r  S fo.ltwm
foltesltd :®M X VW'J' 
rs.k'viy fot —
tm  w .w t Tmm m$m
tlirtil IJ'I -It if'»»rkw»
» f]Trt>:fo 
l,fe:.St»' t'4l yjfeV 'k:;irfo¥»
|,» .m»4f teto IftJ 
fSKw B aaeiii.'iaiT-.' (ifoxva..
p , » . j W»*l tm 






2 itt-flrotjm bufigslow with 3rd 
forhwm and tvtrx balhitKtm 
In twiirmrnt. SHu*t#d m  the 
South side on » beautifully 
lot. Chdy 2 bk^-kt 
tn ilowidown. Lit it n»cloui. 
with tnvtiing fin«»»iae# xnd 
IIVV. fkxrrt. 22i)V cabinet 
kltchrn, formal dinitig area. 
Family reMim, Pntlo nnd 
gniftRe. Ksccllent terms. Ex 




At Okunuguu Mission on the 
l.iiko with n lovely 3 be«i 
room, full basement home 
nestled in x nnturni grove 
of tall trees. Tlio iiroperty Is 
2<K)* deep — almost ' i  acre 
In ItN natural stnto. Approx, 
.5 rnllea from Kelowna. The 
full prlco Is tmly 127,000 with 
exceiloni terms If desired. 
To view nnd for further 




430 B#rn|«rd Av# Kalowns
VISTA MANOR -  2 UEDROOM 
sulto, fireplace, and all modern 
conveniences. Avnllnble Sept. 1. 
Telephone 782-3037. U
UPPER DUPLEX, TWO BKD- 
rooms. Vacant end to Sept. one 
. blook from hospital, Telephone 
Tfe-tf 7834450. , 27
,\
TWO REDROOM SUITE avail
Tclophrum 762-0,TO.__  __ ff
p R l C l t W M
Apply 1451, MnclnnU Road. 
Five Bridges area.
NEW TWO REDROOM base
f









V#f« W «.inrr . . .  
J Ft well 












G Tiifkfr — #wry t f j *  
t'4 te»wr»6f» 3-ltlf 
B,D W4^-4#K<W« m h  
km  'tMitli tefof* . 2 -# II
4 ACRO RAW I .AND 
IN SOUTH KEUW'NA.
•WtfO*. I roll# t« irfoto 
xiMt :itote.
tM y  M.t»iO.:«« 
x.ili formi MtA
I»fe: 44441..
K E i a W N A  R E A I T  Y U 4 .
f3-tfl:9i 211 Bernard Av#,—Corwr Block Rutiftod IS^50> 
OVER 811 PROPERDES
0£sa: iSiSii
RMMMHriFv S^w MtiMftcyMMMt• B! 9w m xiW I
WE PAY
CASH
"FOR AaiON IN 
REAL ESTATE"
NEW TORE* BUMRiOil 
HOME Xfift ttti bx»i*a*e4» 
visgiorax vzft flrtpte©#.
oraragrucm vltk vxtt b> vxS 
.caiprt. dtoux* kitek#*, 4 pra. 
P«jE.b, bstk. tev«iy 
carport. Full pmm 
Qood teims.. ESOJUSiV'E.
CORNER BUSINISS LOT 
FOR SALE -  MAIN BUSI­
NESS DISTOICT RUTLAND. 
Hvrv is aa Kk'ai ioeatiQQ ier 
a burners bfork sa aa exoto- 
h«it spe* » «  te 'tfo Park. 
Ful pnee oaiy to
X fcayw. ACT NOW - -  
EXCL,US4'Ve
IDEAL REDREMENT 2 
RED&OOM IKiME Bea-sD-
M  ficusiS: xx»i taat gar^M- 
ii'v-mgtumm, kmhrn.. uXibty 
tmma tostfe tcmktr -m4 
fgv. g«r*gv. Claw t» fotepi- 
rsl, fora prim ■—
with ft'vtd SeTsiij. EXCLU­
SIVE.


















FOR m rn m m m  
AND AGR££ME3fTS
No Discounting
W yofU ar* rec#-iviag p»jis4«8x
oa X n'iortgikg* m ax agre«isiixpt
way Bto rali y<m toFWSf far 
uamecuate ea»li.„ We pay fuR 
Biarkvt valu© uvth very qukA 
raarvvc*,.
KEJT,Y P 0. BOX a i ,  
V.ENCOUVEB 2, B .C .
UM K REilSflTRiqD, '«,,4aiL,#K 
eatefiext »v*#xf*, teterert ffo. 
AppSy Bm *401 Kxfps’X* DxRy
Css^irr. m
27. Rftsorts, Vscstisas
OPENING A t '"CASA"”"lbMA
A'ug:. IS. IX«
raby «qusftP»*d rafe
(«#■*’> <« tfof i*k,e actma freea
28. Fruit, VegttsUss
“NO* INSECTICIDES" art used 
m  vegetafaies grown m  Cfeaiu
•iinfe Vvgetafel# Faria,. 5 msi## 
,teulh of fo'klge. Highway I I ,  
Caittiing k,«'axio#a. IL,te per t»a. 
t\« ij iu.‘„ 91
WFLALTOV APPELS for aafo, 
T- R, UM. fe Parrt R 4,
oppasae Dorotfeex W a 1 k f  r  
Ctt,. Mis,vjfC«. tf
B A R 7iO T l^ A R S '’|OR''SALi 
-WiiJi# tl»ey fort. Eml# Oxy"a 
farm. 8«r»* Bd.,. flv# BWdi#*,. 
tlrrag ymr own t'onixasm,. 24
I'lliiJlEETT" 'PEARS A N D  
: early pnraea. ®.:|I0 fen*. CSIe«-
Kiare.. Vxlief Ratot. .|4 ?a i '2S
You Might Pay More But You 
Can't Buy Better Value
Deluxe bors’ur dote to beach, store, transportation S 
bedrooms, vanity bathromn. large llvinfroom with fire- 
pfocc, bright kitchen wUh dining area. Full batemeni. 
roughed In rev mom with firejdace. baretuefit designed 
for future 4th bcdrwm. Nicely land»cat>cd, fruit trees, 
NHA terms.
JOHNSTON REALTY
«\ND INSURANCn AGENCY LTD  
118 OLITNAHD AVL PIIONL 782 2848
Evenings call.
Ed Ross .................  2-3558 Bill Harkness  21)831
Ernlx Oxenham .. 2-32(» Mrs. Elsa Baker . 5-.W89 
Joe FInck ..............  4*4934
WE TRAOE HOAAES
R R TIR ^I MAN'S SPDCiA-L 
-CfoJPiE IN w  I  ttodifoMii 
OMifortxM# htwBt, toilb 
nxtorxl f» i f«r»xar; wwrforw 
l»ilit«w i; part, foai«ia»i; 
228 to'trfof. SitusiM m  x 
xm»!l LA. fall faii'C* tl8,50S, 
0»:'n#r anxioiis t® ra l, ©p«* 
te tof#r*. MIR.
rU U , PRICK 11,2.200 kw •
3 titsliwia bttax# lii i<mlk n rt 
Kefow'sa. TIv# teicfisw' fo as- 
tm t fcfoi titm  XI *  t«9,. *'iia 
IKI tfovwfats*;* tovy-rivxry. Es- 
iriiar of liiirsii# IS 
t»trttc*i«st di'fov-
way. rliMvd In fowf*»,
itewbt, VTty g««t g»i»|v 
Tfe# fe:*-n# |» ftMxk It* l« #»'rry
«,'»y. |v,t1, a bfor-li fi'sim
» 1*1 £,:# brxc'fe, l'"m lisii 






M I IkmxrtI Avx. 
Kflcwnx, Q C.
IC-i64l
W'iNNl'RB o r  THE 
MUi.iON IXMJ-AR MliLtJD 
AWARD FOR Ite i
G#f«i# Advritff , ?«Gi*
Huih Tfolt .... F-IMi
■llarvrv IVum frA# 24)741
WaG’#" l-Tair# ,, . . . .  J-W*
J, A: 6fo'Tf4fo#   ?.,uai
Ll ».:)# 7# fW:j 24222
Bdl dmmm . . §MXt
ILvrold Ifow ify   ....... 2-4421
AI ffolknim 2-*in
2 1  Pro|)tity Wanted
PARTY w iii iH ~ T O ~ F ijR .
chxii# bxlter (trthxrd na rental 
term*, Up tn fJ.DOtl i.avh p»,v- 
ment |<er yrai. Reply tn Box 
4448, Dwity (L!fHirier. 21
24. Profieily For Rent
M ^CRLS OF ' RICH' VECifo
table Sand for rent on •  4-year 
W'rit# Ba* 77. Wtiibank.
B C. _  _
USED
7.V X 120'. fully lighted and 
pavrtl. Conudete with clohtng 
I office. Tclciihoiie 7B2-22i8. 2.1
CilOlt:E GFFICF *S l» A C li 




CO liR IER CLASSIFIED
BAR'TLETT PEARS FOR SALS 
-dsr«f ©*■ «x»iai«w, MS-dRM.
'91
WANTED -  ItOMl''CAJfNiaj 
prxflsef x*«i rfetrriff Mi glxss 
»x,l#fs, Trltphtm  Tedaw. J*
B A .R t l4 m 'p 6 4 M im
T*lG4M»e 2-7*12:. ai
EARLY PRt,“.NI2S ft>a SALE.
________-U
29. Articles For Sdt
USED APPLIANCE SALE
1 Avfelr* 1ir<»i#r , l i f t s  
I ClaiKai# Iksrtir'r 76 09
ftt t*i.,#4
C'fovtrrfifklt fr*:as* , . 14 t l
lAV &:■« li:« |
Cfoi# ILsis-l.lkr r t l4
Cfor M'»arv ... $§tn
-jv, : r  mn  
ITdiro ?r- IN ttts
PttPi.y!» f  ra, ft, frkSf# 89.11 
itexHiM Frfelgf. Cf«».s1.yp 
fiw'-'rr 81M
Ffof»4ilfi toi'SA 
f f •«•'?## t fM
,SI<Cfo t j  Cm I-Wfvd- Lirctrlf 
,Stev#. bk# t*tm , I» tS  
-iVKifct-rvtrtI SIT* TSr^a R#«v. 
trie Rxng# — Ddux# irradtL 
isl# over ,f<*yrt»ftit,a—
11 M }jtr month.
AARSHAIL WELLS ltd.
'IfoU'tard at P#.r*foiy St. 
7e-3«D
COURIER PATTERN
TWO STOHEY HOME SUIT- 
able for largo fomlly or rov- 
enuo with self-contained two 
bedroom buite upstairs. Main 
floor has throe bedrooms. Half 
block to Safeway nnd school. 
Fruit trees nnd gnrngo. T’elc- 
Dhnno 702-7002. 2.1
’'p n iV A ^ ^
bedroom lionie, flroplnuo, elec­
tric heat. Wood Lake area, 
rugs, mahogany cupboards, col
1400 dm. 70(1-2221, 700-2608. U
r IVh AUIIE COMMEiltTAI 
oropcrty. over 500 fed. from mg 
Highway 07 ideal spot for tent 
town, tourtst camp, etc No 
rriflers uleas# nial lfl5-.5,594
II
'UNI-LOG'
Solid Cedor Pre-Cut 
HOMES. CCnAUES, MOTELS 
Phone 784-4701
80ii89i9(*0!a(8i9ainsa0a9aŝpj}̂0|i0jj®ka0|ĵsixiiisŝĵ
HEAirriFUL N E W  VIEW
home. Wood Lake, octogon, 
open ben in , '3 bedrooms, sunken 
living room, aupken bath tub, 
broadloom, 2 Iwthrooms. elec­
tric heat, flreplaMk M»i»t b# 
jieen 768-2221. tf
BY OWNER -  THREE BED- 
room home with garage, beautl- 
fut view. Wood Lake, electric 
lieat, w-w broadloom, flrcpikce, 
mahogany cupboards. Consider 
fully furnished. 760-2809,  tl
NEW NIUE ilV HIDE UUIM.E.'C 
In Kuluwna, tvio lrt•(|ll)(lln ,̂ car- 
Wrtt;, cbivcret0 dftvswnysr fc 
ced and landscaped, 83,450 duwn. 
Balance as rent. Telephone 70'J- 
0700. tf
home, 375 liobson, '2nd road 
south of Rutland Dowling Alloy.
tf
BY OWNhJU, A NEW two l>ed- 
room homo with suite in base 
ment, dnuldo plumbing, syinr 
•atfromraneeeHlmtthraMei^Ote 
phono 782-8912. 22
TOP LOCATION, DRIVE, BY 
1301 Dllworil) Creso, and see 
this a bedroom bungalow wlUt 
large fully landscaped lot and 
carport priced * t  114,750, even­
ings, 762-2724. ,,
FOR RENT OR BALE NEW  ̂
iKjdroom house in Winfield. 
Telephone 708-2510. 22
KW M0NTili™^3™BEftR00M 
bungalow, 11,000 down, 15,750 
full prico, 923 Fuller Ave. 25
25. Bus. Opportunities
OPPORTUNITY
F(ii ll futuro with a well knuwn 
Midwusi ManufacluiTng Firm. 
Wii iin) now uffiiring c:>,(!luslv(- 
dtstrlhutnrshtps for a patented 
product. No competition. Fac­
tory trained porHonncl will 
iuGst you In setting up a tried 
and—ppovon'—advoidlsing—-and 
morchamlising program. 100','r 
mark up, Investment guurnn- 
teed. Minimum inve(.tmcnt 
11.000. Maximum 114,000, All 
replies confidential. For infor­
mation write —
Director of Marketing, 
P.O. Box 14040,




4524 after 8 t .m
INDUKTOIM 
T-'l'h-S-'id
THREE BEDROOM H O M E 
for sale, Telephone 782-8850. ^
, T-Th-Sat-i4
I* ACRE LOTS •1,500 cash or 
25 terms. Telephone 762-2705. 23
I
D R O lW lP ^
Include!! fixtures. Hlook munt Imj 
purchifocd. Apply: 3320 Lake- 
Rhoro' Road or telephone 782 
5H4. tf
RESTAURANT FO R  SALE, 
trade or rent. Telephone Rose
Curl-up crochet nnd Join trl- 
aiigluii—ilicu, I'ui'j-up and cn- 
J(iv vn/y luxury uf this afghan.
I'uff-hlllch tiiiiiigi(!H Juln lo 
fiiiiii hcNnguns. A grand wuy 
10 tikF Up fol'W 
knitting wooicd, Ifoltcrn 631i 
crochet dii'octl uh.
THIRTV-FIVE CENTS In 
win'H‘*m(rttfrnTpRr’'Pl«Af»l'*'fdf 
ouch pailt-rn to l.aurn Wheeler 
earn of Kelowna Daily Courier, 
Nccdlccroft Ucpi., 00 l'>onl Bt, 
W,, Toronto, Ont. Print plainly 
PATTERN NUMBER, your 
NAME and ADDRESS.
NEEDLECRAFT SPECTAC- 
ULAR-over 200 designs, 3 fret 
patterns In now 19(HI Needie- 
craft Catalog. Knit, crochet 
shifts, shells, jackets, hats! Plus 
•toyiteL«mbroidxiqfott|uiltermoMil 
Send 23c, \
, 'M êeornto wjih Neodlco  ̂
fabulous foiok, 25 patterns for 
decorator kccossorles shown 
In 8 Idea-filled rooms. 80 c.
Send for superb QUitt Book
Fredrick, 281 fieaverdell, 23 18 complete patterns. OOp,
TRADE and SAVE
35. Hdp Wm M . 
Feflub
42. Autos For Sab 46, I m Is, Access. 148. A vftM  Skhs
  M‘ 8AllGSim'’'C»Alir;4l'fe:ii.iAyeTO>H 9WA
u-xdt 'm  farat aesd*? •raw nf.at l:18 p-itt. *1
*15 TBL%S«mRiRO. WILL c»r
sidsat trxdte' ar sriB trxdto -
pRESREB i fwrs |ix?teeeit aa isr loS-il® after' 5
toma "'roogrtype' rS m m '
WEMAm ' DRESS , ...... _
aud skurt »««»» eeeratew vsatedl afoa _____ __ _
Galt, 'O a t,.-^ Iw ia r araekJiiat* Is* fw rt ar CAnrdm pro-iBKi 'GJiES'''ARE BffCIG “A T { ^ * « 0 IdmMm MA
1 tbe dai^ , aext'te Oriw-Ia U te ir 
ra 'trt at tteittteod Bead Kestevoa
FOR THE BEST DEAL 
in the Interior to Sept. 1st
See Bert Smith Sales Ltd.
6 flm Trucks
good sofory o t gppncacasatetyjdMrta. IfeliiiiAiaaa HjhlStl.
! f . I  im  f o r ’ s a le , i
ra rm a S ^^ tiM T co B ta rt D .rtw * Irardtep. Le &abi«. |l,fl5
BBMMRIR BUttW rwrt « iM , aw q . h , n n  lilB B  i
traoeces&aiT.
U.S. Crushes Canada ll?*S 
In Haccdbiah Baskelball TiH
*64 G M C k>w K tik ift ikiBO, d rlu if eab. cfei«te
».ll artxmd .......       SISVO
*63 FORD e q iw f^  tor camper, beav^ duty
overloodi. iow fe^ar ratio ............. ............
*6: OM C V-» autoftiauc. radio  --------
*63 GM C, Big Su cyluakr, ovcrlcfodi,
im;w p a ia t — ......................................
*62 CHEV P.ANEL, »»B ) good roiln left
•63 4 speed. Big 6, iseasy duty
SEE OUR NEW CAMPER 
kas wde dtaefte. lierps 4, 10% DiSCOUM 
RLMOIBER YOU CAN-'f BEAT 
A BERT SMrm DEAL
HtGHW 'AY 91 AT W ATE'R - -  fkm m m m  K ektw n
[WOMEN "FOR "TWO « "tte *e
14aa  •  »«*-i te *w k te droitenr
; «^iuteo|!i o«d te dm hmmmrtk- 
i Sm* *4*6. ifoteama._______
|36. Hefe Wanted,







IWI POBD MBTBOR, BTAIttO-i 
aid.: •  eyi. 2 (Aaor. td id Pwiort: 
rooftlltte 'TM̂iktew G ia tf !•£.: wa doyiw MLMfl «miatA w;
OMH'" ICEBCnaiT" 'EOCjNOUKE' 
a*w cor warfoatf, I6.I0#'
wteteviJte, **M fetot*. «*• 
ACCOiltTA-\T|t,**_ irffi *e««pt oisaB trade, 
.̂ -TetefiBtee I4MI4I. »
^fjocA Pte# Lake, Reaanratioasl̂ tft w  raBB4i.___________tf
^:Am rm  evut m^DAT
' rtoia,'" w&oaa  '"" ie'textef a tl:» p .m . atfil^w ayI* 'niUi 11W t A^ijnM MsjrtsL W# luif IMi
fOR _______  i*3  •xaryteteg Tatef4teoa m -m  Irara t f *  wher te tea toM
cm iRIBB CLASSipqBD !» « . tf;staiteard to ^y te te i «©v«ite
Maecateoli Goate*.
Catliy ko« Boffed tkroa telvor
n
49. b f ik  & TtiMkn
tE L  AVIV (A P )^ tfe y  Ctee.fok^ rteea te tea fin t Uolf. 
14, o t M tete i Ite ,, filte rs  te lfeey tfoRed 66SI at Uitf4«aq,
TT ek ftcM *p*—• la tea 
80 MAoaat Ramat Goa ’«»«-*¥»■» 
.tettoy.
O t U t r  aernoteteg
r
BOOKKEEPER
re«ci'..ir«rf By tec'»i raauitry
:pfocaat must k*s'« auffiriieat , ............................   —
jkaS'Wl^ge a ^  eaperraara leiUW  AVWfTO tBi. Ptelaei 
s take veaifiete ccalrto c>4 a3!®®rt cor. Traaatitertaad radte 
i bitictes a!^. capaWe oi pr*f*riag j
1 haloBice sfceet oste eeiera.tS8g! Ttiopfcoea T®>4108 4oya u  I®*
rary are pri;F.e r«jui«tes. ktoia- i * n  poRi) T \ I IX ^  f  W O
C'Ol te.efiia ore availaoae.tfa%.w- Mrat ■ bow- Pkara t̂eie ftai prartivutera to!«?istê ite »Mia oeaiyoamahm. tpecral trotetel m4|0i.«cttete«i M  tette
»ap«rteiii{« te lence to oppttra-'ter 'ttel' Tetesjrae* tf
tjm  te &•’«. Kotewsa D»«y ■; y----;— —- g -y  --------- -
- <̂4 ■' jyu,M3i
n
.. .......  :eaefDaat .em^Om. PK^mm
MARRIED .eoUPLE *apefM*r-; r » ^ . ete. Troi*' m p©-
.c4 »  escfcard mmk vm-M e *»  ioaoca, m » i .  m
m vsy  fo-foi'Wte,., Write Bm  t- ‘
0»aw a,B €. tA Xm  rnmmsm
m ^ a M. , a *  m t . fart toote teekoa teW) aa-
29. Articles for SaUI29. ArtlcUi far Vocetiom iS T S a * " ’
KOfSOE. TO Cm’fRACfO'RS
k wQiwrt ««* mustmt tmr smmsfaosiam te ■'’•ttNhMsee
twit YwikiyjgMI tMUT"JfeRitea' IpyidUfKlMKl® |tei®|BiiA|pR 
Mte to Ol' tornatel te XC.
  Cteinrte* teto ipto to MMutto nMte a pra ftoPtowi, toto ift. iMft.
to IM tetoM te tetetoto e vtew. axsmam, im  sa, Otô wa. a.c.
Vto e»to.>4*» Ote ButetetowT totel awto ts atoteteri. Owfote X Waa*
aiMto. :Pte)to3ti|.* towteto*- m4 Btetenrte m4 «Mm teito «ti to
tmtmm* teWi » a *. OaMaj. S«to &  i*0 . to ttw OiuM*m wmrn* 
gurWtma. Wit Mtea tocMU ftotetow, AC
tijte 'ifiii" iWUMi f'MteK ftetete ami toteratniiiM to aMtotite wte
to ‘[Wrr'Tf to Gwteto Cwttwto*. amt totoC««tctoV9n MUto toto>. w to tetor 
« .to, ttonau. totokte ®  WO. bom m  atvtotocl's teOe* ctote nK««« te
(R ®Ml TWGBinM®iiiB 4MMI MB (G® RKihfliiiBBMMNMk-
t^riirTteiM»l tear to  n  iiWiMe to Ito  tociW M .
CU Ktei-rrM OtteOto* Ctoitetor te CoaMcen. Ottetel Otoite. Vttoiito.
n r ftt-'fiB t-T  '■Htototo E ie *M *e . a t  NUto. to . FtoMtote
tto gwftfrrii Ottoteto. aei. w.wi aa at*,. va>ae<«sin«r a
(to Vtonotow CiM«u*c«Mk aitertiiittiitoii' am Ctei ii... Vrapto'to a 
(to Otofeftteto CMtoe,. teat VMOnar to. Ottowra MWeaMMtot.
4A iMitoi tetete to toeMwaito to *  04 Stote m f-«tette* Cto*to»
m to' Mptee** to' •  rtotetteteto* **«., to ««tw« m 'teteBiwtkiiM I# »«*.«.
ato Oto« te etoteto* tote.
Ito to»«* te tm tttotet wm ate tmmm^ to ateapMa 
Mtoiate E KOm-, OcteMte.
Siua 9-tmim 'to.
Oawit**., ac, * 
fte, I. m «*'»¥•.
ifi swnaauAg is 'tf*.iWedae*dfoy v a r a  Aooarteaaamtwrnimji w ■ to teteapraMM MtteHtolto
tvo a«y& oi ftesa Jewtik: Rji$iu* to to* ua,'5 , ■ tetest'te t̂otote totoMOateteto t to t totol Mtotô
'|€»jBEiise*. i âefoe fre**tyl* Sdl. aMt Marti
I Sae earoert feer tfaid liiverS^au, U, ® ft# ilWiaatfa to.
‘ ■ by fiftkfesag acetml twfdiVTd'ual nao^y, 5;« ,» . MraeT*
asiotfeer A.mer»eaa. <XH-mpne sil- Genfee* Sfeeffa to f t *  WWtoWra 
\esr BaedokiS't Marily® Ra«.e®-|fer e •  s i rtrvke to t : t t .|. aad 
of sky, m tke k:iV<-£r.etre* free-/SMmm N«r. 12„ fo fo# m m m 't 
I'tyie' I  i B a 1 Wedae'sday. TV '*,** • m e t r e  brcat.ttiftok* ia 
time ef 4:545 was •  gataes S'®,3.
reoord. | Abr'ofeams aad SpR* afoo i«t
Today Catfey it •  virtual iMaecafoak record*. T l*  Atoiiv
yfock IQ get a gQ̂ki medal atjicaite feeve ww t*v«a ef tfra |g
tfee leadmg Brambor el foe a  *r i m m i b. g tfoala tad ft*
ite.av'iiy tas'ored Aiyieic*B
BTsrue freiestv'ie reiay team. .------------------ :---------- -— «-•
: Tfee Unifod Sfote*, demlBal-1 f f O W  t O  r ^ l l t V S  
:«g tfe* gomes at eap«ct«d. tv¥uk|
I* isg ttefk foword 
hmm* Wedeetofoy by crttefotog
'rM iitefii]
.E'oaada Ifl-M, Tfe# 
jdres^wfo ifeea ferti gajEoc ofief' 
Ife* i t  ta g  fecft at




KiaSt'rgart'e'.s a&d N'ur'serf’ 
Scfeooi fcr OaMrefi 
34 Years Old 
Lokesfecre Rd,
I MUST &EU. THIS W E IR '-: 
|*m S IW t Ssakieaa cc«««- 
libfo feaid aad w it top, rodt'S. 
'I|M4. Ti^iforae t«44iSt, tf
49. Legals A Tenders BASEBAU
ROUNDUP
FIVE PIECE BEDROOM aais.jeiBSON Iq IKtRSE. ROr»iG- 
fwra tMt&i. iirge .■;eraier oif .ts^tiaBef. t'led
cr;.t». ftrviler, taty b-ggy. feigfe: fectftft, ifo* »*«• TeSe-
ebaif, |,,la£ter-b,-ite«'as.e. m s m . tt
lUKD v a c u u m ! S . X :  5 a
orrt fl«*r p©tt*feer. T*lettt»e j cfoOBert. ^ d  tEe fre-srtkcci g c f e i i a r e a  >
    ts ip im *  f® -«ii6 .(foy* «  > ^ r e d  t e f o i^  »
U 'S E D  ' L V 55 eR. jy^R S. Grade 0®« vatry. CSasite* r« -|— 4_— -̂--- ----------  — —__
wmcbas. yfote glass, .hgfetteg;c-OOD i»s'ED "PINI'NG ROOM t' ^  RUlCK W Ji^A T , TWO
featum. tteikiiwitt F*t«r«'S.1*uifo, R&»d# Wteifo Ito'?7, Ifo fe*iavap t««fov* seats, v.w».w'. .™ ,— . ....................................
k*Ws '  lurt 4 t*r . Tetewfeirae liS-Jraiil-' '» !? fo p *a  tiW »Awstew». st^k Trt#i*ii*e A* L ^  AiyMte*
14111 after TISa?!l .ACADmN tE A U liM V f, tipoM  ir ,M ,P . DCTAQWENT.iaAfe)«*^ 2 CfekW I
O, L„ Biiik1iBg'»4. | a  ____ fewdism. aftt'Omaty U-qks- QUARTE'MS AND GARAGE.': AofotoM, l**g»*
Ry
DEPARTMENT OF 
PUBLIC WORKS o r  CANADA
TENDERS
sealed tenders aMfett-
*d io, Secsvtary. Departmemt'd : * .
Pyfciie Wwki vi Ca»'*4a. 2 ■•
IB  'IM, Sjj Cuarte*  ̂ City %
;lLaM3«g. Riwside ffotw, Ot-,
Itawa A attd ''TENDER i




I M N  rSANC^CO fAP» -  Â
;j 3»-'y»'»r-©4d tfftei gtm “at Ng 
|a t a «*»•« fttt** fesf Bees 
T ic®  tfee dQwatcsw® Saw Eroa- 
eittio ©fijf* el P osd 
SkipfUBg Ltoes. Tfee fem. vfelcfe 
weiffet tferee fouod*. w t* l*-
fi^tad Kiistetiig Vedoeaday trom 
a war! c« a ScQttisfe-ĉ os.tiaated 
i*  '4'lt».r«, It was
foo-artel f® r fli.fofo, fojt * 
aiwAea*** tafo i  It  Mfvfsfoia-
\ W - .
««*e tot£w. A*rjUndRw 'RIR ŵMRCUfe
ItLL ^  r mmw d V
'(A** 8 fo 
P tN E H t
rOTTERf




HimT% Call R Ifom 
iM i WMwk. f i i i  TfotMto lo |4Sd» '
n\
* f , artoiaatic watfrf-r 
Tr.'uniiA teaitftep. 'fars' idSm 
TelrT-"'** '»
i r  30. Articles for Rent
J'ftkTJlS L4ay,s.'>»s;'t*'t* i'*k«« *t ft* 'ki*4f»g'»f'- 
tfi'tfts m  'Trai*ai*' msamiBg. S*fA 
--—''11, 'TIte f ill ,|tetKM«a »dl fctefJB 
€« Wfel'iite'Ma*', Se|.f», 1. Itoiaa
L lo y d  B a B Y C.kRRi.AGE,'l :zu:z::z:.pizz:sz:~^ i a,nyo.NE WTMtlNG to  m.K& «: autoi**. » a rk  w'lft I'wd fofoaat»r.
ta ..'•i'Tter. -rar 'fotf LARGE 'UPaiGHT fREEE.ER„'U.fc'ad «  tte Witfwid kHi&rgar-*'lim , ?f
car :w t Aim  'vrl'vvt 3-:gw4 txraiit'Mi.ttJ, Telr|*ia«te fw'tf«'t'um'.:i*4g'ytar,, wteidd
pte#'# M̂ at i l  tfc«Ja.k^"_ ______________
B'ltKirs e * * * 'H '# s 1 ap'pi,,t!wSjD fO l 'S^LE " « * ’ *') '©k-TJlS , ,'. ;'t  w«-il
Telej.A-t.ffie 1C-454* 34 « ,deB'Vf*#d-
FRiGiDA! l i f f ' "“e l e c t 'a  f c
itct've'. GE 'fjig,, wr,f.te.r 'watfc-
-.”■ .-̂r-'-'-s.—-r--te<Mrrr. "■-TAG tlKIK iTGYO Aa' ml*
Ob* etf, m *  trand,'. 0*1 be«l#f
FOR A H lA LTH ItH  MORE! 
toeawuffo fowfe? Risei •  "Km .. 
psiiijo trnmp witti prrs'S'Uit •.*rfo'|aini“ lt» »  rm tbtf Let pewef: 
and WettiBitout* fn*. T*le-ii'§lt* yiair fova rIeaaLv, 5«* 
J®4434 Ofler IM  p R», 34] B A B  Paat **-
H ta ¥ S e C D !^ 1 A N 0 ' »«ode«:  _______ -
b0 %m tm  m l*. f V  d«t». iStt'*,iCRlliS AND H IC H aiA lltS  for 
* id t. 11** isBg. Ba.rkwtilt Lfo .|r«® t T#Sef^»»* ffUCM .
Be* t. B'C" Pfe»el tf
4M483L a t:----- —-------------------  — •'
IfiENTEMAN UPRIGHT Crosi QQ U f lf lt f t f i  f f t  B u V  
p.am. eicelleal tm *. In ” « » » » ^  »tf foMf
ftwsdiilBO, I4O0. Tekjlraft* Mf*
Imrie. fKZS&S tf
IM nB’H" I ‘ iJ'. ' f "T  .ni»]iiiii iiiiiiii ii»'I I'l'iiw airr-rnrnrr it -—"- )
VIOL IN FOR SALE. #*«*litnt 
eotwliiiinB.. IG  or Rtateei ©tftr.
T r k i ' f e e © *  •tier i - C t f
p m 34
Fm m  m a w e r''c e rm a n  ww: 
l i .  Reii; 30 ro l US- ML 
rmXnooi » 4 0  Marlin. MAO 
M-artra. TfkphoB* 33
C llo!f’F l i f ’Ai.lTY, eirintteJ.
ut*i*!'S itetrk far » a l r ,  Te’rt'feeft#
TilAJCJ, ?5o Friday r*fgtetiH'd*'* tTe»»e. 22
CU'EltNEV"'EI.ECX'lUC rangr*
115. lk«'Aer cacuarn ckaner.'I Uted 
813. T*le|Ron* f«-»T4. 221
aye ficwB i  til *,» - ta IE 43,
awi... M,'.*tiay 'to rtJiSav, **-8 'tfie
fkte'-t. i'Ctf i'ti# (to»'a»g |1fo,| Wlli Ite 
I'ter Vfrnmk. ?t
38. Employ. Wiiitod
m t 'f mD"''COl̂ UL«' wtf#T "r*r:,
Is mm .tseiiiifctas*, Clfer't «w 
■'W-ad* 'fiCiByssfortii, Itf-
MM 'bet***a f  am,. - 'I p*a.. 54
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meMr 
cotfe, S
TER   v  ..k. »Ol iv e r  BC* ‘ waii te  I'tH’ciivediL)'**' Ailgeies 5 New, $®*k T
«*ai " S V "  P.M' ‘ s
■WEDNESDAY SEPTEMBER ife 'ia .a i ’iS't!® 3 Pmabwi'^ S
.Qiteummt cfc* I *  t» ' I ̂ ■'*'̂ ‘"*1"
-m ■^*®» ^  I  'CMofes.®* Ctfy I  CDPExmGEN -fAP-! -  » m
fe w  .*1 » M  Smtfo M  'Ete^wg, M,„ D»»fo
iPirriM tm-
*o0M».i m ewtefoffol fssttMWiB-: 
ftoaw SfoJfofM ,affor •  p.m, tf
'M  T-m »D, VE»,Y GOOD CsON-' 




g e n e r a l  * Urn m tm
'ttowuefe' Psrtrtrt piiruaaii i  $'**(>»-»('«' 2
| i »  m m  Gtow*fo:A)E«ira» 3 Dt̂ ®'̂ er 4




,Sa#e>rt., Vanroui'er '3. DC., f»»-
(tls.i-1 IMfl’ify,. Ri*#» ?|l„, Co.*-
tm i*  Duifowi,, to*
'Stftert, Y iftm a. DC',,'. »»'«i <"/■» 
b* ii»m  »l, Rtrst® C-ftl5, Sir 




l i i  D U d ^  'JWrORCYCLEl
haw m ilfagf. gmd ttcfojuae 
TtSeiiv** 1«'45«S. ?l
tf|Giie Drti'e,’0«*«S . ©»'»! . »1 ft*  







W«raM |ik * W**"k t i  a«y k lft*'
Maridy » •» , rt„e. T#l*rA«i# f®«
mt.. ^  nmfuii&cmlMiY' wEL' 
d» day W'di'k'. TtorjEa©* 7(̂ 3*
%m  ' tf _  _  _
WILL TAKE CARE OF T W '0 ||i(L *S "s E lj7 1 ii¥ H iA rT m 6 ! gt»fd
t h iid frfi ,«i H,fM«is«y M ftttl. xaid i«»p , til®, T*S*.}ff«w f t*  daw -id ef««.
ftwff# Si , T iiile r l l   ̂ sU i? *** I® .* !* ! M liBf,
'Tp tte fK'rai'i(lc'»-*«4 tefclfe li#»AfS
Ketew®* iirt WUvyj-, |i,C , »* 
■wtell at *t tf*# Ilulldei'C Ete* 
f-Kaiigeti at V*»rtt*uw-i, Pf»tfs>' 
t t *  »4f.ia KeLiwuB. BC.
Tfee detwtetf ■W'SlI t *  rrfaridpd 
c« re’Lurs} vl ft# 4t.ns«te!,ii* 's#
t,OVlNG CAJti: rOR 
REN, 1«2A«3»
CIUl-D; I I  AC*NTt.N A li, EXCKLELNT i «  ft#  Etem*
Ht THE .AfiiDriATtoll F i i i i l  
Faftfl* Cteifo Iteogti* 
W'rfomi IMvlteMia
«  L F*A GHL
Pwiiurt fS £1 143 —
Seattf# n .  m  Its  —
M *1 ..MS 'S 
tiawaii m «i 111 SV|
tm.ivn\* i*  feS .160 •
S»i-«'*ati# SI •? ,.ftl a
Eaafora iMvtfoaa
taklafeaHi* iYt,y 13 m  -M i —
Sius Dteg©
,Attatiea»,
fean l,tei* € m  I I  12 .»» »
.rartfy efftcw. w-Si itefiW«a«d 
WadiMteiay m t l  «prai<ftt fol 
pruMi liw ffifforaaf fo tfqr ter! 
CsM»H»*i6asJi EartGmmaay. i*#»! 
te'g a,i:tfte«!W! ft# fo •
feQfcfo- tmst.... H* iM|iwni*4 tfo 
WVB4 ahm i RRfo,
IrwB Cart Gftfna* agv^t
22jrm*ute, iitr t  a»d rfeaattf. 
! d*Ei,-,*g*d. CaR, im t -
Kdsi by tfte t3>bpwnmmi *f4  
■*ps«i:| tte *tpim.pmnp4 by ft*
Ml t t
« i  aIM a%
Atorrtroa tteoga*
4 0  P ats  &  liv ts t0 c k i» 5 ** HONOA hawk tm #i.fo l,tec«rtiy to ilteI V .  r t f  Ifo w  MTgatfoVfS j^ ^  Tt3nteto*:«rawmctttf,
SMAIX HERD O f JEltSRYiLMAa®' H j Tfe# tew-f-rt «• aity lri4#r ©(4
f«»»r T»=a rnakitsf. t»a fo ji'ya CHEVY H -• AUT0(IIAll'cl^'^*‘>'*'*̂ '̂ '̂ 7 aW'*'P'*d, |.t:irvflt,(jtj
fr#tfee«. ftfo lfec*#'R O firftT  rO fm EH , N*-fftfory 'S fw  Y«ii -------   U . . .  , ,, . ' ...................} »S#f!rtc re.titer g tfo pm
U -atahft. Tfin-kmw IU 4A0  2L
24
WE PAY CASH TOR yt«r rdd.i REr.JSTEHED MINI A 11? R ^ 4 4 .  T lU C k S  8 l T r i i l t T S
•nd r-»di, WfeHeb#»d,i Nrw and'iFjftKh j'wtfS# f«U'jrfyi.
RuUofid, J&3A4S0 iSa:# and Uatk, Far fwrftrr far-
T-Tfe-SilU»cuJar* (all Mrv. I .  llMifoy, at
34. Help Wanted Male
TO THE YOUNG MAN WHO CAN 
HANDLE RESPONSIBILITY
SrHi-.rwhrf# in Iht* Pnnlnc* Ifem  tt#  i  nyntttef of )oun.g 
iT,:f!i who (*n  g«'i jilac't'i wHli ouf rontftony. YOU may b* c*# 
of them.
If v« i aw. you mdm Uy Bl tfifo 4*a«*fo4ie«ii
—Y»-u ar# 22 to .tf ,»rar» ot ag*.
—Y’ou may have had banking, crt'dd, aalti financ* or loan 
cc.mptny evrtenrncc *allbm»th thi* le not ****Bllat»,
—You can driv* a car
—Vini lik* pcopi* and hav* a flair for dealing with them.
If you hav* the** quaUficatl<»na. you may b* on* ot Ih* cap* 
*bi<* voung mtn w# arc looking for to fill tmportanl posltiona 
In lilt’ many branch oftleea of a large national ftnanc# 
rompiiny.
The»e ar# chall*nilng irailtkMii for young mtn who can 
handle rteponalblllty As tim* got* on. you will b* asked to 
accept promotion* to more lmi«rtant i»eU In an organlra- 
tion that hae room (or men who want to get ahead. 
Starting lalary I3«« |>er month or higher dc}>#ndlng on 
quaUflraUoni,
Writ* To:
BOX 4416, DAILY COURIER
6A57I2 _
(HX)D “ 'C o i l  N t" ff  y home 
wanlcd t<..r I I  »t5<'.rdh old »«•?♦ 
legioertd, bark!#«». Ila»enil 
d<f8 No thildrfn. Ttlephon* Til- 
tm ., 21
O N E 'W tIIE  IIIGl'lirdCsTEIN 
CH,f.A, herd with qiwt*. W 
cowi *imJ S9 A-l htifcre,, Tel#- 
l'lv'>ne 83®-'2»3. 21
THHEE SIONTtI IIIACK mini*- 
Uif* paatfif, foitefa, *y*li*fel#. 
TOephrr.c ita s m .  ___
3 FAT ' S f EERis '»G'R IA L E
42. Autos For Sale
SC I  10* Koiy. 3 ter.
W  a 10* Koiy. 2 ter.
44* I  I&’ T*d'a Horn*. 3 
IV  s I'j* Trd’a liofnt. I  ter.
5V I  l§* Glerwtale. 2 ter.M* 1 C B'tflrtfoitft, 2 bf.
33’ a I ’ Ornrral, 3 Isf.
10* *  r  Gkoda.lc. 2 bf.
G R E O  TIMBERS AUTO 
A TRAILER COURT 
im  • O  AVt. '
T#I. M3QIU
T. Th. 8 tl
' t i t  i l l '  t o e  ' 'ib"‘f r : ' T^Avii^iiitt'
wmut f t  ('•(M ira*
Iwtttotf -ft rtte r-*»rt ■»«'*«*s* nr',, fimowmiti :(*,•,&(• | '(.jtC
wmm t* •r*r»v «nr:v **.»»
ntoMwi *»l ,0ma to»'U»l (%«»•
An$fWn
Ifotffti#WNI 1̂' foto* ’feftteto* *'t I ̂   ̂*h § f'#
m.rtw*. V <•(*. ’ San Ft an
to to#to» Ito  >'•»* to r te (••♦•‘t o i . j n | , j 5j 
I MW, ♦(!♦* •*«% «te» Ito t,*«te«ii
• tel «tei«toto (to tote #.««.•»»




n Ito itokito te! rana (to#,jSi, LPifo 
tto« •*''* to# to"*** Tfeifago
imvUM ■I'.al'MAUtf̂  ttl-AT 




•V m iw rar. *iit:
ii»'ii'4,(, acdast'o. rnwia'K










lAf#*r'-«id EAtf Grt'foO*. *t':iittei-| 
tueyt Bad m W#i! Gf*m»ay|
Iraaday aigfet hf #wi«i«.i*g| 
•n ra * tf» Eft# Rtftef fo fowra'i 
Safonny. Haefovw jfoLr* aaii 
W*(ift#i4ay..
8wnnln| With K fti 
R iiu tti In P it t l i
.NEW YORK tAP* -  Carte* 
Gai«'t»». Ite, wa* fiytefcf a ittt* 
m  a »(*4 a#ar tei lr'«A,fra
b«#»# W#4»#tol,ajr Bsght Ifo
ra,n etf tf# rw l a ^  t#a *ii
*te#t|'» te hi* d#'*tf|.
22
34. Help Wanted Male
EJCTERIENCEn FRONT-END 
man required Imiiuiltntely by 
bliny Shell Service Stntton with 
Tuyotti and l*u/u enr deiittr- 
ahl|), in luiHiling ( ’i u i Ixh i  town 
of Wllll«m» Luke, 111’, Good 
wngeA uiid Wdiklng cundlUonit. 
Apply by mall xeiiding refer- 
enccii to; D-J ShIck and Services 
Ltd , Box IWO, William* Lake, 
B.C. ________  2.3
INSURANCE MAN TO OPEH- 
at* Geenral Inmrane# bnilnei*
run In ciinpiiu'tmn with real 
**tntcTni(ine'fi, This h a fairly 
new opcrauoiii plenty of oj>- 
portunlty fur expim»l"ii by tho 
rtght party. Appllratinne' C 
Bdentlal, Apply Box 421K), Dally 
Coiirler.N 23
34. Help Wanted Male
A n v E im a iN c r¥ ¥ L  E s 
wllh ear, large terrltorv, n*t 
eonipetltion. Telephone 762-8140, 
eveningN only, -.1
HiUlKKKKI’KIl” ”  ACrilUNT- 
ANT wanted for medium sl/ed 
business, Apply Ilox 4186 Kel­
owna Dally Courier. ^ 30
MALE CLERK. “ Appiv Trend- 
gold Sporting UoiHls, Ltd. 1615 
Paiidosy S t . _________   ^21
35. Help Wanted, 
Female
TEST DRIVE CANADA'8
OWN CAR -  
8TUDEUAKER FOR 1861.
Our Used Car Selictkm
Include*
m t  FORD FALCON Futura, 
V8. tuiuniatic. cuaioin radiu. 
whitewall tirei.





Your nenimlt and Studebnkcr 
Dealer
Bernard at St I’aul 702-0543
17
trailer. Self-contained, t w i n
bed*, shower, toilet, epac* hea 
ter. hot wat*r. Y#*, It’a corrit 
plete, 11860. Bert Smith, 311 
llarv*y Ave. 24
IMF TWO TON international 
truth. A-l condition. Beal offer. 
Can b* aten i t  Bob WWI*'i 
tervic* atatten. Telepbon* 761- 
6333. 23
Fully expirloni'ed flat nsder for 
pcinuuK'ut YmployiueiU, Apply 
Cranston api\ Albln Roofing and 
Insulaimn I ’ompany Ltd,, 1027 
W’«»iiiiln»ier Avviiuf We»t, Pen- 
th'toii Telephone ̂ 82-2810, 24
VANCiil'VKR SU N  NKWfv. 
pnper tins two estahlUhed 
routes open In the Olenmoro 
dltfiiei thsxl remuneration.
years. Phone Kelowna 762-2363,
4tel
CASH IN
On the big Fall and Chrlet- 
*mai-aeUini*8eaaonr>R*pifi*ent.





19, 21, 22, 23, 24, 23
HOUSE TRAILER FOR SALE. 
24* Ekar, furnUhed, reaionabla 
ifor qutek aal*. Alan 1860 Chav, 
»«, A))tdy Holiday Motel. ^  M
F'iunNw jiW 'rT 'B O ' ho u se
trailer for aale. Telephone 768 
.5.388 or ae* W. Brocka, Green 
Bay Rd„ Weitbank, B.C. 23
1934 FORD PICK-UP. GOOD 
condition. 1938 Volkawagen bu*. 
Can b« aeen at Sunihine Ser­
vice. Telephone 762-8700. tf
TWO . wilEEL CAMPING 
trailer for sale, $100, go<Kl con 
ditlon, Telephone 763-6376, Rut­
land. El
19<i7 TRIUMPH h e r a l d  C O N - 1 , y  for sale, 
veillhle, very low mileage —I relephotie 762-8720. 27
httnuliful ml uphubiery, *|kH- 
less hliu’k paint outside, one 
owner local car, The price has 
tiecn reduced. I960 Jaguar 3.4 
litres, low mileage, automatlo 
Wllh overdrive, Heal leather up- 
holitery, btmutlful dark blue 
iptinl,.,ilirt:,.la.....i.,'.'oi3e...dii...;..a....Wte 
time clianca" to buy a real ex- 
IHmslve car—ln wonderful con­
dition at a bargain price, Wo 









T U tje W e tU y
New! Write Now for 
CXIMPLHTE CATALOG  
OI- N liH D LEC R A Fl 
—  1966 ED IT IO N l
bee Junior All-Siara downed the 
Cuban national Junior ba**baU 
team of Havana 1641 Wednes­
day night tn the aerond of ■ 
feriff of •ihibtiinn gam*a ti*- 
Ing played In Ih* ptovinc*.
™  Cubans loit their first 
game 1-6 against Montreal dis­
trict All-Stara Monday night.
REMEMBER WHEN . . .
Helen Will* Moody de­
faulted to Helen Jacobs In 
the finali of the United 
States w o m e n ' s  tennis 
chnmpinnkhins 32 years ago 
today—In 193.1 — nt Forest 
Hills, N.Y. Facing {trobable 
defeat for the first time 
since 1926 and on the verge 
of c o 11 n |) H e following an 
ankle Injury. "Miss Poker- 
Fiice" concisled defeat after 
losing the first three games 
of the third nnd deciding 
sel.
46. Boats, Access.
YOUNG 8.VLESMAN, 21 . 32 
large territory, owii car, top 
potential. Teleiiluiiie 7lj2-(Hl73 for 
ptraontl apitolntnteni only, tf
I
FAST EFFICIENT TYPIST re 
qulrcd In local office, Neatness
replli!* to itox 
Dally Courier.
WdRKlNa MOTHER Tcqulrcs 
part time help in home, after- 
nmips, commepclngi Sept, 7 
Light,ihdiisckeepmg dull**. Capi ifeeiMM$|lisr««tMnf  v|riii|| vaaaaiwpi  % tnii . argi
area, Tcieiilum* 7®-311B, 27 1 762-3629.
1961 FIAT 600. NEW RUllBER 
all round nnd spare, excellent 
engine with 48,900 mllas. Good 
Interior, 47 M.P.G, Ideal cgr fur 
student or for second car. Apply 
440 Francis St. or phono 762- 
0827 after a p.m,'  tf
iM "in ¥M 0U T ii f u Ry 7 i’usii
Imtton nutomailc, "313", whlto;
uphoUtery, white paint 
Telephone 762-:i263,
IlfeDLJ^feD FORQUICK'^
1963 Valiant Signet 200 hardtop. 
Will accept irude, Financing 
call be arranged, Telephone
IF  FIBREGUSS BOAT, WITH 
10 h.p. outboard motor, wind­
shield. controls, and trailer. Now 
only $493. tU PLYWOOD BOAT
tof»Bl«ry inadf, with io bR il'Oi
tor, windshield and controls, 
On trailer. Ideal (or fishing. 
Only 1493, 13' boat constructed 
In oak throughout, 35 hp Evln- 
w rta tW ffrd -T O tw n s ^ v fiit ' 
electric start, windshield nnd 
controls. With trailer. Now only 
$893, Wo trade In anything! Slog 
Motors, 440-490 Harvery Ave, 
Telephone 762-3203, 23
21 FT. HOUSERoAT, MAIi¥  
factured. Sleeps 4, inboferd-out- 
Ixiard jxiwor, stove, fridge, 
head. Trallorable (8 ft. wide), 
all-plywood, Used 2 siimmors
Box .®2jj2SIl£S£t^^
SANGSTRRCnAFT RUN14*
nlx)Ut, 40 h.p, Evlnrude, Idok 
water skiing boat. Telephone 8< 
4123 aftor 5. tf
1934 FORD 6 CYLIRDER 
marine mutoi nial tiansmtsslon 
Telephone 762-3000. ,
Send now-the only way lo HllllFFI.EnOARI) WINNERS 
sen over 200 des gns, got 3 VANCOUVER (CP) -  The 
free pnlterns printed right Y j , , j j ^ y ^
In Catalog! |lhree-day shuffleboard chnm-
F'ashlon Show of newest ipiunNhip at tho Pacific National 
knit, crochet styles — hnlH.j Exhibition Wednesday. T h e
eight • member Victoria team 
beat second place Kivan boys 
of Vancouver, llilrd waa Fra- 
scrvlew boys, also of Vancou- 
ver.
shell*. Jackets, suits, shifts 
for all sites Including chil­
dren.
Plus afghans, quilts, em­
broidery, toys, accessories, 
gift* \for hostesse*, bvldc*, 
“  btiaersf your homel > 
Hurry, send 25c for our 
Needlei?raft Treasury today,
and 23c till coins) for your new 
, .MdleFrotrCffWldrfATTO 
Dally Courier, Necdlecraft Dept. 
60 Front St. W., Toronto, Ont.
MEikllOW COURT FAVORKI*
l.ONDON (CP) -  Meadow 
Court wosDosted Wednesday as 
the odds-on favorite to win the 
St, I-egor Slakes at Doncaster, 
England, Sept. 8,
NOW OFEN 
Tfei lattrter’i  mrat 
up "to* data beauty 
••ton. iffoeiilisft in 
half coloring, Aak 
•bout our human 
hatr wigs and hatr 
pieces.
gtoffVtoM mra ■■©IPvllXaZ) ■ AKKmEi
Beauty Salon 
333 Bernard 7M-4SS4
H o w  G o o d  Is  Y o u r  
M o n t a l  H o a H h ?
Do you underatnnd tho 4 
forcofl thnt giva riao to mentol 
health? Do you know how to 
keep them in balnncrf In this 
nrticU) in HeptemlMir Ueoder’a 
Digeat a psychologist who 
conducta aeininnrs for phyii- 
cianii teils renders the wime 
6 ways to maintain mental 
health which he recommends 
to tlie doctors! Get your copy 
of Hender'g UIgoat today.
b is  of












Brceuti brildef befflf 
Viitetfiiktt’e tmljf omaft# 
hotel (2 hcittd pooti.
Dining Room. «nphi 
perking, plus ell the thiap 
you fiiid In tNfttMwr 
hotfii), the Villa ii |uit 
i  few minutei drive from 
Empire SiadiumI You 
mils ell the hectic, {Re-gomfo 
downtown traffic because 
you take the Port Mann 
Freeway right to tho 
Stadium.
If you’re considering a 
footbail weekend in 
Vancouver, you’ll be ahead 
of the crowd if you 
stay at the Villa.
-"-'-.'DENMARK--W1N8 
AARHUS (AP)-Agf of Aar- 
bus, Denmark, Wednesday night 
dcfcatcid Vltorlo Sctubal of Por-
lit g 9 . I ^ 2 ' L » J l L . - l h g 2 - , J f , 




Vernon Rd., 3 3lll«s Nortli On 
Highway 87 -  763-3414
n
i r a  h(
" 4 8 "  
ours 
1 ^  on watch
B  repairs.     ‘
A. D. KOOP
Jewellery A Watchmaker 
1467 ELLI8 8T.
I
IF YOU REQUIRE 
MONEY
(on
I Building •  lemodeiilng 
•  Reflnanelng 
Phone Our SpeclaUst 
: Iran Bnowaell 
2-2127 or 2-2390
ira lO le iiS e  
364 Bernard Ave,
r.B. TO the hoiiste 





4330 Dominion Street* 
Burnaby 2, B.C.
Phone; 433-9311.
Or have your regervatloii
-w w flrm w ^ b yT illln ir"
762-4745 in Kelowna,
\
a m  m u
Ifee faert 'In mMitySMi. .  .  tie •  immm m$ to totof
on ton nannpra inci ewtfitot toe a i*m  pner m Ort- l l  Tfent 
M i tKiniw aiimimm. 'mmth wm 'hmm oi ft# BDckniw' - 
•M M  «f fte wmMs ftp CTjpanawtt oi f t *  ftrvinx net gamm ir i i  
#i«n m  m  .ftngto on hew n uftiitti bm finjraft
•m  nt jtan jrtil v® •  Ca&wlraji Ptt** wvm Weftan*- 
dn? CMM' ft#' mei»sran tiftt K.«to*M 4» wtludei en fte tfn- 
w i njnesrnrf ef ft# Sev»f« t  «*»'*- O&ymitm ci*»f»»kstoi> 
veihtf'fanM ft*« , AJenf aak xhs rj»e i »«t pfevtoani'
effMiitKii. s* fte UK- «*t*afeni Uxia. Soft fte «  pewpi »re 
emrfefvintiji efeen it e<w)>e4 ft  cee&K’tenî xtftg fte niuttr?' ei 
f t *  «*$ niMt fte xpfee.
Mt nftf vn» ILetowwa en tfett ftue thnt
'wwft ft*  porateto of Swfevilie, N.B., tnfee*
in 'm it' mornm oi CmamM'* w je r  e«»tr**? I  »»»**«» feec;»*a« 
ft# gmm to sftrtMM ft  «*ft» OB feerantowu. p»rtj«*s*rtf *t 
th* tofft ecfeeol kvei
Tnfttoft 'to Jfetft Biro*’, eit? rescxentiic* tSsrecftr, eoBffraMd 
ftft. Me went eve* toifter. Ht; ptJBpowted fte tre®f®ft¥to 
tiifte*. ia«s* an Wasl'aeia hsgm r f t  tto' efforts «< Geaarf*
iKtiMte si'ftito iW'iBd'toto’ P't'ftr Gieesr. wO0 to fe-f*
f t .  i t .  .ftto m m  'ffttag s i*, Wfe» <©W
Im  th* f»« 'tjm'bmt n* ii.rfc»*»n i«exm0mry.
Mm II M p w e  ft*' B-C. CiMtyhtM Aftecfttton. enpnannt 
mt ft# 4 t'¥«isfoiis4  iftsjreai m a»-i« fwrts, dmvked *# arasitte 
lUtownto ft  ftte' atti*# '*-ft Yas'fti'ft »*4 fao-
.ftanx ifee tomka be »et,. 'ffe*'?
wi Tw ha^ftn o'ftfe ’tt* attr# ft to i* ft#
lof'Knftin « • f t  liie Stim .m  sfKsr.fttt,
A fc# K ekft*** - - .. Wea. fte f *txM  I *
(’'fexB„|s img fctiil £* tfcie'.'iiiiti'ftj.. Tto iftiw  xah leeie-
ntiM eoBiJ-stosft* e%«i IvW ii . Tto f'*o ,*q#ftas
pi'aitoM? f.to? « st-ift* ef gasw* f t .  gnme's
tract ijuftto-
Wox' ft#  novac'C or tfesrae j'ftt nto ft© sure of tfee Haecferauci 
mt f t f  gxin.e. v-oilef'toli nt ftto fevd as jtoyert wjft sa* nsoto. 
Boft v-mimg v*'fc*to ¥sa terotoy? fetv# e»'-u|ft j:*rsK,«nei _ to
fie.ii| t'Kkw s,i6le"*... 'Ttoee na# »s»iiMe to peieira* esptetesl
i i  Ito iftrtl-
Hh|** w#'’to dneMni ra nriicit.tt'S i'eia.twi to ft# toran, -It 
tolifet to #* "time to -r«.»se -Ito- qwesftft. «* i it ’tt'rt.fts
m  'tto *«. Bt* irattF Stwt ft .#*'"}? 'Ot'W,'«w ft»
iwnt' W'l̂ fe 'ti'Storai ewfeivp ra teipte'-itifeea - ffeess-ftig
'iw ,w t* f t  f t #  tew -M ftf t o *  -ft t f  -i*|ftut' -wasl *pror*Bi -tqa
ft#  esB̂ fcaiiusSi''* nwoiistits to# leaTatto.,
itojnl Anne Bmymh 
pfnyott hftpto aBv# W.
¥ttb* b? Winii|ip< Rntlnad Rnft.: 
crs M ’nt BuftM 's Centcananl 
iPnrto
I few? eBs.tJbr enwrs. «ltov«d.. 
{E&jiis to score ftrce iradtoned': 
Inras ns rt^ftn iic let G ft Iiiweth*' 
[ttrei n two kittor' to itovets to 
isexw  wctt's Sitoftill nrtjoe.
I Rovers head fte tost-of-fn'c i 
terani for fte Geotfc Raegcr 
‘Meturmf uogky 2>l an gamms 
w a ft en* gxto# trad. Rrarars, 
need c«f? â ta# to itot awa? fte
yfe# m
Wfeito Iraseft w'as setttog 
down RP'V'er* ra Ito# iaskim fels 
mound osgKnent,. A m e Ra.ft.  ̂
gave up onlx four sragks.. twol 
ot W'feacfe were fearmkss,. Tfee; 
ofter two ootofenrad w ift fte ’ 
Ifeciots dtid tfee dtooage. Rov-ers- 
|eo«srauitlcd five m aom * to ;
|fto?att* Oil#.
Irfe fA i. f fm im i u c ifp iii
i Rayais -eoyn-ied ftetr first r  
!rtra to an m*mg ftto saw 
j«r* omutkA toree Saiccesswel 
'"-etfras. Ali ife* irv**.fek ciuae- 
’ w if t  two 601 f t  ft#  top to ft# ! 
Sofeift. I
} Cfeiulra' isragfeiMa, wto never 1 
''s .top^;i ry n s ftg , feoisted a f i? ' 
-;to ifeaitow ri|fe.t (raid. TO ik ff-; 
jKaa diopirad tfee trail av fee 
|ir-i#d 'to craft# « m. feis sicsa-, 
lacfe.. Jungfetem t'ae.«d arô usd 
Isecvaid aid was trapped ft a, 
r'feea beat".
I Tfe# W',ii? Rojatt* sfeortstcp̂  
must feave fead feis .rabbit's fcavt 
.or otfeer iuci? .rfearHi f t  ius fcip, 
pec'set TO fttrd sa-rker (LTOa? 
RufejC-er iiiu.»ed ifee tes and 
Jyfe<t*te« refted up s,»f-e ai 
ftu'd, TO Stoft S:t#|.̂ v̂  ft  and 
*e« a rarexarar veto «®u# 
.trato aem-mg .Jftsgtdftim.
C a  MI®eTll'
, ,  .M to  ‘ena Bweqi
fws nywfw 
KMcfen fei IdMcn''
A Twveftto v-.ij.i»r at fte r'«s"ont m tm fm  teickey g,aara 
IMiwvvwteXrtid *® TO Ira* a iv*t fesS was iiata-itoi fey TO wead
awiferat twiei ft#  |viifeSsf- ndfte'SS *y*t^a,. **#»#
-it*® to « * ie - _________
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ff Catfish" Takes T ip  By Tail
By M Um  :tr%vp*4 TO i*eofed
Asiwelated rwwi M r t *  feMft So* |- l
Jiffl iCatfitfet H w t i t e r  11'■ &s#»TOi«., Ciev«i»ii4 'Indtoattfeis'’ Vnneoavw mmm m TO 
K.*ns*i Ciiytt feon-pt ^ v .  1-d©«sAkTO«TO frM# TOiiTOfek to gaa n wto TO -tto-
iwsied' fe,u ''fiisi mmm kagv*'’̂ * ^  Mgeis *4  •« * K» nndiTOto. wfeitfe mm. aM TO#* lito. te - PLc-v#TOtra ¥}wwi Cracv tt'*'wH.¥s:'Mwtok HFwwifes,.rattteiw«c
l^Htrton to ¥aM»'v#r
Or|i3« GAP
TO)*ls torid -TO slift 14 Hiar'T
: gft 'iratd itet eigfe-ft- f-oe I'T.sfeer; J.™-— ««..*- «. .i* , * .-...i
''v#ie*ad wift a t..*g'i# ifeat tekttfe«TOt W«|w-sd*? a.* feigi fc * wra^^ed
ja bad fecip raw TOsearan; jattoved TO AtfeTOrrs i® a 'i » •**»
Campbeii Stan In 254 Win
WimtlFnQ iCP) — lBigfe|rtTOra*di oul I t  flf Swhttffento'-’
gnaii A  fe iiir« i. M I t o  .itojiyi'f M  jm M  m  t ii i  Brainit i»  
.wf%Bl[T*lfcfiifiiie Boim^iKifirs, itou^ndiMS laW
M l M Md ior kit MfeMtoi wnA sl^&eceiid cim aookt iMkMi
toe feel, dtoftn't fenve « toxifeediWtonipeg's dgfet nnd om nh«*d
dtilS sdwMitSiSE Olvtc MSS CalEsry StMBneders
.J  Sf t .to|fttot*» toftto lor «
8iG WSQIg CSMICWk fewfSl tyenMB̂ gW - ^bMjnt of ferst S&tkiriisv
hM Iw W BMBaWni VM j iSIKflfl.. ,-.■ «i3jj|̂ '̂  wi*S f fhî fft f̂ ifiif HSSB"’!
* *  wtgm  ito iiis * ligm-GAU to TO TOrteml
’ {TO' er TOiCotoeremee a  •  Cfenndftn Foift-'
RMMUTlOtyS M H ]!̂ 4| -■ 1̂  II \ jilbSKirte
- ^ ^ W a n t p e g  WednesTO?: CxmiTOUtt lM>.t’r*TO .to
^ • *  TOc-nift? . . . fei* ^
to m  toTO Tto  h il?  ft« r  own sra-ya^i
Tiid  bsra to TO Wanqrag 51 **ri?
hrisare rawa hm., to* fm.f qurartor. Hra s*oqTO
TO TOcent Watotra*' ’ ^  ^  *ad fett tfekd
raP®' 15- Smoomds lile r UacMtra i i f .  vTO^ocll pulkd a  ftrew d*«© aioeigto irasse* froa quarterfcraekUv w*v». «»ww mva
Bm  U feCrter TO m  fa r 4 s ^ &
5t pet ceto to S m kahkm m am *\^J^  
te lil Qffensc- — to ta rty  first
BftTO into tarn* for ftea ttirti . ® 7 ^ '  .  .  ^IT pTOtt ' Abefedttt'fean.. S.sk.tcfee-
RtTOxrt; m» ©ray. end ruokra guard- fecuxed TO
VwTOn ' iild  fiSTOcfe Ciear«*?*tt'St to TO«* coitverft and A-
Rend did TO m r M  S m T O tT O -^  ATOrtraTOn ^  fe^ •  
'VM ' fitM ,
sftcnfe nt hm  gtoM» -vito .©TOr pMft w** •,.:
TOlfe om rnm m * vTOar? ®« *«d TOrtra FTOttl
EhwytMS iSBW IS. IS63L 
Gra? i«iored Iw©' .toô 'btovnii.! fe TO secvrad %u«rtoir ; 
W n r d e n  g#c on* ami Bm dlhtd  gfaTOto tra«cnst«f'‘a -piMttl
f«TO ^rfatwTOd to TO W m a^g i
I Ife-y ard |iraer*45 -- y wrd ga-ft..
I AtrasdsiTOft »tss«d •  Why aid 
f̂rato grai amm^t TO mmmm 
'rater «n*iTOd inn-
iresiw's il'-vard ««rraj on TO__ 
rw»«jirag It-yaad Irae. Wrft 'ls>i 
IsmmmA* remaratog Iranc-atcTO 
IrTOd TO ball to WTOTO TO
EaiiQNTOii iCP) -  Omlarm, 1**' b»TOfo**'
BrtTOfe CdfemTO asd M.BJitorajnitf*ica FlEUB 
era* won ♦ feOe a  TO l i l l i  a T O ' TOd quwter''
VmaMm  few* m m m . TOTO fe IranerasTO'*-
TOt w^wtol ’m  fe«d-!ji-VfWd .fftra «»* TO m'fttoptf
1 .V -H' AfeTOwfel* k-TOfel fett Ifeii
I TO«« few# few#.
V Wrj'" VM
'«^d_®v-*r Iteffe lfii.raHss. M d ft daiafer', Qua.rt«aTOfe ITOwf?
fftw * TO Fanesll FraMTO wrft 
i  .9fe->'-to'd -Pirt- teuMM fiq-pNi
Pamih gtOB kta/iikai » 
8y WHl M dkt *
LC6 AKGjELES «A|** -  Um 
A*p;les Cteles of TO Western 
HsTOc? Iftftfue Wetfetoifey *n» 
BflMBCfd TO acqutsilMa to can*
TO CUtt PenniiigTOi U, fNot 
Bontan In u iu  to TO NnTOftJ 
Hotoft? iTOgtft-
I TOttfegTO divTOd TO .Iftld i 
ncnaan faetnecn San TVnneisen 
; Scnls m l .TOTO* Axm- ife 
I vnt mnctiv* fert ?enr. cenffeing 
in nTOaoTOgr t*.-™ a  IfeaTOni
TIae ft̂ wcfet «f * * ' 
ScfC 81 at Safeatoon..
tmfeing
Sfeck fe rjiflwui S(n(Npife
•  Sfetinnerr
Hk SvlMMik BBBbMdiNrs
•  New m i tfeei 
TFi*TOfert>
5 Portabk Uakea and 
15 Modefe to Tom *  Irem..
K A N A B A N
ATIO N IR S






! MM-key jkrosffcafe?'. 
'Jscras TO TO* to TO
MORE SIHIRTS 
ON PAGE 9
Afigeies and one Iftlf gaxm ira*/
ffmf p I a f  .# IS
Irawg'it# Iw'fciife 
Pefegtef't.
Ti»* i'i-ikKie -w •  r #
FiStvtfciifli t'teWies 5»T
i t i  «.»* TO' K *ft
» *« 6  •  TO#rai'vft
um-ntmb* aawmif TO-«*«i iTO * ^  gam*..
tavs Ari##'tt» l»wS is'-’vt *-5 to ?vcw .
Vwk MrU *.t>4 f t i l  
1*4 *o«*r m  
R«4v
TO it# toil'd
1 iarw wTO ft I# lift
:tm itftr* m*ij# It iah ly  TOsra
O i c *,j V'irtefff -oYier Tqies''S.
 ̂ It »as TO feSMcd .sftaigM'
tftoftg  riTO-r at .Weotawt. Ctt'fe'i ji»|,a'#i.ej''v« prerf'S'tfimjuife toe TO
I'VHftg riglifelMxftler 'wW ram#:
' «%t to Hartfoid., If ..S., fetf y-ear' 
wife a nrak-MJiaf %# arqoueif 
iH'fto* a i«e jfe te»l
feiftitfig a.!^ wife iiji fwvchris
I'lUfd wife m%mm to croies
Fftiey** tesB'Oi ttw**?.
Ten dai'S ago toe sooh New 
Yffl'k Yankees 'W'jia a fel (aor-. 
toiWer,, AMmg hm tsa • feiiter 
agaftvl ft# Tifei''® gave feim a 
5-4 rrw id  W'ift ft#  l*sb|i|*ce 
AftifUrv..
Jftpaswtoiif. »! TO fetf ef fte  
vftftoftf's., Mftnesota Tw fti ft- 
*"f'#:'a»e<i f t iif  fe tfii* fead i# TVj 
edl'teg fte Yaskee* 
u.««*ie (intoei
Hvratof got. TO TOjr' rm  ift.lvfe* TO m a i^  .frown m i  
artira.ilf iratofei agarasi TO 'Te<£d feman and 'Tfe* C rtffift to] 
gers W'toea Bert 'Campajwnt'i-fe. Bwtoaee- Man.* vm TO" 
ir ifito  f t  TO r t r it  aanfeg andi pdr« tttfe-: 
seorto e* an niirald out. Wa|ne!
Cauray and %m HaifelMn meto; 
dievf fe t'-w# tvft* iwr Kanaa*'
Of? wttoe Jtoui fdanrlfttd tf*- 
ernftffd for TO «TOr wtft *
TO 'ifeft to ftMfeer Tfeb.? 
mkm t'wftftd 
.'TOs ftto TO m i cne.
MtCXKT O rEN f DOOR-
Yafikee oulfraWer 141 e k *  f
py R4L ®0m'     ̂ I .
iM iftt t iil ITO'** tmmu WrifeflliTO itoe Braves wtotte TO Barit llabateff wat safe
'" ' ,.lt:a *ie  Beds rfesed wiftia lfe !«  traieffian ifen Kj'o#.
i l  f.aft#d a'li ever jg per.!rfe®feytt #»'W a*4 Jraet v m i
r,a m * Wgramfeay • «  taanw
toi* km  Ita tm m * Gm4*
fte? ai.ra“aird tvaSy fe o ‘|Jei|.. tie  a te n  By
ira*} tttara* Hiii'pef** tra-ieinaa BM» Cas'ip
^  ttwM fc iesw  f t  T O  * » f t  Tvra«iy T O ir  m t a  a f t r r  I ja s r f t  top.
^  ;rsgM., r*» e  «  ft letraf ef lfe * ; |^  jj^  |^ || y, «,f yjej _
ba-ii** ^  s#to« tiftl 'A-'t'ipMMfti. toatrattof mov*4 to to ird l **)'*)*'■» f t  P fft
« i,r  '' •'*“  ra  ft# trad ftitrw te to  pi*i#.i^*V b *1# tfe-
»..#! t»rt si-te T'w#«4iy gaitv# W‘ift.ji|j v.fti# !»«.»?«# tm tkfeys# |fti'©.'
..a I'rad let. *a*rifi('# fly,
"U,m*f'a.©j a ih ira tra  to«nrr fej Bad ft# fe ll dan#-
jfeg tora way ait Mgtot., tn TO 
'liK T i WTN AGAIN |fe*t,t#w. to ft# f'vrtt Ummg Ira
?A at Cm-jtmHi; ifeogri * ' 4#fe»*4
';.*'< (#4 ,:if'*'i.t%f fe TO Met* * ♦ ! •  dIvtP-g fo TOyifte Ikas
tfet f.f'.i*-*i th# i*.i..« C'torsvU#.**'! wtoavked tinf-,# ;tot.*ft#'»!S«-f tof m:t*ia. Eai't.rar
afro maiimg ft ft# 'TO TO-i-jdTO a xva-fm toamrf.ijfe # •*  tJt *4y>m4 m an . . .
STOW te fhf Mir&*fdt«ft r4U'to*4fe”'f” 'to ft Lsf'v# fetftrwTO * t« i A f>*‘r of lfel»f!y-fe!fto#4'to# tn TO fir*i gam* to a
tafeto TO *.•'"'« TO ■»«•#» 4 I'd «*5*g* to fswfA-rt lelttT t “* ♦#» to TOm a «*#• dowbLrtofader md TO Angfi#
ff4  to TO i*t.i, A.»t«w edftol a.bHler — tivniiM  S#ii!Jle into a.wtra lb# *#«#id game 34! fe 14
. am tracaw# ot Jur,ibkm a, aaur*.. : ,r«4 in ft# P»f»fra C«»»:i Ua*«#
taMii Ca'idraait
^DKTOfSVK e i3 l.ll 
• I Tbere were oftrr i|.rarkl«it
jd to f f l i lv #  f t w r t  f t  f t #  r -« 5 # * l.
I lira KrO'Mhftiky feillttl off *»■
m 'titlrA  fe TO 
ewtV'fttrf#*t fthert*
.»t«v* # ffd
leavft-t fb# i*fn# a 34 fra fftvtira* T4 md_Cti«a^ btoioi to ivfegB cn’f mftoa
TKil k'fi TO ttt'Snt* m ftoiidiC'Mfe TOfed Sf 
|4*r#.. .a full gsnra l»*»k to Irraik-S ft -oTO'f l#agu# gattvei.
Over too Portsiders To Stroke 
Way Around Kelowna links
O o t h m j e r o i m  
E a s i ly  P a s s  T e s t s
WIOAPIST ICP* -  Casada’i  i 
M*.»51»'fifrased TO fiiTO a da.!*ftfe medaA hrape* iras*#© ft« r  
r ir tia  titfise-rsai TW’fe*.* ratie fe '!ft» t fesfe 'WiUi bttJ# jaifft''tofy 
TO ra v m ft^ U n i J U rC lW to T O u ia y  a« t o  irar*. aw  I
drfegnd KTOalltt drlvw kvrants eto w»#t *■'-•,* at
Itol wstfe to npm tlra im iisg'l’̂  W‘«'ld Buafirai C ««« fari"#.. 
CTO w! la ift, Jftife VefwaTfeil Vtoeran siwiefer Harry J#. 
dr#*-a walk,, Rltoj Rtoife* iSfctnî ?®* to Va^vavw. skIS em  to
erafloi a M  t»# mik a Irtp fe?^ wraM'a tieti. wra ft*  trafeh 
and itVMwl TO fmal nra on *» IM  jm m d *  afwr w'iii-
B*n#v'*» TOuTO i**fe *® fe*i ft •  feis-
'wfto? I» t.
Frtoi Otrarv-lrfea*..*# to Wr»l 
Csemtan.# and Cfewge Anderson' 
to TO United State* wtrt aTO 
rTOked m 19 3 tn awtolwrf' *#»*• 
final ra-t# to iea4—w'lft Jefowe 
—TO qualtftrra tor TO TO 
m e t r e *  tftal. Tht'if lutv# 
•qviatiod a tiCI *tudrnt g*w#» 
mark *#1 by Enraiue Figuetto* 
to Cuba.
: Biil CeftTOt* to M#rk.h*m. 
■:Oni, won hU RM metf#* beat 
^  to an uneaeitlng orw minute. 52
fifefeMpolii tooA; .  putting On • l!r« g  
TOvtcTn div»vt«» Mrdnesday &i,urn divirtoo leader CMda- tpurl «-er TO fait 50 metre* fe
i T̂r M.t City 74. Denvff edfod mertak* H u m a r y  i  LorantTn# «vi'-r.itt#r wa* tarned ft;Ark*n**» 44 and Gerry Arrtfn'Stoll.
'Ibv Vamwver*  J«*e Santiago,, huH^ ,  fmjf.hitler lo lead Sani  --------------------- -------------- -
Last Inning Single Shatters 
Mountie Hurler's No-Hit Bid
rMber to hi* tral#o'«l «v'#t tbe .If.” P****o fe a S I victory over Salt
The l ie  Iraffhamlert tfeJfi 
TOrn'anvent c#'«n»^al the Krhi 
ow'tvi r,tof afst etw-nli* Clubi 
m  Prtdat'TOfbftf "' ' '»
Thi* l» the f.t»t time th'i*. 
tournament will f# held ft fte;
Mve biran recefved. Aw*n 'to#*' 
third to TO Witrir* have been 
received from the State* (com 
aa far away a* California. There 
art alto entne* from the t/iwer 
llalnland. Vamouver Uland and 
Calgary and Ijlnumfnn Kel* 
(iwna will have 15 entries with 
ntimtroua others from the Oka- 
nagan-Matniine area.
Pott enlrl** will be atcrf»tedl 
io dlilriet lefthander* arc re*! 
minded of this fact 
Teeravff time* follow: — 
l;06 0. l lo ii  <24). G, Conil
• 23), II. Mearnx i27i, J. 
H. Thorpe <23i.
1:14 It. Jones (IB). V. nflllv 
(16). W. Dulmnge )IB), J 
llallen )17). 
i;22C. nmlcr )l2i, F. Stnrm! 
)13), A, G n iv  )13', W :
Rogers )12),
8:34) n, KUls '12). H. Iluchlev
• 12). E. Seott )12), .1 '
Tvseling il2), ,
|;3B IV Wcrlilell '10). A, Hexinsl 
(18), I. IliiU'k (18). N,|
Corbcil (111).
8:46 J. McKnv (15), (! Hwnn' 
(15). J. Yi'iislcy '10', M. 
Hoskins I HI I.
8i54 Stnrlers Time,
8:03 n, Morruv (ft). I*. Healer 
iBi, F, Heatle.v '18), I- 
(llhnonr 'H ',
8:10 D, Moikai) (S'. W. GH’ 
moar '5', J. Waltcis dl',
•fewiktrr grab* of a 
akrag the itghi field 
lale fra rabbcd Rrah lkil.hick to
a bane hit when b# snared hi*
hownder hea-ded into rifhl HeW., 
Gord R«n.r#r •!»© ca.me up 
T. 'K Summettol '*l». -with a fin# grab of a *ma*h
18 (i llannatvn# '7), W down thiid In th# fourth frame. 
Oktrnlrarg '7), It Wiley* Fifth game ft th# *erle* giwi. 
ttv L. lYekev.) eft. fMxughl at IG«f'« toadwtia tfeclsi
26 h Fraeer *1*. it. Rotitslni f t |  at «..fe ”
ball ha'.bealtle'* Stan William* rTOhrol; u a ,  o,y, 
line and'" fiv'e-hilter to blank Tacoma
Ottawa Ailing 
For Als Meeting
• 2'. H iacoXmm «1). J.
Schramm (S'.
• 7), R Gllhooly )8). R 
Alevander )8>.
8:42 f‘ D^Jltln‘’ L M LINE8C0RE
m%TR£AL (CP> — Ottawa 
Jo# 0»lr#»* I* ex-|R'»vi|h Rkier*. haltling fe catch
pected fe gel th# nod for Rov 
er*' mound duty while Royal*■JKaaaâTOaJk̂TO - .raaitil rauMMura JMraraAa .v MaiTOfî ,fiSfMnraiy ■"'■' wlw'■“■'vWWW fPMlk"''" 'WlflS'






Coast Taam Ousted 
From Babe Ruth Play
J Ind. (Al’ l — A™'wjT'Atêro!g58jUrafe‘Jtw'S'w»swra''tiwwg*£«if|
barrage or Iiii* plunTghrpitch­
ing by Jim FlHchi'r lino.sicd 
Brookfield, III., to an 114 vic­
tory over North Vancouver 
Wiidneaday in the Hahe Uuih 
Iraague baseball world seiie.i. 
Drookfloid colliTtefl 13 hits and 
commIttctI \  only one error in 
tofiping the Caiiadlun team, 
flichar nllowod Noilh Van- 
cotfver only four blows, '
Ttw toaa ollmlnated North 
»jyiAllMYl«ra»toWll.ra.Ulft
•|). I. Kriekaon )8). F  
liiidtke >8). 
ll:5« IV iirndry <7). I.. Ilarvie 
(7), a  Sfekei «IB). V.
Kufke )8). 
i;S8 E Ileauchemln (4». D
M 0  n t a d o r '6(, A. P.
Malhut (5). E. Singer )6).
10:06 F. Schell (25). H. Wllnon
• 22). It. CurU* )22). S. 
McPherion <20i,
10:14 Starter* Time.
10.22 J. Hotoo H I), H. Harrl*iWinnl|>eg 
(9), M. Walker (10). H.isaxk.
Ijirsrn (8).
IIV.IO It. liomen (14), E. Nelson
• 14). J. Jackson (13), J.
Calhoun (13).
10:38 J. Vickers (HI). D. Pollock
• 18), F. Uck (IS), D. s.
Scott (17I.V
10;HI E. M, Walker (9), Q,
Cameron (9), F. Smalley 
I (9), J, Irving (|0),
1();54 C. H, Ingram (8), A.
Mnskulo (ID , W, Vernon 
(HI), 0. Dunaway (13).
11:02 Blnrters Time,
11:10 J, Alexander (15), R. Mul- 
I ' len (14), a . Robb (14), H.
' Duffy (1.D,
11:18 D. Inompion (?). H, Mark 
(8), M, Ynnchuck (9), W.
Munroe (8),
11:20 N, Oldcnberg (17), F. Me- 
Nnir (18). P, Pichc (17), 
■“'-'''"•“'”NrPennlngt(m'"'(!8i"r'*'"'‘"-'""“'
11:34 W, Chntwln (10), C, Goi- 
ney dOi, D. Young (11),
F. KItch (ID , 
-l.lt43M.D,..mN(iJ-a,n.n-.a,'Vi<,’wiIl')'e—'H#
Shockcy (12), E. Mitchell
• 13), F, Almond (14).
IDfM) A, Mdniosh (19), B,
Thompson (IB), J, 8. Jono*
(15), P, Itempel '19).
11:58 W. Monk (25), T, TtHfgiHKl
• l l ' .  M, iUitch (20), F,
Cowan (21),
12:(H U R, Pollock (14i; K 
Becolt (14), W, 8. Seed 
(14). J, Wnrdlaw.'
Royal* 000 100 020-3 4 I 
Rover* 000 000 INNl-O 2 3 
Ratterle*: lft*«th and Kabal- 
off; Rath and Runrer,
WFC STANDINGS
THE CANADIAN PRE8A 
Wfitorn C9nf«rt»f«





















REYKJAVIK, Iceland (AP) 
Tho Norwegian soccer team 
Rosenberg of Trondheim de­
feated Reykjavik's K.R. 3-1 In 
Iheir European Cup first round 
match.
fir»t-place Hamilton Tiger-Cat*, 
may be forced to go wlUiout
Montreal Akiueties here tn to­
night's only scheduled Eastern 
Fool ball Conference game.
The Montrealers In turn, will 
tie out to grab a piece of sec­
ond itMil, now tn sole |©«ses- 
slon of the Rmighles,
John O’Quinn. Rough Riders' 
general manager, said In Mont­
real Wednesday night that half- 
I track Ron Stewart has a virus 
I infection and may misa to­
night's game.
I O'Quinn said centre Mike 
I Blum also ts a doubtful starter 
with a hip Injury picked up In 
the Riders' 27-1 loss fe Hamil­
ton Saturday night.
In addition, quarterback Russ 
Jackson Is not running with lOO- 
|)or>ccnt efficiency.
I.EADR m :t-o
DENVER. Cttlo. (AP) -  De- 
Oul In 111# Pacific, liswaiiifttidiag rhampkm llarlrara Mc- 
iPMjiwrad SpO'katto 84. jlattr#. iw#t*ed woit to the way,']
A Dlnih ijiBlng stogie by Ptai. favotUc* ihrpugh th«i
land'* IliUy WiRiam* ipolJ#dl(*«*
SantUrV. bid for a tftdiltterlJJ/J-^ 
ft the rainiwrpt game fe Van-j Wedneaday.
ctmvir. Loter Bob Allen, with 
*evf/i itrTOonia, and. zeUavar 
Jack Spring, with four, com­
bined with Santiago'* 14 to break 
an sll-tlme league record for
record was first set by Port­
land and Seattle fe 180(5.
5
Is.
Now Chra« , . ,  
ARENA BARBERS 
t  barber* to serve you. 
Blackie. formerly at 
Dernanl Ave, and Eddie 
iFitterer.
E3tla IK. app, TO Arana
U H J*ll!l!ffiraili44<
CLEANING







I  eed dean- 
I n g. 7824883
Inferior Cniri>et Oentteri 
Ellla It., 0pp. Memerlat 
Arana
The Art of 
Intelligent Listening
I t  takoa two to oonvoraoj one 
inuat Ibten. Hut the compoti- 
tlvo txmverantlona we cotuluct 
today icem to "mnkn tho 
llltt^ner th(?l‘»r.^^ITf'8d,w 
juHl tho revche m iruo,.,how 
much you win enrich your 
life juat by lonmlng to llatcn.
m ia ono of .Th IntenraD 
ing nrtlcloa in SoptpmDor 





“  “  GAL 




Durnin Bros. Contr. Ltd.
ellmlnallon tournament, 





IWIIW NOURl TO FINISH
Tha Parana River marathon 







PA^alflaiid M ai lfI-8218 
«
For all Ijpoi of 
•  DItehIng 
4* Irandseaplng
FREE e s t im a t e s , 
rhono 762-3162
•  Bundosfiiir 
Complete installation
•  Rawer and 
Wafer l.ln«a






m m p m
IM a « -o « r i Stffiffo
rali <njqgH||WMP ra*w*ra






W hen ><Hi u y  C H e iS E
make it NOCA ttfft M M f  corduroy 
jum per with  
flowered ascot-tie 
bUmCt IN greent 
browiit black &  red 
$ U M
ROTH DAIRY
rRO O CCll LTD





you CM MMI yotw




IN I EUia 78M42I
Boys' S.S. Sport Shirt
Stripes and checks, cotton, regular and 
Jac style. OQra
Sizes 6 - 16, O O v
ladles' Gloves
Fashion style and color nylon gloves, 
lixcellcnt size range. Colors of yellow, 
red, blue, pink. Cn*»
Reg. 1.98, Now, pr, J w V
Cotton Yardage
Fruit of the Loom 100% cotton. Easy 
*'Cfirer'wnshffl9tr36''**wlde'r'***' 








Cut crystal. Imported. A goml gift 
Reg. 981*. Special 4 4 C
Ladies' Blouses
Cotton nnd arnel, plain, itrlpcs and 
Reg. 3,98 . 8.')8. ’ To clear $2
Womon's Summer Casuals
Machine washable, sling hccL canvas tippers in assorlcd colors. 
Sizes 5,'J - 9. Regular 4,98. 1.79
INCORPORATE O 899 MAY 107a
Ptmiif 762*9322 For All DcpNrimcn(fo->Sliopi CipH 





\buttoned &  belted 
I in  back $19M  'i
Chargo accounts 
inv ited ,
' J
370 Beritiird Ave.
'•Dm*792?324F*"**i
fbA/l
